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 چنیذُ 
 ٍٙي، ٍيوي كياٽظَ ثٍ ٍٕٕين ي إٕٓت ثٍ ډلٕ٤ ُٖٔز ٍٕبوين كياٹڄ ثٍ ډى٪ًٍ ٍىٍ اډَ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ث
ډشوٕٞٞه سٲٌٍٔ آثِٔبن . ثبٙي ٓډ ْ١َيٍ ي لاُڇډىبٕت ثب اكشٕبػبر آثِٔبن  ٱٌأٓ وٕبَُبْ سمبڇ ځَٵشه و٪َ ىٍ
ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ آځبَٓ ىاٙشٍ سب  ډًاى ډٲٌْ) digenaisor(ي ػٌة ) digestign(ٹبثچٕز َ٢ڈ ثبٖٔشٓ اُ آوبڅِٕ، 
َبْ ٵِٕٔپٓ  ثشًاوىي ػٌَٕ ډشىبٕت ثب اكشٕبػبر آثِٔبن ٍا سى٪ٕڈ ي سٍُٕ ومبٔىي. َمـىٕه، ٱٌا ثبٔي ىاٍاْ ئْځٓ
ډَٞٳ ډىبث٬ وبډىبٕت ي ٽڈ ډىبٕت ثًىٌ سب ډَٞٳ ٱٌا ثب كياٹڄ َيٍ ٍٵز ډًاى ډٲٌْ ىٍ آة ًٍٝر ځَٕى. 
اوَّْ ىٍ هًٍاٻ، ډًػت ٽبَ٘ ٽبٍأٓ ٍٙي ي اٵِأ٘ ىٵ٬ ډًاى وٕشَيّوٓ ىٍ ډلٕ٤  ٽٕٶٕز دَيسئٕه ٔب
 ْإمِ ٵٚبٍىاهڄ هًٍاٻ ثٍ كٶ٨  ٓسًاُن ډًاى ډٮيو ثبًٙى ٽٍ  ٓ٥َاك ْ٥ًٍ ئٱٌا ثب دَيٍٙٓ ډٓ ًٙى.
ٔ٤ وٕبُډىيَبْ ٱٌأٓ ي ٽبٍأٓ ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ثب سٲَٕٕار َٙا. ئٽمټ ومب ًٍٙ آةىٍ  ٓثين ډبَ ىاهڄ
 بنٕډبَثبٙي.  ډلٕ٤ ُٖٔشٓ (اٽْٖٕن ډلچًڃ، ىډب، ٽٕٶٕز آة، َٕ٭ز ػَٔبن، ٙير وًٍ ي ٥ًڃ ٍيُ) ډشٲَٕٕ ډٓ
ٙىبيٍ  َْب ًٙوي. دچز ٓىَ ٱٌا ىاٍويىٍ ٕشًن آة ٍا  ٖشبىنٔا ٍٔٓ سًاوبٽٙىبيٍ  َْب دچزثب  ئىٍ ٹٶٔ ثب ډًػًى
 َبْ دچز اډب ،ثبٙىي ىاٙشٍ ٱٌا ٽَىن دٕيا َاْث ٽبٵٓ ٵَٝز ي ُډبن بنٕآيٍوي ٽٍ ډبَ ٓډ ثًػًى ٍا هٔاډپبن ا
إز  ثُشَهٍِ  َٙأ٤ ىٍٔبْ سًػٍ ثب. ًٙوي ډٓ ىٕشَٓ ٱَٕٹبثڄ ډبَٕبن ثَاْ ي ځٌٙشٍ ٹٶٔ اُ ثَٖ٭ز ٵَيٍيويٌ
ىٍ  ٍٓاډآ ثٍاُ آن  ٓاُ آن ىٍ ٕ٦ق آة ډبويٌ ي ثوٚ ٓثوٚ ٽٍډؼُِ ثٍ َبْٔوبٍِٔ (آٍاڇ دِ) اٽٖشَيى  ْاُ ٱٌا
 ،ثَٕي ٍٓ ډَٞٳ ډبَسب ث) ًٙويٌ هٕوٚ سٍ(آٍاڇ  ومًىٌ كَٽز ْكبڅز ٱً٥ٍ يٍ ثب هٕٔبٕشًن آة ثٍ ٕمز د
ثبٙي. ث٦ًٍٽچٓ،  اْ ډٓ ډٺياٍ، سٮياى ي ُډبن ٱٌاىَٓ ٵبٽشًٍَبْ ډُمٓ ثَاْ أٍُبثٓ ٵٮبڅٕز سٲٌٍٔ. إشٶبىٌ ومًى
سًػٍ ثٍ ٽٕٶٕز ٱٌا ي ٽىىي. ډَٞٳ ٱٌا َمـىٕه ثب  ىٍٝي يُن ثين اُ ٱٌاْ هٚټ سٲٌٍٔ ډٓ 3سب  2ډبَٕبن ثٕه 
ٵبٽشًٍَبْ ٵًِٕٔڅًّٔپٓ ډبَٓ ډبوىي ٕه، اوياٌُ، ډَكچٍ ُويځٓ ي ٕ٦ق إشَٓ ډشٲَٕ إز. سًُٔ٬ ٱٌا ډبَٓ اُ 
ًٙى.  َبْ سٺب١بٔٓ، دَسبثٓ ي اسًډبسٕټ اوؼبڇ ډٓ ٥َٔٸ سٲٌٍٔ ىٕشٓ ي ٔب ثًٕٕچٍ ىٕشڂبٌ َبْ ٱٌاىَٓ ٙبډڄ ٱٌاىٌ
َبْ سچٶٕٺٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ  َبْ آثٓ ىٍ ٹٶٔ، ثبى، اٙشُبْ ډبَٓ، ػَٔبن ډئَ ډٍِ٭ٍ ثبٔي ثٍ وپبسٓ ډبوىي ػَٔبن
َبْ هٚټ ي ىاٍاْ ٕٕٖشڈ سًٍُٔ ډىبٕت ػُز  َب ىٍ ډپبن َىڂبڇ سًُٔ٬ ٱٌا ي َمـىٕه اوجبٍ ٽَىن هًٍاٻ
 ا١بٵٍ هَٕمـىَب ي ٵٮبڅٕز كَٚار سًػٍ ومبٔي سب اُ َيٍ ٍٵز ٱٌا ػچًځَْٕ ٽىي.  ػچًځَْٕ اُ ٍٙي ٹبٍؽ
 ډًاٍى ػمچٍ اُ هٚټ ٱٌاَبْ اٍْيوڂُ َىڂبڇ ىٍ سه ىٍ ځَڇ 001-051 ِانٕډ ثٍ يانٕاٽٖ ٓآوش ډًاى ومًىن
 إز. زٕاَم ِٔكب ْىاٍا بنٕډبَ ٽجيْ ييُٕذًئٕڅ مبٍْٕث َْٕٚڂٕد ىٍ هًٞٝب ډُڈ
 
 ٹِڃ آلا، سٲٌٍٔ، ىٍٔبْ هٍِ ، ىٍ ٹٶٔدَيٍٗ ډبَٓ  ٍاصگبى ملیذی:
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 هقذهِ -1
ًٍى سًػٍ ډلٺٺٕه ي دَيٍٗ ىَىيځبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ٭ًاډچٓ ډبوىي اٵِأ٘ اډَيٌُ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ، ډ
ډَٞٳ ػُبوٓ ډبَٓ، ٽبَ٘ ٕٝي ډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ي ًٕىآيٍ ي اٹشٞبىْ ثًىن ثب٭ض ٙيٌ ٽٍ سًػٍ ثٍ دَيٍٗ 
َبْ ؤًه دَيٍٗ آثِٔبن ىٍ ػُبن إز ٽٍ ىٍ  دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ٔپٓ اُ ٍيٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ اٵِأ٘ ٔبثي.
ٍْ اُ وٺب٣ ىوٕب ث٦ًٍ ځٖشَىٌ ىٍ كبڃ اػَا ثًىٌ ي ثٍ َٕ٭ز ىٍ كبڃ سًٕٮٍ إز. ىٍ َٙأ٦ٓ ٽٍ سًڅٕي ثٖٕب
َبْ ډًػًى ىٍ ىٍٔبَب ي ډىبث٬  َب ٍيثَيٕز، ٩َٵٕز ځًٙز ي ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ ثب ثَهٓ اُ ډلييىٔز
ىَىي. ثَٱڈ يػًى  ٹَاٍ ډَٓبْ ثبڅٺًٌ ٵَاياوٓ ٍا ثَاْ سًڅٕي ډًاى ٱٌأٓ دٕ٘ ٍيْ ډب  آثُبْ ىاهچٓ سًاومىيْ
ډىبث٬ آثٓ ثٍِٿ ىٍ ٙمبڃ ي ػىًة ٽًٍٚ ي آثُبْ ىاهچٓ،  ثٌَُ ثَىاٍْ اُ أه ډىبث٬ ُٕڈ وبؿِْٕ ٍا ىٍ سًڅٕي 
ىَىي. ىٍٔبْ هٍِ ډىج٬ ٭٪ٕڈ هياىْ إز ٽٍ ىاٍاْ ٩َٵٕز ثبڅٺًٌ ثب  آثِٔبن ىٍ ٽًٍٚ ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٓ
يٍٗ ىٍ ٹٶٔ إز ٽٍ ډًٹٮٕز ډمشبُْ ٍا ثَاْ سًٕٮٍ ٝىٮز اٍُٙٓ ثَاْ دَيٍٗ ډبَٕبن هبئبٍْ ثًٌْٔ دَ
هًٞٝب   دَيٍْ  آثِْومبٔي. څٌا سًٕٮٍ ٝىٮز  آثِْ دَيٍْ ثوًٞٛ اُ ٥َٔٸ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ٵَاَڈ ډٓ
ٹَاٍ  ٽًٍٚ  سًڅٕيْ  ثٍِٿدبٔياٍ   ٝىٮز ػبٔڂبٌ ىيډٕه ىٍ سًاوي ډٓ، ځبُ ي  وٶز  ٝىٮز اُ  دٔسبٕمبَٓ دَيٍْ 
ثٕىٓ َبْ ثٮمڄ آډيٌ أه ډىبث٬ سًان سًڅٕي ثٕ٘ اُ ٔټ ډٕچًٕن سه  ٔ٦ٓ إز ٽٍ ثَ إبٓ دٕ٘أه ىٍ َٙا. ځَٕى
ډبَٓ دَيٍٙٓ ٍا ىاٍوي ٽٍ َمـىبن ىٕز ووًٍىٌ ثبٹٓ ډبويٌ اوي. ىٍ ًٍٝر ٭مچٕبسٓ ٙين دَيٍٗ ډبَٕبن 
 01ى ٽٍ ثٕ٘ اُ ًٙ هبئبٍْ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ اٵٸ ډٕبن ډير ي ىٍ ؿٚڈ اوياٌُ ىٌ ٕبڅٍ دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ
  َِاٍ سه ځًٙز ډبَٕبن هبئبٍْ ثب ٍ٭بٔز اڅِاډبر ُٖٔشٓ ډلٕ٦ٓ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ سًڅٕي ًٙى.
ٕٙمٕبٔٓ آة، ٭يڇ وٕبُ ثٍ ُډٕه ٔب  ي ډبَٓ ثب َٙأ٤ ٵِٕٔټ ٕبُځبٍْدَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ثٍ ىڅٕڄ ًُٕڅز 
َبْ  سًڅٕي ٙيٌ، وٖجز ثٍ ٕٕٖشڈ ډبَٓ ٽٕٶٕز ډىبٕت ځًٙزځٌاٍْ ايڅٍٕ ثٖٕبٍ دبٕٔه ي  ډِٕان َٕډبٍٔ ، آة
 ، څت ًٍَٙبْ كبيْ آة ًٍٙ دَيٍٙٓ ىٔڂَ ثَسَْ ىاٍى. ثىبثَأه ىٍ هًٞٛ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ډلٕ٤
َب  ي ٍيىهبوٍ يَبثى آة ،َب، ډوبُن دٚز ٕي، آثڂََٕب َب، ىٍٔبؿٍ َبْ ثبُ، ډٞت ي َٕٙٔه ٙبډڄ ىٍٔبَب، اٹٕبوًٓ
ىٍ إٕٓبْ ػىًة َٙٹٓ، دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ وٺ٘  . ثٍ ٥ًٍ ډظبڃ،ىاٍىسؼَثٕبر ُٔبىْ ىٍ َٕإَ ػُبن يػًى 
ٽًٍَٚبٔٓ َمـًن ئشىبڇ، اوييوِْ ي سبٔچىي ىٍ ډٺٕبٓ ىٍ  دَيٍٗ ىَىيځبنډُمٓ ىٍ سًڅٕي ډبَٓ ثَاْ 
. ٽًٍَٚبْ ؿٕه، وَيّ، ٕٙچٓ ي ّاده ثٍ سَسٕت ثٕٚشَٔه ُٕڈ ىٍ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ٽىي ډٓ سَ أٶبء ٽًؿټ
آُاى ډبَٕبن، ډٺًا ډبَٕبن، ځَثٍ  ىٍ ػُبن،َبْ ډبَٕبن دَيٍٙٓ  سَٔه هبوًاىٌ ډُڈ). 1ثبٙىي (ٙپڄ  ٍا ىاٍا ډٓ
هبوًاىٌ  04ثبڅٰ ثَ  ٵبئً، ٥جٸ آډبٍډٓ ثبٙىي.  ٔيَب، ٭ٺَة ډبَٕبن، ٽذًٍ ډبَٕبن ي ًٕٳ ډبَٕبنلاـډبَٕبن، ٕٕ
% ٽڄ سًڅٕيار ٍا ثٍ هًى 09ثٕ٘ اُ ٙبډڄ آُاى ډبَٕبن، ٙبوټ ډبَٕبن، ډٺًا ډبَٕبن، دٕىڂبٕٕيٌ ي ٕٕپچٕيٌ 
 .) oaiL& 1002 ,0002 ,niL( ًٙى ىٍ ٹٶٔ ٍا ٙبډڄ ډٓ )2(ٙپڄ % سًڅٕي 66ي آُاى ډبَٕبن ثٕ٘ اُ  ىاىٌاهشٞبٛ 
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 )7002(فبئَ  5002دُ مطَر ثزتز تَلیذ مٌٌذُ آثشیبى در قفس در جْبى در سبل   -1ل ضن
 
 
 
 )7002زٍرضی در قفس ( فبئَ هْوتزیي اًَاع هبّیبى پ -2ضنل
 
ىٍ ٹٶٔ ي  ٓسًٕٮٍ دَيٍٗ ډبَ ،ٓاُ ډىبث٬ آث ْٵَايان ىٍ ثٌَُ ثَىاٍ َْب زٔىٍ كبڃ كب١َ، ثب سًػٍ ثٍ ډلييى
آثِْ دَيٍْ ىٍ  .)2002 ,.la te ooW(إز  ئٌىٍ اٱچت ٽًٍَٚب آٱبُ ځَى ْبىٕٝ َْب زٕآن ثب ٵٮبڅ ٓىٔڂِٔػب
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ثَٖ٭ز ىٍ ػُبن ٍٙي ي سًٕٮٍ ٔبٵشٍ إز. َبْ ؤًه دَيٍٗ آثِٔبن  يٗٔپٓ اُ ٍٹٶٔ ىٍ ىٍَ ځٌٙشٍ ثٍ ٭ىًان 
َبْ  ًٙوي. ٹٶٔ اډَيٌُ ٹٶٔ َبْ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ اٙپبڃ ډوشچٴ ي ثب إشٶبىٌ اُ ډًاى ځًوبځًن ٕبهشٍ ډٓ
ٙىبيٍ ډٮمًڅٓ سَٔه وً٫ ٹٶٔ دَيٍٗ ډبَٓ َٖشىي ٽٍ ثًٕٕچٍ ٙىبيٍَبْ ډىبٕت ىٍ ٕ٦ق آة وڂُياٍْ ٙيٌ ي 
َبْ  ي آة ثىياوُب ي ىٍٔبؿٍ بځَىوي. دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ آثڂََٕ ڂَ ي ٥ىبة َبْ ډُبٍ طبثز ډٓثًٕٕچٍ څى
. ډِٕان سًڅٕي ډبَٕبن )3002 ,ZiL & ouG( دٌَٔى دٚز ٕيَب ي ىٍٔبَب ىٍ ډىب٥ٸ ٕبكچٓ ي ىيٍ اُ ٕبكڄ ًٍٝر ډٓ
 وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز.  3ىٍٔبٔٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ٙپڄ 
 
 
 2102 ,OAF(( یبى دریبییهیشاى تَلیذ هبّ -3ضنل 
 
 زَٔٔډي ْځٌاٍ بٕزٕٕ څٌا. إز ډٍِ٭ٍ ًٕى ِانٕډ ٘ٔاٵِا ٹٶٔ، ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ډٍِ٭ٍ زَٔٔډي ٶٍٕي٩ هٕايڅ
 ٍِْٔ ثَوبډٍ ثب. ئومب ٓډ ٽىشَڃ ٍا َب ىٍَِٔ ىپٍٔا ١مه ثبٙي، ْاځًوٍ ثٍ ٖٓشٔثب ٓډ ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ډٍِ٭ٍ
 زَٔٔا٭مبڃ ډي ڂَٔ. ثٍ ٭جبٍر ىىَي ٘ٔاٵِا ٍا يٕسًڅ ٍاويډبن ي َْٕػچًځ ٓدَيٍٙ بنٕډبَ سچٶبر اُ ډىبٕت
 إز:  ڄٔوپبر ً زٔىٍ ٹٶٔ ډٖشچِڇ ٍ٭ب ٓډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَ قٕٝل
 ډلڄ، ځًوٍ ي ٍيٗ دَيٍٗ  ٤ٔډشىبٕت ثب َٙا ٓثـٍ ډبَ ْٕبُ ًٌَٕه 
  بُٕډًٍى و ٓثُياٙش َْب ي ډَاٹجز َْٕٚڂٕد 
 ) هٕٔدب ٓآڅًىځ ِانٕي ډ ډىبٕت ڄٔسجي تٔ(١َ ٍيٗ هٔسَ ي ثب َٝٵٍ هٔسَ ثب ډؤطَ ٓىَٱٌا 
 آة)  ٔٓبٕمٕٙ پًِٕٔٵ ْٵبٽشًٍَب َ٘ٔب (دب آة ىٍ ىٍين ٹٶٔ زٕٶٕٽ هٔثُشَ هٕسأډ 
 اُ آوُب  ْډىبٕت ٹٶٔ َب ي ٽىشَڃ ي وڂُياٍ ډُبٍ 
 تٔ١َ ،ٍٙي ِانٕډ ٘ٔدب ،ٓاطَار وً٫ ي ولًٌ ٱٌاىَ ،ْمبٍٕاُ څلب٧ ٭لائڈ ث ٓدَيٍٙ بنٕډى٪ڈ ډبَ ٽىشَڃ 
 سچٶبر  ْي ػم٬ آيٍ مبٍٕث بنٕىٍډبن ډبَ ،ٱٌا ڄٔسجي
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 ٽبٍٽىبن ْٽبٍ ٤َٔٙا ٍٓاكش ي زٕاډى هٕسأډ 
 ډىبٕت  ٤ٔىٍ َٙا بنٕډبَ ْٱٌا ْوڂُياٍ 
  ٔٓبٔىٍ َْب ومًىن ډلًٞڃ ي ٕبٌُ مٍٕثٍ ث سًػٍ 
 ډىبٕت  ٓبثٔثبُاٍ 
ي ثَُيٍى اٹشٞبىى ي  ثٍ ډى٪ًٍ ٽٖت ډًٵٺٕز ىٍ  ٥َكُبْ دَيٍٗ ډبَٓ ي ىٕشٕبثٓ ثٍ كياٽظَ ٍاويډبن سًڅٕي
َمـىٕه سًٕٮٍ دبٔياٍئ َمٕٚڂٓ آن، إشٶبىٌ ي آځبَى ٝلٕق ي اًٝڅى (٭چمى) اُ ٭ًاډڄ اٝچٓ ډًطَ ثَ سًٕٮٍ 
اُ اَمٕز ئٌْ ثَهًىاٍ إز. سىُب ىٍ أه كبڅز ٍيوي دَيٍٗ ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ ٭ًاٍٟ وبډ٦چًة ي اُ َمٍ  دبٔياٍ
 ثٍ ًٕى ٍٕبوين ثٍ ډً٩ٴ ډبَٓ دَيٍٗ ډؼمً٭ٍ ډئَانَىى. ډُمشَ ثب٭ض دبئٕه آډين َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ډٓ ځ
 ډبوىي ْاٹشٞبى ٭ًاډڄ ٍْي ٓٽم ٽىشَڃ ٓٽچ ٥ًٍ ثٍ ډٍِ٭ٍ َانٔډي ٽٍ إز ٓكبڅ ىٍ أه. ثبٙىي ډٓ كياٽظَ
 ثَ ٽمٓ ٽىشَڃ ىاٙشىي ثَ٭ُيٌ ٍا ډبَٓ دَيٍٗ  َبْ ٹٶٔ  ډئَٔز ٽٍ اٵَاىْ. ىاٍوي هًٍاٻ مزٕٹ ي ٓډبَ
 ٕمز ثٍ ٖٓشٔثب ٹٶٔ ډِاٍ٫ ډئَٔز َبْ إشَاسْْ  .)3991 ,relhU & ladnrojB( ىاٍوي ٕ٦ٓډل ٭ًاډڄ اٽظَ ٍيْ
 سًٕٮٍ َيٳ ثب ًٙوي ډٓ ٽىشَڃ َب َِٔىٍ ٽٍ كبڅٓ ىٍ ډىبٕت ٍٙي اٵِأ٘ ي ډىبث٬ سچٶبر ٍٕبوين كياٹڄ ثٍ
 ډىبٕت، سَاٽڈ ثٍ ٍسًػ ثب َب ٕبٔز ٽَىن ىاٍ ډبَٓ :ٽٍ إز ډٮىٓ أه ثٍ ٭مڄ ىٍ أه ٽٍ ،)4ٙپڄ ( آن يأٍدب
 آة زٕٶٕٽ هٔثُشَ اُ ا٥مٕىبن، دَيٍٗ ىٍ سٲٌٍٔ ًٌٕٙ سَٔه َٝٵٍ ثٍ ډٺَين، دَيٍٗ ٍيٗ ي دَيٍٙٓ ځًوٍ
 ىٍ ډبَٓ ډىبث٬ ثَ ډى٪ڈ و٪بٍر، ٔيٽٓ څًاُڇ ي اوياهشه څىڂَ ،َْٕدُچًځ ٹٶٔ، وڂُياٍْ، ٹٶٔ ډِاٍ٫ ىٍ ډمپه
 آڅًىٌ بًَٔه ىٍډبن ي َب لاٍٙ ٽَىن ډٮييڇ ثٕمبٍْ، ٭لائڈ ثَاثَ
 ډوشچٴ ٽبٍَبْ ٽٍثَ إبٓ ىٕشبيٍىَبْ ٭چمٓ ي ٭مچٓ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ډٕشًان اً٭بن ومًى  كبڃ، هٔا ثب
 ي) ٽٚٓ يُن( يُوٓ ثَىاٍْ ومًوٍ سٲٌٍٔ، ثىيْ، ىٍػٍ ٽَىن، ىاٍ ډبَٓ وٺڄ، ي كمڄ ډبوىي ډٍِ٭ٍ، ىٍ ٍيُاوٍ
  .ثبٙي ډٓ ډبَٕبنډئَٔز دَيٍٗ  ډچِيډبر اُ ٭ميسبً ثَىاٙز،
ثَاْ ٍٕٕين ثٍ ٔټ ٝىٮز ًٕى آيٍ ي ٕبُځبٍ ثب ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ كبڃ كب١َ، ثبٖٔشٓ ىاو٘ ثٕٚشَ ػُز 
كمبٔز اُ سًٕٮٍ ٝىٮشٓ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ، ٍاَىمبْ ٵَآٔىيَبْ و٪بٍسٓ، ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ي ا٥مٕىبن ثوٕٚين 
يٌ ي ثبڅٺًٌ اُ آثِْ ثٍ سلٺٕٺبر ٭مًډٓ ي إشَاسْٔټ ډي و٪َ ثبٙي. ىٍ ياٹ٬ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍٻ ٙ
ثبٙي.  دَيٍْ ډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ىٍ ٹٶٔ ثَ ٽٕٶٕز آة، وڂَاوٓ اٝچٓ آثِْ دَيٍْ ىٍ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ ډٓ
آډِٕ ثًىن  ىَىيٌ ډًٵٺٕز ٥ٓ ٕبڅُبْ اهَٕ وٚبن َبْ ىٍٔبٔٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ُډٕىٍ دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ
ٱٌاىَٓ ٍٽچٓ اُ آوؼب ٽٍ ٥ًثٍ ثبٙي.  ډلٕ٦ٓ ډٓ ىٓ ي ُٖٔزُا ىٍ ٽًٍٚ ثب ٍ٭بٔز وپبر أم ىٍآډي أه ٝىٮز
سًاوي ډىؼَ ثٍ ًٕىآيٍْ  ډٓٱٌاىَٓ هَىډىياوٍ ثًىٌ ي ٕبُ ىٍ سًڅٕي ډبَٓ  ٔپٓ اُ ډُمشَٔه ٵبٽشًٍَبْ َِٔىٍ
. ثىبثَأه ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ، ثٍَٕٓ ي سلچٕڄ وً٫ ي ٍيٗ )7002 ,.la te trawlaH(  ثٕٚشَ ثَاْ دَيٍٗ ىَىيځبن ًٙى
اىاٌٍ ٽڄ  َبْ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ػىًثٓ ىٍٔبْ هٍِ ثٍ ٕٶبٍٗ ٍ ډٮَٵٓ اوًا٫ ٹٶٔاْ ى ىبٕت سٲٌٍٔډ
 ٕٙلار إشبن ډبُويٍان ىٍ ىٕشًٍ ٽبٍ ٹَاٍ ځَٵز.
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 تحقیق ٌِیطپی -2
ًٙى، ثٍِځشَٔه دُىٍ آثٓ ډلًٍٞ ىٍ هٚپٓ إز.  ىٍٔبْ هٍِ ٽٍ ثٍ ٭ىًان ثٍِځشَٔه ىٍٔبؿٍ ػُبن وبډٕيٌ ډٓ
ٽٕچًډشَ ډَث٬ ي كؼڈ  000834ٽٕچًډشَ،  ډٖبكز  023ٽٕچًډشَ، ٭َٟ ډشًٕ٤  0021ؿٍ ثب ٥ًڃ سٺَٔجٓ أه ىٍٔب
ٽٕچًډشَ ي َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ ىٍٔب  099ثب ٥ًڃ وًاٍ ٕبكچٓ ٽٕچًډشَ ډپٮت ثٍِځشَٔه ىٍٔبؿٍ ػُبن إز.  000077
إٓشبٍا سب ىَبوٍ  ىٍ ٱَة اُ .ډى٦ٺٍ ٱَة، ډَٽِ ي َٙٷ سٺٖٕڈ ځَىٔيٌ إز 3ٽڄ كً١ٍ آثُبْ أَان ثٍ 
َِاٍ  002َِاٍ سب  05ٕٶٕيٍيى ثٍ ىڅٕڄ ٕٙت ډلأڈ ثٖشَ ډلڄ إشٺَاٍ ٹٶٔ اُ ٕبكڄ ىيٍ ثًىٌ ي ٩َٵٕز سًڅٕي اُ 
سه أٍُبثٓ ډٓ ًٙى. ىٍ ډَٽِ اُ ٍيىَٕ سب َٙٷ ثبثچَٖ َٙأ٤ ٭مٸ ىٍٔب ډىبٕت ثًىٌ يڅٓ ثٍ ىڅٕڄ يػًى اډًاع 
َِاٍ سه ډٓ ثبٙي.  002إشٶبىٌ ًٙى. ٩َٵٕز سًڅٕي ىٍ أه ډى٦ٺٍ  ډشَ ډٓ ثبٖٔز اُ ٹٶُٖبْ ډٺبيډشَ 6ثٕ٘ اُ 
 04سب  01ډى٦ٺٍ َٙٷ ثٍ ىڅٕڄ ٭مٸ ثٖٕبٍ ٽڈ ي ٕٙت هٕچٓ ډلأڈ ثٖشَ ثَاْ دَيٍٗ ډىبٕت وجًىٌ ي ٩َٵٕز سًڅٕي 
َِاٍ سه ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ دَيٍٗ ىاى.  003َِاٍ سه ثَآيٍى ٙيٌ إز ثىبثَأه ىٍ ٽڄ ًٕاكڄ ىٍٔبْ هٍِ ډٓ سًان 
لاُڇ ثٍ ًٽَ إز أه ٩َٵٕز ثَاْ آثُبْ وِىٔټ ثٍ ٕبكڄ ثًىٌ ي ثب اكشٖبة آثُبْ ىيٍ اُ ٕبكڄ اٵِأ٘ 
  ٔبثي. ډٓ
 ٕبثٺٍ اُ َانٔا ىٍ ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ٽٍ ىَي، ډٓ وٚبن أَان ىٍ ٹٶٔ ىٍ ډبَٓ دَيٍٗ ٕبثٺٍ ثٍ وڂبَٓ
 اثٮبى ىٍ ٓؿًث َْب ٹٶٔ ثبٍ هٕايڅ َْاث 9431  ٕبڃ ىٍ. )3931(هياىاىْ ي َمپبٍان،  إز ثَهًٍىاٍ اويٻ
 ٕبڃ ىٍ آن اُ دٔ). 2931(ٙپًٍٔبن،  ٙي ډٖشٺَ ځَځبن غٕهچ ىٍ آلا ٹِڃ ٓډبَ دَيٍٗ ْثَا ډشَ 1/512
 ىيٌٍ ټٔ ْاػَا اُ دٔ ٽٍ ٙي، اوؼبڇ هًُٕشبن إشبن ىٍ ىُ ٕي ىٍ ٹٶٔ ىٍ ٽذًٍ ٓډبَ دَيٍٗ 26 ي 16 َْب
 اوؼبڇ 4631 ٕبڃ ىٍ ىُ ٕي ىٍ ٓځَډأث بنٕډبَ دَيٍٗ ٓآڅمبو ٙىبٕبنٽبٍ َْمپبٍ ثب ٕذٔ ي ٙي ډشًٹٴ ٽًسبٌ
 ٕي ي ځَځبن غٕهچ ىٍ آلا ٹِڃ ٓډبَ ٓٚٔآُډب دَيٍٗ 2731 ٕبڃ ىٍ زٔوُب ىٍ. بٵزٕو اىاډٍ ِٕو آن ٽٍ ٙي
 اوؼبڇ ٓىاٍثٖش َْب څًڅٍ ػىٔ اُ ٹٶٔ ىٌ ثب ُاثڄ ىٍ مٍٕو ؿبٌ ٓآث ډىج٬ ي َٕاة َُٕٙشبن ىٍ اٍهبع ٹَم ٓهبٽ
 7×7 اثٮبى ىٍ ي ډَث٬ ٙپڄ ثٍ َب ٹٶٔ مٍٕو ؿبٌ ىٍ ي ډشَ 8 ٹ٦َ ثٍ ْا ٌَٔىا ٙپڄ ثٍ َب ٹٶٔ ځَځبن غٕهچ ىٍ .ٙي
 إشٶبىٌ ډًٍى َْب ٹٶٔ سٮياى ثًى َمَاٌ زٕډًٵٺ ثب ډىبث٬ هٔا ىٍ آلا ٹِڃ ٓډبَ دَيٍٗ غٔوشب ىپٍٔا ثٍ و٪َ. ثًى ډشَ
 آډبٍ ٥جٸ). 9731 َْإُٙ( يٍٕٕ 6731 ٕبڃ سب ڂبٌىٕش 65 ثٍ  ي بٵزٔ ٘ٔاٵِا غٔثشيٍ آلا ٹِڃ دَيٍٗ ْثَا
 ٽٍ ًٙى ٓډ اوؼبڇ ٽًٍٚ إشبن بُىٌٔ ىٍ ٓىاٍثٖش َْب څًڅٍ ػىٔ اُ َْب ٹٶٔ ىٍ آلا ٹِڃ ٓډبَ دَيٍٗ ډًػًى
  ).5831 ْ،َإُٙ(  ثًى سه 133 كييى ىٍ 5831 ٕبڃ ىٍ يٕسًڅ ِانٕډ
َبْ سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ ٽًٍٚ ډ٦َف ثًىٌ  ٵٕزدَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ٥ٓ ىي ىٍَ اهَٕ ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ ٩َ
إز ي ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ٭مًډٓ ي اٹچٕمٓ ٽًٍٚ ي يػًى ثَهٓ اډپبوبر َُٔ ثىبٔٓ ٥جٕٮٓ ي اوٖبن ٕبهز 
 ACAN/OAFَمـىبن ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ وٺب٣ ىٕز ووًٍىٌ سًٕٮٍ ډ٦َف إز. ثَإبٓ ځِاٍٗ ٕبُډبن ػُبوٓ 
 naipsaCٕبوٓ اُ هبوًاىٌ ٽذًٍ ډبَٕبن، سبٓ ډبَٕبن ي آُاى ډبَٕبن ي ځًوٍ ىٍ أَان ايڅٕه ثبٍ ډبَ 2102ىٍ ٕبڃ 
ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٥َف دَيٍٗ ډبَٓ ٹِڃ آلا .  )5991 ,ACAN/OAF(دَيٍٗ ٔبٵشٍ اويerutluC egaC ثٍ ٍيٗ  nomlas
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ووٖشٕه  98ثَاْ ووٖشٕه ثبٍ إشبن ځٕلان ىٍ ٕبڃ ي. ىٍ ٹٶٔ ثَاْ ووٖشٕه ثبٍ ىٍ ًٕاكڄ ىٍٔبْ هٍِ اوؼبڇ ٙ
 اياهَ ىٍ ِٕو ٹٶٔ ىٍ ٔٓبٔىٍ بنٕډبَ دَيٍٗ ٍا ىٍ ډى٦ٺٍ ػٶَيى ثىيٍاوِڅٓ ډٖشٺَ ٽَى. DCSٹٶٔ ٙىبيٍ اُ وً٫ 
 َْب٤ٕډل ىٍ ٽًؿټ َْبٹٶٔ إشٺَاٍ َٶشبى ىٍَ ٓ٥ ىٍ. ځَٵز ٹَاٍ سًػٍ ډًٍى َٚشبى ىٍَ ڄٔايا ي َٶشبى ىٍَ
 ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ سًٕٮٍ َْبزٕ٩َٵ اُ ٓٽًؿپ ځًٍٙ آثجىياوُب ي َببؿٍٔىٍ ي ٕيَب دٚز بؿٍٔىٍ َٕو٪ ٓآث
 سه  0511 اُ ٕ٘ث ٽًٍٚ، إشبن 21 ىٍ ٹٶٔ  ٵٮبڃ ډٍِ٭ٍ 54، 2931 ٕبڃ ىٍ  ٽٍ ْ٥ًٍ ثٍ ځٌاٙز ٘ٔومب ثٍ ٍا
ٕي ډٓ ٽىىي. ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډىب٥ٸ إشبن ځٕلان ي ډبُويٍان اُ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ سًڅ آلا ٹِڃ ٓډبَ
ًٙى. ٕبُډبن ٕٙلار أَان ٩َٵٕز  ىٌ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ آثٓ ي آثڂَٕ َب ي ىٍٔبؿٍ َب إشٶبىٌ ډٓٹٶٔ ػُز إشٶب
ثَاْ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ ٹٶٔ ډِٕان سًڅٕي  5931َِاٍ سه ا٭لاڇ ومًىٌ إز. ثَاْ ٕبڃ  053سًڅٕي ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ٍا 
 0005شبن ډبُويٍان ٍا ډِٕان ثَاْ إ 5931ډِٕان سًڅٕي ىٍ ٹٶٔ ثَاْ ٕبڃ  ،سه ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز 00002
سه ثَاْ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز ٽٍ اُ  00065وِٕ  6931سه َيٳ ځٌاٍْ ومًىٌ إز. ثَاْ ٕبڃ 
َِاٍ سه ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ  002سه ډٕجبٙي. ىٍ ثَوبډٍ ٙٚڈ سًٕٮٍ وِٕ سًڅٕي  00021ُٕمٍٕ إشبن ډبُويٍان  ،أه ډِٕان
 ځٖشَ ٕمبڇآن ډشٮچٸ ثٍ إشبن ډبُويٍان هًاَي ثًى. ىٍ أه ٍإشب َٙٽز سه  00004ٍا ثَوبڇ ٍِْٔ ومًىوي ٽٍ 
 ٹٶٔ ٵٮبڃ ثب إشٶبىٌ اُ ډبَٕبن َٕىآثٓ َٙي٫ ثٍ ٵٮبڅٕز ومًى. 01سه ثب  002ثب ٩َٵٕز سًڅٕي  ٙمبڃ
ثَاْ ايڅٕه ثبٍ دَيٍٗ ډبَٕبن َٕىآثٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ډٍِ٭ٍ آٹبْ ٕمبډٓ اُ اٍىٔجُٚز سب ډَُ ډبٌ  4931ىٍ ٕبڃ 
سبطَٕ ثًٕډٔ ٽٚز ثَ ډِٕان ٍٙي، ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ،  ٍى ثٍَٕٓ ي ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځَٵز. ىٍ أه ثٍَٕٓډً
ٕبڅٍ ثب سًػٍ ثٍ ىٍػٍ كَاٍر آة اٍأٍ  2ي  1ٹِڃ آلا  دَيٍٗ ٙبهٜ ٍٙي ئٌْ ي ىٍٝي اٵِأ٘ يُن ثين ىٍ
آلا ډىبٕت ثًىٌ ي أه ٍيٗ ځَىٔي. ثَ إبٓ وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ اُ أه ډ٦بڅٮٍ ٹٶٔ ثَاْ دَيٍٗ ځًوٍ ٹِڃ 
يُن ٍيُاوٍ ډبَٓ ٹِڃ آلا آيٍى، ث٦ًٍٔپٍ  ٵَٝشُبْ ػئيْ ٍا ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ آثٓ ٵَاَڈ ډٓ
٭لايٌ ثَ  ٔبثي. ځَڇ) ثٕٚشَ اٵِأ٘ ډٓ 5ځَڇ ٽٍ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب إشوََبْ ثشىٓ دَيٍٗ ډبَٓ ٹِڃ آلا ( 01ډٮبىڃ 
ٍ ډٺبٍٖٔ ثب ىٔڂَ ٍيُٙبْ دَيٍٗ ىٍ ډلٕ٤ ٥جٕٮٓ ي وِىٔټ ثًىن ٥ٮڈ ي ډٌِ َبْ ٽمشَ ى سًڅٕي ثٕٚشَ ي َِٔىٍ
ٍٕي ثب كمبٔز ػيْ ىيڅز اُ  ثٍ و٪َ ډٓ .ثًىآثِٔبن ثٍ ډبَٕبن ٕٝي ٙيٌ ىٍ ىٍٔب، اُ ډِأبْ ډُڈ اػَاْ أه ٥َف 
٥َف َٕډبٍٔ ځٌاٍان أه ٥َف، ځبډٓ اًٝڅٓ ىٍ كٶ٨ وٖڄ ي اكٕبْ ًهبَٔ ىٍٔبٔٓ ثَىاٙشٍ ًٙى، ثيين ٙټ 
دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ٭لايٌ ثَ أىپٍ ٍاَپبٍْ ډىبٕت ثَاْ اٵِأ٘ سًڅٕي ډبَٓ ي َٕاوٍ ډَٞٳ آثِٔبن إز، 
 ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ٖشڈٕٕ ،ډبُويٍان إشبن ىٍ هَٕمـى. ىځبډٓ ډىبٕت ثَاْ ٍٵ٬ ډٚپڄ ثٕپبٍْ وِٕ هًاَي ثً
 ىٍػٍ ٘ٔاٵِا ثٍ سًػٍ بث. ٵزځَ ٹَاٍ بىٌإشٶ ډًٍى بنٕډبَ ٽذًٍاُ ػمچٍ  بنٔآثِ َب ځًوٍ َٕٔب دَيٍٗ ْثَا ٹٶٔ
 بنٕډبَ ٽذًٍ دَيٍٗ ثٍ اٹياڇ سىپبثه ډى٦ٺٍ ىٍ وًٍ لاىٕډ ځٖشَ كلاڃ  ډٍِ٭ٍ هٕډبڅپ ي سبثٖشبن ٵًٞڃ ىٍ كَاٍر
 ٹٶٔ ىي ىٍ ٍاډََُٖٕٙشبن  ىٍ ٓهبو ْآٹب ډٍِ٭ٍ ي ٹٶٔ ټٔ ىٍ ځَڇ 001 ٍٕايڅ يُن ثب ٭يى 00053 سٮياى ثٍ
 . ومًىوي ډبٌ ًٍَُٔٙ اياهَ سب َٕس اُ ځَڇ 07 سب 03 ٍٕايڅ يُن ثب ٔٓبٔىٍ ٽذًٍ ٭يى 00005 ثب
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ثَاْ ايڅٕه ثبٍ دَيٍٗ ډبَٕبن هبئبٍْ ىٍ ٹٶٔ َبْ ٙىبيٍ سًٕ٤ ٙپًٍٔبن ي َمپبٍان ډًٍى  9831ىٍ ٕبڃ 
سبطَٕ ثًٕډٔ ٽٚز ثَ ډِٕان ٍٙي، ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ، ٙبهٜ  ثٍَٕٓ ي ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځَٵز. ىٍ أه ثٍَٕٓ
ىٍ ځَڇ  3621/4 ± 283/7ثب ډٕبوڂٕه يُن ىي ٕبڅٍ ٵٕچمبَٕبن  دَيٍٗ ٌْ ي ىٍٝي اٵِأ٘ يُن ثين ىٍٍٙي ئ
ىٍ ٹٶٔ َبْ ٙىبيٍ ٍيُ  09ٽٕچً ځَڇ ىٍ ډشَ ډَث٬ (ََ سٕمبٍ ىٍ ىي سپَاٍ) ثٍ ډير  6/3ي  5،  3/9 َبْ ثًٕډٔ
 51سب  11ٕيوي ي ډِٕان سًڅٕي ډٮبىڃ ځَڇ ٍٕ 0013ډ٦بڅٮٍ ٙي. ىٍ اوشُبْ ىيٌٍ دَيٍٗ ٵٕچمبَٕبن ثٍ ډٕبوڂٕه يُن 
ٽٕچًځَڇ ىٍ ډشَډپٮت ثًى. ثَ إبٓ وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ اُ أه ډ٦بڅٮٍ ٹٶٔ َبْ ٙىبيٍ ثَاْ دَيٍٗ ٵٕچمبَٓ 
 ىٍٹٶٔ  ډىبٕت ثًىٌ ي أه ٍيٗ ٵَٝشُبْ ػئيْ  ٍا ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ آثٓ ٵَاَڈ ډٓ آيٍى. 
اُ ًْٕ اوٖشٕشً ثب كمبٔز ډبڅٓ اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار  "پبن دَيٍٗ ٵٕچمبَٓ ىٍ ٹٶٔثٍَٕٓ اډ "دَيٌّ 9831ىٍ ٕبڃ 
ځَڇ  3621ځٕلان ثٍ اػَا ىٍآډي ي وشبٔغ آن ثٖٕبٍ ډًٵٺٕز آډِٕ ثًى. ىٍ أه دَيٌّ ځًوٍ ٵٕچمبَٓ  ثب ډٕبوڂٕه يُن 
ٔبٵشىي ي ىٍ  ٍيُ دَيٍٗ 09ٽٕچًځَڇ ىٍ ډشَډپٮت ىٍ ٹٶٔ َبْ ٙىبيٍ ثٍ ډير  6/3ي 5ي  3/9ىٍ سَاٽڈ َبْ 
ٽٕچًځَڇ ىٍ  51سب  11ځَڇ ٍٕٕيوي ي ډِٕان سًڅٕي ډٮبىڃ  0013اوشُبْ ىيٌٍ دَيٍٗ ٵٕچمبَٕبن ثٍ ډٕبوڂٕه يُن 
ٵٮبڅٕشُبٔٓ ىٍ ُډٕىٍ دَيٍٗ ٵٕچمبَٓ  0931ډشَډپٮت ثًى.  ثب إشٶبىٌ اُ وشبٔغ ثيٕز آډيٌ اُ أه دَيٌّ، ىٍ ٕبڃ 
بن آًٍثبٔؼبن َٙٹٓ ثب كمبٔز ډبڅٓ ډئَٔز ٕٙلار إشبن ىٍ كبڃ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي إٍجبٍان ىٍ ٙمبڃ إش
اوؼبڇ ډٓ ثبٙي ٽٍ ىٍ ٍإشبْ اػَاْ آن سٮياى َِاٍ ٭يى ٵٕچمبَٓ ثٍ ٔټ ىٕشڂبٌ ٹٶٔ ٙىبيٍ ثٍ ٹ٦َ ىٌ ډشَ 
ثـٍ ٵٕچمبَٓ ثٍ يُن ډشًٕ٤   1824). سٮياى 2931ډٮَٵٓ ٙيٌ اوي ٽٍ وشبٔغ آن ثٖٕبٍ ؤًي ثو٘ إز (ٙپًٍٔبن، 
) ىٍ ٹبڅت ٥َف دبٔچًر سلٺٕٺبسٓ ٵٕمبثٕه اوٖشٕشً 09/7/21اڅٓ  09/3/22ډَكچٍ ث٦ًٍ ډشىبية (  6ځَڇ ىٍ ٥ٓ 922
اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار إشبن ځٕلان، ىٍ ٹٶٔ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ًهٌَٕ ٕبُْ  سلٺٕٺبر ثٕه اڅمچچٓ ډبَٕبن هبئبٍْ ي
ځَڇ ىٍ ٍيُ  4/4ث٦ًٍ ډشًٕ٤  741ٍ ٥ٓ ٍٙي ٍيُاوٍ ثـٍ ٵٕچمبَٕبن ى ). 0931 ،ٙيٌ اوي (ډُيْ وْاى ي َمپبٍان
ځَڇ ىٍ وًٕبن ثًى. ثَإبٓ  557ځَڇ ي ډشًٕ٤ آن  0511ي  035ثًى. كياٹڄ  ي كياٽظَ يُن ثـٍ ډبَٕبن ثشَسٕت 
ٍيُ ٵٕچمبَٕبن  37آثبن ىٍ ٥ٓ ډير  02ًٍَُٙٔ اڅٓ  8آډبٍ اٍائٍ ٙيٌ اُ ًْٕ اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ځٕلان اُ سبٍٔن 
ىي ي٭يٌ ي ځبَبً ىٍ ٔټ ي٭يٌ سٲٌٍٔ ٙيوي. ٱٌاْ ډًٍى إشٶبىٌ اُ وً٫ ثًٕډبٍ ثًى ي ٍيُ ىٍ  25ػمٮبً ثٍ ډير 
ٽٕچًځَڇ  41ٽٕچًځَڇ ٱٌا ثَاْ سٲٌٍٔ ٵٕچمبَٕبن ىٍ ٹٶٔ ىاىٌ ٙي. كياٹڄ ډٺياٍ ٱٌاْ ٍيُاوٍ  8331ػمٮبً ډٺياٍ 
ىٍٝي ىٍ  2/5سب  1ډٮبىڃ ٽٕچًځَڇ ثًى. ثب سًػٍّ ثٍ سٮياى ډبَٓ ډًػًى ىٍ ٹٶٔ أه ډٺياٍ ٱٌا  43ي كياٽظَ آن 
ٍيُ ثًى ٽٍ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ىډبْ آة ي اكشمبڃ دَر ىٍٝيْ اُ ٱٌاْ ىاىٌ ٙيٌ ډٺياٍ ٱٌاْ ىاىٌ ٙيٌ ٽمشَ 
ىٍٝي يُن ډًػًى ډٓ ثبٖٔشٓ ٱٌا ىٍ اهشٕبٍ  4اُ ډٺياٍ ډًٍى وٕبُ ثًىٌ إز ي ثٍ و٪َ ډَٕٕي ٽٍ ٍيُاوٍ كياٹڄ 
 1583بْ اوؼبڇ ٙيٌ ي ثمًػت آهَٔه ُٖٔز ٕىؼٓ ي ثب اكشٖبة سٮياى ډبَُٕب ٹَاٍ ځَٕى. ثَإبٓ اوياٌُ ځَُٕٔ
ٽٕچًځَڇ إز. څٌا ثب سًػٍ ثٍ ډٺياٍ ٱٌاْ ىاىٌ ٙيٌ ١َٔت  5771/3ډبَٓ ثبٹٓ ډبويٌ ډٺياٍ سًڅٕي ډبَٓ ډٮبىڃ 
 سبطَٕ ثًٕډٔ ٽٚز ثَ ډِٕان ٍٙي، ١َٔت سجئڄډٓ ثبٙي ٽٍ ٍٹڈ ثٖٕبٍ ٹبثڄ سًػٍ إز.  0/57سجئڄ ٱٌا ډٺياٍ 
 ± 283/7ثب ډٕبوڂٕه يُن ىي ٕبڅٍ ٵٕچمبَٕبن  دَيٍٗ ٱٌأٓ، ٙبهٜ ٍٙي ئٌْ ي ىٍٝي اٵِأ٘ يُن ثين ىٍ
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ىٍ ٍيُ  09ٽٕچً ځَڇ ىٍ ډشَ ډَث٬ (ََ سٕمبٍ ىٍ ىي سپَاٍ) ثٍ ډير  6/3ي  5،  3/9 َبْ ثًٕډٔىٍ ځَڇ  3621/4
ٹ٬ ىٍ ډَٽِ ثبُٕبُْ ډبَٕبن َپشبٍْ يا 4ىٍ ٹٶٔ َبْ ٙىبيٍ ډٖشٺَ ٙيٌ ىٍ ٔټ ياكي إشوَ 0931ٕبڃ 
ٌاْ ٱډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. ٵٕچمبَٕبن ثب إشٶبىٌ اُ إشوًاوٓ ٽبٍځبٌ ٙبىٍيان ىٽشَ ًٕٔٶذًٍ ٕٕبَپڄ 
ىٍٝي يُن ثين ٍيُاوٍ ىٍ  3سب  2ىٍٝي ؿَثٓ ثٍ ډِٕان  22ىٍٝي دَيسئٕه ي  34كبيْ ياٍىاسٓ (ثًٕډبٍ) ٽىٖبوشٌَ 
ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍ ٥ٓ ىيٌٍ دَيٍٗ ډشٲَٕ  72سب كياٽظَ  41اُ كياٹڄ ىي ي٭يٌ سٲٌٍٔ ٙيوي. ىٍػٍ كَاٍر آة 
ثًى. وشبٔغ ثيٕز آډيٌ كبٽٓ اُ سبطَٕ ډىٶٓ ثًٕډٔ ٽٚز ثَ ٍيوي ٍٙي، ىٍٝي اٵِأ٘ يُن ثين، ٙبهٜ ٍٙي 
. اُ و٪َ ډٚبَيٌ وٚيئٌْ ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ثًى. اډب ثٕه ډٕبوڂٕه ىاىٌ َبْ ثيٕز آډيٌ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ 
اډب اهشلاٳ  ،ٽٕچًځَڇ ىٍ ډشَډَث٬) ىاٍاْ ثبلاسَٔه يُن اوشُبٔٓ ثًى 3/9( كياٹڄٕبوڂٕه يُن اوشُبٔٓ ثًٕډٔ ډ
ډِٕان سًڅٕي سلز سبطَٕ ثًٕډٔ ٽٚز ٹَاٍ ځَٵز ي ثب اٵِأ٘ ثًٕډٔ ډِٕان  ډٮىٓ ىاٍ ثب ٕبَٔ سٕمبٍَب وٚبن وياى.
ىٍ ډشَ ډَث٬ ىاٍاْ ثٕٚشَٔه ډٺياٍ سًڅٕي ىٍ  ٽٕچً ځَڇ 6/3ثًٕډٔ  .سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ي ٹٶٔ اٵِأ٘ ٔبٵز
َمبو٦ًٍ ٽٍ  ٱٌا ي إشَٓ  ىاٍاْ ٽمشَٔه ډٺياٍ سًڅٕي ثًى. ىٍ ډشَ ډَث٬ ٽٕچً ځَڇ 3/9ياكي ٕ٦ق ي ثًٕډٔ 
٭بډڄ ٍٹبثشٓ ثٖٕبٍ ډُمٓ ىٍ سَاٽڈ َبْ ثبلا َٖشىي ٽٍ سبطَٕ ډٮپًٓ ثَ ٙبهٜ َبْ ٍٙي ىاٍوي، ٍٙي اوٶَاىْ ي 
ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ډٕبوڂٕه يُن  .جب٣ سىپبسىڂٓ ثب ثَهًٍىَبٔٓ ىاٍى ٽٍ ثٕه اٵَاى ٍم ډٕيَيسَاٽڈ ػمٮٕز وِٕ اٍس
اوشُبٔٓ ىٍ سٕمبٍَبْ ډوشچٴ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ ثب ٔپئڂَ وٚبن وياى ډٓ سًان ثٕبن ومًى ٽٍ ثًٕډٔ َبْ ډٮَٵٓ 
ثَ أه وپشٍ اً٭بن ىاٍى ٽٍ  ٙيٌ ٽمشَ اُ ٩َٵٕز سًڅٕي ٹٶٔ َب ثًىٌ إز. وشبٔق ثٍ ىٕز آډيٌ اُ ډ٦بڅٮٍ كب١َ
دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ٍيٗ ډىبٕجٓ ثَاْ دَيٍٗ ٵٕچمبَٓ إز ي أه ډبَٓ ډٓ سًاوي ثٍ َٙأ٤ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ َبْ 
ثَىاٍْ اُ ډىبث٬ آثٓ،  ٙىبيٍ ٕبُځبٍ ٙيٌ ي ٍٙي ومبٔي. وشبٔغ أه سلٺٕٸ وٺ٦ٍ ٍيٙىٓ ثٍ ډى٪ًٍ اډپبن ثٌَُ
 َب ثَاْ دَيٍٗ ٵٕچمبَٓ ىٍ ٹٶٔ إز. َبْ دٚز ٕي آثڂََٕب، آثجىياوُب ي ىٍٔبؿٍ
ىٍ ٍإشبْ سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ ډبَٕبن هبئبٍْ ىٍ إشبن آًٍثبٔؼبن َٙٹٓ، ٥َف دَيٍٗ ٵٕچمبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ 
ىٍٔبؿٍ ٕي إٍجبٍان  ياٹ٬ ىٍ ٙمبڃ إشبن ي وِىٔټ َُٕٙشبن آث٘ اكمي ثٍ ډَكچٍ اػَا ىٍآډي. سٮياى َِاٍ ٭يى 
 61ډشَ ي اوياٌُ ؿٚمٍ  6ډشَ ي اٍسٶب٫  01ځَڇ ثٍ ٔټ ىٕشڂبٌ ٹٶٔ ٙىبيٍ ثٍ ٹ٦َ  031ٵٕچمبَٓ ثب ډٕبوڂٕه يُن 
دَيٍٗ ىاىٌ ٙيوي. ډٕبوڂٕه يُن  1931څٲبٔز ًٍَُٙٔ  0931ډبٌ اُ ًٍَُٙٔ  21ډٕچٕمشَ ډٮَٵٓ ځَىٔيوي ي ثمير 
ځَڇ ثًى.  0002 ځَڇ ي كياٹڄ آن 1603ځَڇ ٍٕٕي. كياٽظَ يُن  3542ځَڇ ثٍ   031ډبٌ اُ  21ٵٕچمبَٕبن دٔ اُ  
ٽٕچًځَڇ ٱٌا ثَاْ سٲٌٍٔ ٵٕچمبَٕبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵز. ١َٔت سجئڄ ٱٌا اُ  0503ىٍ أه ډير ډٺياٍ 
ٽٕچًځَڇ  5/15ٽٕچًځَڇ ثَ ډشَ ډپٮت ثٍ ډٺياٍ  0/82ډشٲَٕ ثًى. سَاٽڈ ډبَٓ اُ  1/5ي ث٦ًٍ ډشًٕ٤  2/49سب  1/21
ٽٕچًځَڇ ٍٕٕي ي  6702ٽٕچًځَڇ ثٍ ٍٹڈ  031ٓ  ىٍ ٹٶٔ اُ ډبَ ُٔشًىٌثَ ډشَ ډپٮت ٍٕٕي، ىٍ ٥ٓ أه ډير 
ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍ ٥ٓ ىيٌٍ  13سب كياٽظَ  5ثَاثَ اٵِأ٘ ٔبٵز. ىٍػٍ كَاٍر آة ىٍٔبؿٍ اُ كياٹڄ  61كييى 
ٍِْٔ ي ٕٕبٕز ځٌاٍْ ثَاْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډبَٕبن  دَيٍٗ ىٍ وًٕبن ثًى. وشبٔغ وٚبن ىاى ىٍ ًٍٝر  ثَوبډٍ
َٙٹٓ إشٶبىٌ اُ ٍيٗ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ثَهٓ اُ ډىبث٬ آثٓ إشبن ٽٍ َٙأ٤  ٕشبن آًٍثبٔؼبنهبئبٍْ ىٍ ا
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ډلٕ٦ٓ لاُڇ و٪َٕ ىډب ي ٕبَٔ دبٍاډشََبْ ډًٍى وٕبُ ٍا ىٍ ثَ ىاٙشٍ ثبٙي، ١مه ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ آة 
 مَاٌ ىاٙشٍ ثبٙي. سًاوي ډًػجبر سًڅٕي ځًٙز ډَٱًة ي أؼبى اٙشٲبڃ ډًڅي ي ٕبُويٌ ٍا ثٍ َ ډٓ
٥َف دبٔچًر دَيٍٗ ډبَٕبن هبئبٍْ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ثب و٪بٍر اوٖشٕشً سلٺٕٺبر ثب َمپبٍْ ي دٚشٕجبوٓ 
ځَڇ  852٭يى ٵٕچمبَٓ ثب ډٕبوڂٕه يُن  0033اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ځٕلان ٥َاكٓ ي اػَا ځَىٔي. ىٍ أه ٍإشب سٮياى 
ثَاْ اوشٺبڃ ٵٕچمبَٕبن اُ ٽمذَٕٓ سبوپَ ىاٍ إشٶبىٌ ٙي. ٵٕچمبَٕبن ثٍ ٹٶٔ ډٮَٵٓ ٙيوي.  1931٥ٓ ًٍَُٙٔ ي ډَُ 
دٔ اُ كمڄ ثٍ إپچٍ ٕٝبىْ ثىيٍ اوِڅٓ ىٍ ىاهڄ ٍٕ ىٕشڂبٌ ډوِن دچٓ اسٕچىٓ ٽٍ ډؼُِ ثٍ ٕىڀ ًَا ي اٽْٖٕن 
ډٖشٺَ ثَ ٍيْ ٔټ ٵَيوي څىغ ٕٝبىْ ثبٍځَْٕ ٙيوي. ٕذٔ ډبَٕبن ثٍ ٹٶٔ ىٍٔب ډىشٺڄ ي ثٍ آٍاډٓ ثٍ ٹٶٔ 
ځَڇ ٍٙي ىاٙشٍ اوي ي ىٍ  5502ٍيُ دَيٍٗ، ٵٕچمبَٕبن ث٦ًٍ ډشًٕ٤ ډٮبىڃ  071ٮَٵٓ ځَىٔيوي. ىٍ ٥ٓ ډير ډ
ځَڇ ٍٕٕي. َمـىٕه اوياٌُ  0513ځَڇ ثٍ  623ځَڇ ي كياٽظَ يُن اُ  0011ځَڇ ثٍ  852أه ډير كياٹڄ يُن اُ 
بوشٕمشَ ٍٕٕي ي كياٽظَ ٥ًڃ ٽڄ اُ ٕ 66/9ثٍ  24ځَْٕ ٥ًڃ ٽڄ ډبَٕبن وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ډٕبوڂٕه  ٥ًڃ ٽڄ اُ 
، ثب وًٕبن َمَاٌ )RG(ٕبوشٕمشَ اٵِأ٘ ٔبٵز. ډٺياٍ ٍٙي ٍيُاوٍ  85ثٍ  04ٕبوشٕمشَ ي كياٹڄ ٥ًڃ ٽڄ اُ  57ثٍ  54
ځَڇ ىٍ ٍيُ اوياٌُ ځَْٕ ٙي. ٵٕچمبَٕبن ثب  11/34ځَڇ ىٍ ٍيُ سب كياٽظَ  1/11ثًى. ډِٕان ٍٙي ٍيُاوٍ اُ كياٹڄ 
ىٍٝي ؿَثٓ ٍيُاوٍ  02سب  21ىٍٝي دَيسئٕه،  04سب  83اٽٖشَيىٍ َٙٽز ثًٕډبٍ ثب سَٽٕت    إشٶبىٌ اُ هًٍاٻ
  25ىٍ ىي ي٭يٌ ٝجق  ٭َٞ ي ځبَٓ  ثيڅٕڄ ي١ٮٕز ي َٙأ٤ ىٍٔب ىٍ ٔټ ي٭يٌ  سٲٌٍٔ ٙيوي. ػمٮب ٥ٓ ډير
ٽٕچًځَڇ ي كياٽظَ  02ٽٕچًځَڇ ٱٌا ىٍ اهشٕبٍ ډبَٕبن ٹَاٍ ځَٵز. كياٹڄ ډٺياٍ ٱٌاْ ٍيُاوٍ 0031ٍيُ ډٺياٍ  
ىٍٝي يُن ثين ډلبٕجٍ ي ىٍ اهشٕبٍ ډبَٕبن ٹٶٔ ٹَاٍ  2/5سب  1ٽٕچًځَڇ ثًى. ډٺياٍ ٱٌاْ ٍيُاوٍ ډٮبىڃ   05آن 
ىاىٌ ٙي. ىٍ ثٮ٢ٓ اُ ٍيَُب ثيڅٕڄ ثَيُ َٙأ٤ ثي ػًْ ي يػًى ٽًلاٻ، ٱٌاىَٓ اوؼبڇ وڂَىٔي ٽٍ ىٍ ډؼمً٫ 
سه ٱٌا ىٍ  اهشٕبٍ ډبَٕبن ٹٶٔ ٹَاٍ ځَٵز.  4ػمٮب ډٺياٍ  ٍيُ ٱٌاىَٓ اوؼبڇ ٙي ي ىٍ أه ډير801ثٍ ډير 
ٍٵشبٍ ي ولًٌ ٱٌاځَْٕ ٵٕچمبَٕبن ثٍ َىڂبڇ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ثب إشٶبىٌ اُ ٔټ ىٕشڂبٌ ىيٍثٕه ٭پبٕٓ، 
 ٵٕچمجَىاٍْ ځَىٔي. 
ىٕشٕبثٓ ثٍ ٕبهشبٍ ډىبٕت ٹٶٔ ي ٍيٗ ډىبٕت ػُز ډئَٔز ثُٕىٍ دَيٍٗ ي سٲٌٍٔ ىٍ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ 
ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ىٍٔبْ هٍِ اُ و٪َ ػَٔبوبر ي اډًاع ي هًٕٞٝبر ثًٕڅًّٔپٓ ډبَٕبن ثٖٕبٍ 
كبئِ اَمٕز إز، څٌا ډپبن ٔبثٓ إشٺَاٍ ٹٶٔ ىٍ أه َٙأ٤ ٔپٓ اُ كٖبٕشَٔه ي ډُمشَٔه ډَاكڄ ىٍ ُډٕىٍ 
 َب ٹٶٔر ىٔڂَ ٥َاكٓ ي ٕبهز َبْ ډلًٍٞ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ إز. ثٍ ٭جبٍ أؼبى ٕبٔز َبْ دَيٍٗ ىٍ ډلٕ٤
 سًڅٕي  ػُز ػئي  ٍيٙٓ،  ىٍٔبٔٓ  َبْ ٹٶٔ ىٍ  دَيٍٗاڅِاډب ډٓ ثبٖٔشٓ ثب َٙأ٤ ډبَٕبن او٦جبٷ ىاٙشٍ ثبٙي. 
 ثب  ډشٶبير  ٽٍ ثبٙي ډٓ ػئي  سٶپَْ وٕبُډىي ډٌٽًٍ،  ُډٕىّ ىٍ ٽبٍ  ثَاْ  ٽبىٍْ  آډًُٗ. ثبٙي ډٓ  أَان ىٍ  آثِٔبن
  ٽٍ ىاٍوي  ډشٮيىْ  اػِاْ ىٍٔب، ىٍ  دَيٍْ  آثِْ  َبْ ٽبٍځبٌ.  إز  هٚپٓ ىٍ ډٖشٺَ  دَيٍْ  آثِْ  َبْ ٽبٍځبٌ
ىٍ ًٍٝر  .ثبٙىي ډٓ  ډِاٍ٫  ځَىاوىيِ  ٽبٍٽىبن  إپبن  ثَاْ  ډلٕ٦ٓ وِٕ ي  ډبَٓ  ٱٌاىَٓ  ٙىبيٍَبْ َب، ٹبٔٸ  ٙبډڄ
، ايلا أؼبى ياكيَبْ سًڅٕيْ ي دَيٍٗ ډبَٓ ځَىى ٽٍ ىٍ آٔىيٌ وٍ ؿىيان ىيٍ سلٺٸ ډًاٍى ٵًٷ دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ
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هًٞٝب ډبَٕبن هبئبٍْ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ډىؼَ ثٍ أؼبى اٙشٲبڃ ډًڅي ثَاْ ٕٝبىان ي ٵبٍٯ اڅشلٕٞلان 
ٍٙشٍ ٕٙلار ځَىٔيٌ ي ثٍ ډٺياٍ ٹبثڄ سًػٍ ځًٙز ي هبئبٍ سًڅٕي ي ثٍ ثبُاٍَبْ ىاهچٓ ي هبٍػٓ ٭َ١ٍ ًٙى. 
ٽبٵٓ ځًٙز ډبَٕبن هبئبٍْ ٵٚبٍ ٕٝي ثَ اويٻ ًهبَٔ ثبٹٕمبويٌ ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ي أه اډَ طبوٕب ثب سًڅٕي ي ٭َ١ٍ 
ډىؼَ ثٍ كٶ٨ ي اكٕبء ًهبَٔ ډبَٕبن هبئبٍْ ځَىٔيٌ ي ىٍ ٔټ ىيٌٍ ُډبوٓ ډىبٕت ًهبَٔ ډبَٕبن هبئبٍْ 
 ډؼيىا ىٍ ىٍٔبْ هٍِ اكٕبء ځَىوي.
، آثُبْ ٙمبڅٓ ي ػىًثٓ 0831وَيّ ىٍ ٕبڃ  اُ ٽًٍٚ AFERثَ إبٓ ٩َٵٕز ٕىؼٓ اوؼبڇ ٙيٌ سًٕ٤ َٙٽز 
َِاٍ سه ډبَٓ ٍا ىٍ ٹٶٔ ىٍ  009سًان ثٕ٘ اُ  ٽًٍٚ اُ ٩َٵٕز ثبڅٺًٌ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ ثَهًٍىاٍ إز ي ډٓ
). اوش٪بٍ ډٓ ٍيى ثب دَٕٚٵشُبْ كبٝچٍ ىٍ ُډٕىٍ ٕوز 1) دَيٍٗ ىاى (ػييڃ erohsnIډىب٥ٸ وِىٔټ ثٍ ٕبكڄ (
ز ٹٶٔ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ ٩َٵٕشُبْ ډًػًى ثبُىَٓ ثٕٚشَْ ىٍ ډىب٥ٸ ىيٍ اُ اٵِاٍْ ي سپىٕټ َبْ ٕبه
ًٙى ٽٍ ثياوٕڈ ډِٕان  ثَىاٍْ اُ أه ٩َٵٕز َىڂبډٓ ثٕٚشَ ٍيٙه ډٓ ) كبٝڄ ځَىى. اَمٕز ثٌَُerohsffOٕبكڄ (
ٗ) ىٍ أَان ىٍ ثبٙي ي ډِٕان ٽڄ سًڅٕي آثِٔبن (ٕٝي ي دَيٍ سًڅٕي ځًٙز ٹَډِ سٺَٔجب وِىٔټ ثٍ أه ٭يى ډٓ
ثَ أىپٍ ډًػت  َبْ ىٍٔبٔٓ ٭لايٌ ثَىاٍْ اُ ٩َٵٕز ډلٕ٤ كبڃ كب١َ اُ أه ډٺياٍ ٽمشَ إز. ثىبثَأه ثٌَُ
سٚئي ډلييىٔز كبٽڈ ثَ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ آة َٕٙٔه ووًاَي ٙي ثچپٍ ثب ٽبَ٘ ٵٚبٍ ثَ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ آثٓ 
 ٽىي.  ُٕڈ هًى ٍا ىٍ ٽبَ٘ ثلَان آة أٶب ډٓ
 دَيٍٗ سًٕٮٍ ډٚبَيٌ ي وَيّ ٽًٍٚ ثٍ ُډبن آن ىٍ َانٔا لارٕٙ َانٔډي ي ْٽٚبيٍُ ػُبى يٹز َٔيُ ٶَٕ
 اُ ٓپٔ ٽٍ ثًى ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ سًٕٮٍ ْثَا ْٕبُ ڈٕسٞم ىٍ ٓ٭٦ٶ وٺ٦ٍ ٽًٍٚ هٔا ىٍ ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ
 ي هٍِ ْبٔىٍ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ٍسًٕٮ اډپبن اُ ٓډٺيډبس َْبٓبثٔاٍُ ي ٓياوٕډ ٍٕايڅ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ آن ْبډيَبٕد
 چًرٔدب هٕايڅ ٙين َٔىا َب َْٕڂٕد ي ډٌاٽَار ي ډ٦بڅٮٍ هٔا ډبكٞڄ. )2(ػييڃ  ثًى ٽًٍٚ ػىًة ْآثُب
 ثًى.4831 ٕبڃ ىٍ ٓډبَ سه 081يٕسًڅ زٕىٍ ٹٶٔ ىٍ إشبن ََډِځبن ثب ٩َٵ ٓدَيٍٗ ډبَ "ٕبُ ٓډُىيٕ"
 
 )afeR(هطبلعبت  زاىیدر ا قفس در ییبیدر بىیهبّ ذیَلاهنبى ت یسٌج تیظزف .1جذٍل
 تي) ّشار( تَلیذ ظزفیت )میلَهتز(  سبحلی ًَار طَل استبى
 002 053 ډبُويٍان
 05-002 003 ځٕلان
 04 003 ځچٖشبن
 57-021 0501 )ػِأَ ثب( ََډِځبن
 02-03 005 )ػِأَ ثب( ثًَُٙ
 003 003 ثچًؿٖشبن ي ٕٕٖشبن
 5 052 هًُٕشبن
 019 0503 ډؼمً٫
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 َْيٕو زٕسَث ،ٓثًډ َٕٱ ي ٓثًډ َْب ځًوٍ سًان ي ٓ٦ٕډل ٤َٔٙا ٕىؼ٘ سًان ٓډ ٍا ٥َف هٔا ٓاٝچ ياٳاَ
 08 ىٍَ اياهَ ىٍ. ثَٙمَى ٹٶٔ ىٍ ٔٓبٔىٍ بنٕډبَ يٕسًڅ اډپبن اُ ْاٹشٞبى ٓبثٔاٍُ ي ٓٵى ىاو٘ اوشٺبڃ ي ٓاوٖبو
 ٹَاٍ ْٽٚبيٍُ ػُبى يُاٍر ٓ٭بڅ هٕډٖئًڅ يٕسبٽ ډًٍى ډؼيىا ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ډً١ً٫) 9831(ٕبڃ 
 ىٍ ٓٚٔآُډب چًرٔدب ْ٥َكُب َانٔا لارٕٙ ٕبُډبن ډٖب٭ير ثب ي ٓىيڅش َٕٱ ثو٘ ك٢ًٍ ثب "ډشٮبٹجب ي ځَٵز
ىٍٔبْ هٍِ ډىج٬ ٭٪ٕڈ هياىْ  .إز آډيٌ ىٍ اػَا ثٍ هًُٕشبن ي ډبُويٍان لان،ٕځ َْبإشبن ىٍ ْسؼبٍ بٕٓډٺ
َيٍٗ ډبَٓ ىاٙشٍ ي أه اډَ ډًٹٮٕز ډمشبُْ ٍا ثَاْ سًٕٮٍ ٝىٮز َبْ ثبڅٺًٌ ٵَاياوٓ ثَاْ د إز ٽٍ ٩َٵٕز
ٵَاَڈ آيٍىٌ   دَيٍْ ډبَٕبن اُ ػمچٍ ډبَٕبن َٕىآثٓ، ځَڇ آثٓ ي هبئبٍْ ثًٌْٔ اُ ٥َٔٸ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ آثِْ
 إز. 
َيٍٗ َبْ ىي ٕبڅٍ ٕبُډبن ٕٙلار أَان ىٍ ُډٕىٍ د ثٍ سبٽٕيار ئَُ ػُبى ٽٚبيٍُْ ي اثلاٯ ٕٕبٕز ٍثب سًػ
ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ ٙمبڃ ي ػىًة ٽًٍٚ، ٍئپَى ػئيْ ىٍ هًٞٛ سًٕٮٍ ٝىٮز 
َب َمَاٌ ثب  سًڅٕي ثبلا  دَيٍْ ډبَٕبن ىٍ ٽًٍٚ ثًػًى آډيٌ إز. ډِٕان ٽڈ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ىٍ َُٕٔبهز آثِْ
سًػٍ ٹَاٍ ځَٕى، ََ  ثب٭ض ٙي ٽٍ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ثٮىًان ٔپٓ اُ ٕٕٖشمُبْ اٝچٓ سًڅٕي سؼبٍْ ډبَٕبن ډًٍى
َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍثبٌٍ دشبوٖٕڄ ٍٙي ي دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ ثٖٕبٍ اويٻ إز. ډ٦بڅٮبر  ؿىي وشبٔغ دْيَ٘
آډِٕ ثًىن أه  ىَىيٌ ډًٵٺٕز ٥ٓ ٕبڅُبْ اهَٕ وٚبن َبْ ىٍٔبٔٓ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ُډٕىٍ دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ
  ثبٙي. ډلٕ٦ٓ ډٓ ُٖٔزُا ىٍ ٽًٍٚ ثب ٍ٭بٔز وپبر أمىٓ ي  ىٍآډي ٝىٮز
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 مبر رٍش ٍ هَاد -3
 سب إز لاُڇ. ځَىى سٍُٕ آثِٔبن اكشٕبػبر ثب ډىبٕت ٱٌأٓ ػٌَٕ إز لاُڇ آثِٔبن آډِٕ ډًٵٺٕز دَيٍٗ ػُز
 ثب ډشىبٕت ػٌَٕ ثشًاوىي سب ىاٙشٍ آځبَٓ ٱٌأٓ ػٌَٕ ىٍ ډَٞٵٓ هًٍاٽٓ ډًاى آوبڅِٕ اُ آثِٔبن، سٲٌٍٔ ډشوٕٞٞه
 و٪َ ډي ځًوٍ ثَاْ ډىبٕت ٵِٕٔپٓ ئْځُٕبْ ىاٍاْ ثبٔي ٱٌا َمـىٕه،. ومبٔىي سٍُٕ ي سى٪ٕڈ ٍا آثِٔبن اكشٕبػبر
 ډَٞٵٓ، ٱٌاْ وً٫ سبډٕه. ځَٕى ًٍٝر آة ىٍ ډٲٌْ ډًاى ٵزٍ َيٍ كياٹڄ ثب ٱٌا ډَٞٳ سب ثبٙي ٹٶٔ ىٍ
. ثبٙي ډٓ ډبَٕبن اْ سٲٌٍٔ ٵٮبڅٕز أٍُبثٓ ثَاْ ډُمٓ ٵبٽشًٍَبْ ٱٌاىَٓ ولًٌ ي ٱٌاىَٓ ُډبن ىٵٮبر، ډٺياٍ،
 هًاَي ٹَاٍ ثٍَٕٓ ډًٍى إز ٙيٌ اٙبٌٍ آن ثٍ ًٔلا ٽٍ ډَاكچٓ سٶپٕټ ثٍ ډوشچٴ ډً١ً٭بر اٍسجب٣ أه ىٍ
 :ځَٵز
 آيٍْ ا٥لا٭بر ډًػًى ىٍ ُډٕىٍ سٲٌٍٔ ي ډئَٔز دَيٍٗ  ػم٬  .1
 ثٍَٕٓ ډىبث٬ سبډٕه ٱٌا ىٍ ډى٦ٺٍ ػىًثٓ ىٍٔبْ هٍِ .2
 َبْ دَيٍٙٓ ډٮَٵٓ ٱٌاَبْ ٙىبيٍ ي ٔب ٱً٥ٍ يٍ ثٍ سٶپٕټ ځًوٍ .3
 ىٕشًٍ اڅٮمڄ وڂُياٍْ ٱٌا سب ُډبن ډَٞٳ .4
 َبْ دَيٍٙٓ ٍَبْ ؤًه ىٍ ٱٌاىَٓ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ ي ډ٦بثٸ  ثب َٙأ٤ ځًو سَٚٔق ٍيٗ .5
 اٍائٍ ىٕشًٍاڅٮمڄ ٽبٍثَىْ ډئَٔز سٲٌٍٔ ي دَيٍٗ ثٍ دَيٍٗ ىَىيځبن  .6
 آيٍْ ٙيٌ  سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ا٥لا٭بر ػم٬ .7
 ػم٬ ثىيْ ي اٍائٍ ځِاٍٗ .8
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 ًتبیج - 4
 غذا ٍ اجشای آى -4-1
ى َبْ ډًػً َبْ ؤًه دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ػُبن إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ٩َٵٕز دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ٔپٓ اُ ٍيٗ
ىٍ ىٍٔبَب، دشبوٖٕڄ هًثٓ ٍا ثَاْ سًڅٕي ډبَٓ ٵَاَڈ آيٍىٌ إز. ىٍ أه ٍيٗ، ډبَٓ ثٍ ٍاكشٓ ثب ډلٕ٤ ػئي 
ډُمشَٔه ثو٘ سًڅٕي ډبَٓ ىٍ ٕبُځبٍ ٙيٌ ي ځًٙز ډبَٓ سًڅٕيْ ىاٍاْ ٽٕٶٕز ډىبٕت ي ډَٱًثٓ ډٓ ثبٙي. 
ىَي، څٌا ػُز دَيٍٗ  ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىٍٝي ٽڄ َِٔىٍ سًڅٕي 06ثبٙي ٽٍ ثٕ٘ اُ  ٹٶٔ ډَثً٣ ثٍ ثو٘ سٲٌٍٔ ډٓ
آډِٕ ډبَٕبن، لاُڇ إز سب ٙىبهز ىٍٕشٓ اُ وٕبُډىيْ ٱٌأٓ ََ ځًوٍ ي آوبڅِٕ ډًاى ٱٌأٓ ډَٞٵٓ ىٍ  ډًٵٺٕز
(ډلٖىٓ ي َمپبٍان،  ػٌَٕ ٱٌأٓ اوؼبڇ ځَٕى سب ثشًان ػٌَٕ ډشىبٕت ثب اكشٕبػبر ََ ځًوٍ سى٪ٕڈ ي سٍُٕ ومًى
ثب سًػٍ ثٍ ثبُىٔيَبْ ډٕياوٓ ي سًاوي اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٍا ٽبَ٘ ىَي.  ٓٱٌاىَٓ ډىبٕت ډبَٓ ډ ).1931
 009ث٦ًٍ ډشًٕ٤  1ثَآيٍى ١َأت سجئڄ ٱٌا ىٍ دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ، ثب سًػٍ ثٍ ا٥لا٭بر كبٝڄ اُ ػييڃ 
 ،َبىزوًسَٔډًاى ډٲٌْ ٔب  ثبٙي ٽٍ ثبٖٔشٓ ىٹٕٺب ډئَٔز ځَىى. ) ډًٍى وٕبُ ډٓ1َِاٍ سه ٱٌا (١َٔت سجئڄ 
ٵَآٔىيَبْ ډشبثًڅٕټ ډًٍى  َاْ ډَٞٳ ىٍډىج٬ اوَّْ ي ٔب ثثٍ ٭ىًان  آثِٔبناػِاْ ٱٌأٓ َٖشىي ٽٍ سًٕ٤ 
ٙبډڄ ډًاى  اوَّْ لاُڇ، سأډٕه ٍّٔڈ ٱٌأٓ ډبَٓ، ثبٖٔشٓ ٭لايٌ ثَ ځَٕوي. ډًاى ډٲٌْ ډًػًى ىٍ  ډٓډَٞٳ ٹَاٍ 
 ي سًڅٕي ډظڄ ٍٙيٍيوي ثٍ سب ي ډًاى ډٮيوٓ ثبٙي إٕيَبْ آډٕىٍ، إٕيَبْ ؿَة ١َيٍْ، ئشبډٕه  ډٲٌْ َمـًن
  .)5(ٙپڄ  ػبوًٍ ٽمټ ومبٔي
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ځَىى. ثَاْ ٵَډًلإًٕن  ٱٌا ډٓ ډشٮبىڃ ٕبُْ دَيسئٕه هبڇ ي ٕ٦ق اوَّْاوؼبڇ ٵَډًلإًٕن هًٍاٻ ثب٭ض 
  :ځَٕىډىبٕت ٔټ ػٌَٕ ٱٌأٓ لاُڇ إز سب ډًاٍى َُٔ ډي و٪َ ٹَاٍ 
وٕبُډىيْ َبْ ٱٌأٓ ډبوىي وٕبُ دَيسئٕىٓ (إٕيَبْ آډٕىٍ)، ؿَثُٕب (إٕيَبْ ؿَة)، اوَّْ، ډًاى ډٮيوٓ ي  -1
ئشبډٕىٓ ډًٍى وٕبُ آثِْ دَيٍٙٓ ډٚوٜ ځَىى ي ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ سٮٕٕه وٕبُډىئُبْ ٱٌأٓ ډبوىي ٕه، يُن 
 آة ثٍَٕٓ ځَىى.  ثين آثِْ، ىډبْ آة، اٽْٖٕن ډلچًڃ ي ٵبٽشًٍَبْ ٽٕٶٓ ىٔڂَ
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سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ ډًاى ٱٌأٓ ډبوىي ډبىٌ هٚټ، دَيسئٕه هبڇ، ؿَثٓ هبڇ، ٽَثًَٕيٍار، ٵٕجَ هبڇ، اوَّْ  -2
 ٹبثڄ َ٢ڈ، هبٽٖشَ ي ٱٌَٕ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٕى. 
 َب ثبٔي ثب سًػٍ ثٍ وً٫ ډبىٌ ٱٌأٓ ډَٞٵٓ، ډلييىٔز إشٶبىٌ اُ ثَهٓ ډًاى ٱٌأٓ، َِٔىٍ ٹٕمز هًٍاٻ -3
 ٭مڄ آيٍْ، كمڄ ي وٺڄ ي اوجبٍ ىاٍْ ثٍَٕٓ ځَىى.  
َب،  َب، ئشبډٕه َب، ٽَثًَٕيٍار َب، ؿَثٓ ډًاى ډٲٌْ ډًػًى ىٍ ٱٌا اػِاء ٕٙمٕبٔٓ سٚپٕڄ ىَىيٌ ٱٌأٓ (دَيسئٕه
ډًاى ډٮيوٓ ي آة) َٖشىي ٽٍ ىٍ ثين ٍٕ وٺ٘ ٭ميٌ سًڅٕي اوَّْ، سى٪ٕڈ ا٭مبڃ ثين، ٭مڄ ٍٙي ي سَډٕڈ ثبٵشُبْ 
 ). 5991 ,nocaTا ثٍ ٭ُيٌ ىاٍوي (ثين ٍ
ُا ډٓ وبډىي  َب سىُب ډىبث٬ اوَّْ ٱٌأٓ ثًىٌ، څٌا آوُب ٍا ډًاى ډٲٌْ اوَّْ َب، ؿَثُٕب ي دَيسئٕه ٽَثًَٕيٍار
اوَّْ ٔټ ډبىٌ ٱٌأٓ (وًسَٔىز) وٕٖز، ثچپٍ ٹبثچٕشٓ اُ ډًاى ډٲٌْ ٍا ىٍ ٥ٓ ٵَأىي ). 2931(ډلٖىٓ ي ٕشًىٌ، 
ٓ دَيسئه َب، ؿَثٓ َب ي ٽَثًَٕيٍار َبْ آُاى ٙيٌ ٍا ىاٍى. ثىبثَأه اوَّْ ٔټ ډٶًُڇ اٽٖٕيإًٕن ډشبثًڅٕپ
ځَْٕ إز. اوَّْ سًاوبٔٓ اوؼبڇ  اوشِا٭ٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٵٺ٤ َىڂبڇ سجئڄ اُ ٔټ ٙپڄ ثٍ ٙپڄ ىٔڂَ ٹبثڄ اوياٌُ
وَّْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ اوؼبڇ اْ، ا ًٙى، اډب اُ ىٔيځبٌ ُٖٔز ٙىبهشٓ ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ ٵٮبڅٕز ډبَٕـٍ ٽبٍ سٮَٔٴ ډٓ
ياٽىُٚبْ ٕٙمٕبٔٓ ىٍ ثين، ػبثؼبٔٓ ډًڅپًڅُب ىٍ ډٺبثڄ ٔټ ٱچ٪ز ثب وَم ډشٲَٕ ي ٕبَٔ ٵَأىيَبْ كٕبسٓ 
ډبَٓ ډبوىي ٕبَٔ كًٕاوبر ثبٔي ډبَٓ وِٕ ډبوىي ٕبَٔ كًٕاوبر ثَاْ ُويځٓ وٕبُ ثٍ اوَّْ ىاٍى. ٽىي.  َٙٽز ډٓ
ًٙى ي ٽبڅَْ  ځَْٕ ډٓ مٕبٔٓ ثيٕز آيٍى. اوَّْ ىٍ ياكي ځَډبٔٓ اوياٌُاوَّْ ٍا اُ اٽٖٕيإًٕن دًٕويَبْ ٕٙ
اُ ځَاى ( وبڇ ىاٍى ٽٍ ثٮىًان ډٺياٍ ځَډبْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ اٵِأ٘ ىډبْ ٔټ ځَڇ آة ثٍ ډِٕان ٔټ ىٍػٍ ٕبوشٓ
اوَّْ  ځَاى) ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ إز. سٮياىْ اُ ٵبٽشًٍَبٔٓ ٽٍ وٕبُ ىٍػٍ ٕبوشٓ 51/5ځَاى ثٍ  ىٍػٍ ٕبوشٓ 41/5
ځًوٍ  -5وَم ٍٙي   -4اوياٌُ ډبَٓ  -3ىډب  -2ٵٮبڅٕز ٵِٕٔپٓ  -1ىَي ٭جبٍسىي اُ:   ډبَٕبن ٍا سلز سبطَٕ ٹَاٍ ډٓ
 ډَٞٳ ٱٌا.  -6ډبَٓ، 
ٵٮبڅٕز ٵِٕٔپٓ ٙبډڄ ٙىب ٽَىن، ٵَاٍ اُ ٙپبٍؿٓ ي إشَٓ ډٓ ثبٙي. ىډبْ آة ثٍِځشَٔه ٵبٽشًٍْ إز ٽٍ 
سبطَٕ ٹَاٍ ډٓ ىَي، اُ آوؼبٔٓ ٽٍ ىډبْ ثين ډبَٓ ډٚبثٍ ډلٕ٤ آثٓ ا٥َاٳ آن  وٕبُ ثٍ اوَّْ ىٍ ډبَٓ َب ٍا سلز
ډٓ ثبٙي، َىڂبډٓ ٽٍ ىډبْ آة وِىٔټ ثٍ ىډبْ ثُٕىٍ ثَاْ ځًوٍ هبٛ ډبَٓ ثبٙي ٔټ اٵِأ٘ وَم ډشبثًڅٕٖڈ، 
ُٕىٍ ٽمشَ اٙشُب، وَم ٍٙي ي اٵِأ٘ ډِٕان ٵٮبڅٕز ډبَٓ ٍا ثيوجبڃ هًاَي ىاٙز. ثَ٭پٔ اځَ ىډبْ آة اُ كي ث
ځٌاٍى، َُٔا ډبَُٕبْ  ځَىى وَم ډشبثًڅٕپٓ ډبَٓ ٽبَ٘ هًاَي ٔبٵز. اوياٌُ ډبَٓ وِٕ ثَ وٕبُ اوَّْ آن سبطَٕ ډٓ
ٽًؿټ ثٍ اُاء ياكي يُن هًى وٕبُ اوَّْ ثٕٚشَْ وٖجز ثٍ ډبَُٕبْ ثٍِځشَ ىاٍى. ث٦ًٍ ډٚبثٍ َمـىٕه ډبَُٕبْ 
وَّْ ثٕٚشَْ ىاٍوي. ىٍ ثٕٚشَكًٕاوبر هٚپِْ ٽَثًَٕيٍاسُب َٕٔ٬ اڅَٙي وٖجز ثٍ ډبَُٕبْ ٽىي ٍٙي وٕبُ ثٍ ا
ډىج٬ اٝچٓ اوَّْ َٖشىي، ىٍ كبڅٕپٍ ډبَُٕب ٭مًډب ثٍ اوياٌُ ػبوًٍان هٚپِْ اُ ٽَثًَٕيٍاسُب إشٶبىٌ ومٓ ٽىىي. 
ٽٕچًٽبڅَْ   4/1% ډٓ ثبٙي. ٽَثًَٕيٍار َب كبيْ06% سب 55ٹبثچٕز َ٢ڈ ٽَثًَٕيٍاسُب ثَاْ ډبَٓ ٽذًٍ ثٕه 
َّْ هبڇ ىٍ ََ ځَڇ َٖشىي ي اٍُاوشَٔه ډىج٬ اوَّْ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ َٖشىي. ٽَثًَٕيٍار َب، ثَاْ ډىجٖ٤ ٽَىن او
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) ثپبٍ ډَٕيى. tellePػجٌَ َبْ ٱٌأٓ ىٍ َىڂبڇ اٽٖشَيى ثٍ ډى٪ًٍ ٽىشَڃ ٙىبيٍْ ي يُن ډوًٞٛ دچز (
ىي ٽٍ ثَاكشٓ سًٕ٤ ډبَُٕب ډَٞٳ ٽٕچًٽبڅَْ ىٍ ځَڇ اوَّْ هبڇ (اوَِّْ وبهبڅٜ) َٖش 5/6دَيسئٕىُب ډلشًْ 
ًٙوي، اُ آوؼبٔٓ ٽٍ دَيسئٕه ځَاوشَٔه اػِاْ سٚپٕڄ ىَىيٌ ػٌَٕ ٱٌأٓ إز، ډَٞٳ آوُب ثٮىًان ډىج٬  ډٓ
ٍ اوَّْ ډٺَين ثَٞٵٍ وٕٖز. ثىبثَأه ؿَثُٕب ي ٽَثًَٕيٍاسُب ډىبثٮٓ َٖشىي ٽٍ ثب اٵِيىن آوُب ثٍ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ث
َٖشىي. ؿَثٓ َب ډُمشَٔه ډىج٬ اوَّْ إز ٽٍ ىٍ آثِْ دَيٍْ ثٍ ػٌَٕ َبْ  ډى٪ًٍ اٵِأ٘ اوَّْ ١َيٍْ
ٽٕچًٽبڅَْ ىٍځَڇ اوَّْ هبڇ ىاٍوي. ؿَثُٕب ثٮچز ىاٙشه ډٺياٍ  9/4ٱٌأٓ ا١بٵٍ ډٓ ًٙى. ؿَثٓ َب سٺَٔجب كبيْ 
وَّْ ٽٕچًٽبڅَْ ا 43/5ٽَثه ي َٕيٍيّن ثٕٚشَ كبيْ اوَّْ ُٔبىْ َٖشىي. اٽٖٕيإًٕن ٔټ ځَڇ َٕيٍيّن 
ٽىي. ىٍ اٽٖٕيإًٕن  ٽٕچًٽبڅَْ اوَّْ سًڅٕي ډٓ 8سًڅٕي ډٓ ٽىي، ىٍ ًٍٝسٕپٍ اٽٖٕيإًٕن ٔټ ځَڇ ٽَثه 
 َب َىًُ اٽٖٕي ٙيٌ وٕٖشىي.  ًٙى ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٽَثه َبْ آوُب اٽٖٕي ډٓ َب َٕيٍيّن ؿَثٓ
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دًٕز ي ډبٔٮبر  ،ٱ٢َيٳ ،إشوًان ،سَٽٕت ََ ٕچًڃ ُويٌ إز ي ىٍ ٕبهشمبن ٭٢لارَب ػِئٓ اُ  دَيسئٕه
َب  دَيسئٕهاوي.  َبْ ثين اُ دَيسئٕه ي ٔب ډٚشٺبر دَيسئٕىٓ ٕبهشٍ ٙيٌ َب ي اٽظَ ًٍَډًن ثين يػًى ىاٍى. آؤِڈ
اوي.  ٖشىي سٚپٕڄ ٙيٌاْ ٽٍ اهشٞبٝبر ََ دَيسئٕه َ سَٽٕجبر آڅٓ َٖشىي ٽٍ اُ وٖجشُبْ اسٞبڃ إٕيَبْ آډٕىٍ
اوي، ځَؿٍ ثَهٓ اُ دَيسئٕىُب ٙبډڄ ځًځَى، ٵٖٶَ ي  دَيسئٕه اُ ٽَثه، َٕيٍيّن، اٽْٖٕن ي وٕشَيّن سٚپٕڄ ٙيٌ
ىٍٝي وٕشَيّن ىاٍوي، ډِٕان دَيسئٕه هبڇ ٔټ ٵَايٍىٌ ٍا  61ثبٙىي. اُ آوؼبٕٔپٍ ثٕٚشَ دَيسئٕىُب كييى  آَه وِٕ ډٓ
َبْ ثين ث٦ًٍ  دَيسئٕه .(001÷61;6/52ثيٕز آيٍى ( 6/52ي ١َة آن ىٍ ٭يى  سًان ثب سٮٕٕه ډٺياٍ وٕشَيّن ډٓ
ډيايڇ ىٍ ډٮَٟ ىي ٵَأىي ٹَاٍ ىاٍوي: ٕىشِ دَيسئٕه (آوبثًڅٕٖڈ) ي سؼٍِٔ دَيسئٕه (ٽبسبثًڅٕٖڈ). ډِٕان دَيسئٕه 
ٓ سٚپٕڄ ىَىيٌ دَيسئٕه ىٵٮٓ سٺَٔجب ثَاثَ ثب ډِٕان دَيسئٕه ٕىشِ ٙيٌ ډىُبْ دَيسئٕه سؼٍِٔ ٙيٌ إز. اػِاء إبٕ
وً٫ اُ إٕي آډٕىٍ َبْ ١َيٍْ وٕٖشىي ٽٍ  01َب، إٕيَبْ آډٕىٍ َٖشىي. ډٌَُ ىاٍان اُ ػمچٍ ډبَٕبن ٹبىٍ ثٍ ٕىشِ 
ثبٔي ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ آوُب سبډٕه ځَىى. إٕيَبْ آډٕىٍ، ١َيٍْ ٭جبٍسىي اُ: آٍّوٕه، َٕٖشئه، څًٕٕه، 
وٕه، سَئًوٕه، سَٔذشًٵبن ي ياڅٕه. َمـىٕه إٕيَبْ آډٕىٍ ٱَٕ١َيٍْ ٽٍ ثين أِيڅًٕٕٕه، څِٕٔه، ډشًٕوٕه، ٵىٕڄ الا
ثبٙي ٭جبٍسىي اُ: آلاوٕه، إٓذبٍأّه، إٕيإٓذبٍاسٕټ، ٕٕٖشئٕه، إٕيځچًسبډٕټ، ځچًسبډٕه،  ٹبىٍ ثٍ ٕىشِ آن ډٓ
ب اوشٺبڃ ٔټ ځَيٌ ځچٕٖٕه، َٕيٍيٽٖٓ دَيڅٕه، دَيڅٕه، َٕٔه ي سَٕئُه. إٕيآډٕىٍ َبْ ٱَٕ١َيٍْ ډٓ سًاوىي ث
آډٕىً (آډٕىٓ) ثٍ آڅٶب ٽشًإٕي ٕىشِ ًٙوي ٽٍ هًى آڅٶب ٽشًإٕيَب ډٓ سًاوي اُ ډىبث٬ ٱَٕدَيسئٕىٓ ډظڄ ځچًٽِ 
ډٚشٸ ًٙوي. َىڂبډٓ ٽٍ ىٍ ٔټ ػٌَٕ ٱٌأٓ ٔټ آډٕىًإٕي ١َيٍْ ډًػًى وجبٙي آن إٕيآډٕىٍ ثٮىًان ٔټ 
 ِ دَيسئٕه ډٓ ًٙى. آډٕىًإٕي ډلييى ٽىىيٌ ډ٦َف ي ثب٭ض ډلييىٔز ٕىش
ځٌاٍى. ٔپٓ اوياٌُ ډبَٓ ډٓ ثبٙي، ډبَٕبن ٽًؿټ اُ ډبَٕبن  ٭ًاډڄ ډشٮيىْ ثَ وٕبُډىيْ دَيسئٕه ډبَٓ سبطَٕ ډٓ
ثٍِځشَ ثٍ دَيسئٕه ثٕٚشَْ وٕبُ ىاٍوي. ٭بډڄ ًٕڇ ىٍػٍ كَاٍر آة إز، َىڂبډٓ ٽٍ ىٍػٍ كَاٍر اّة، ثَاثَ ٔب 
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ټ ٕ٦ق دَيسئٕه ثبلاسَْ اُ ػٌَٕ ثَاْ ٍٙي ډ٦چًة ډًٍى وٕبُ إز. وِىٔټ ثٍ ىډبْ ډ٦چًة ٍٙي ډبَٓ ثبٙي، ٔ
٭بډڄ ؿُبٍڇ وَم سٲٌٍٔ إز، اځَ ډبَٓ سمبڇ ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ ٍيُاوٍ هًى ٍا ىٍٔبٵز ٽىي، وٖجز ثٍ ُډبوٓ ٽٍ 
ډَٞٳ ٱٌا ډلييى ثبٙي، وٕبُ ٽمشَْ ثٍ دَيسئٕه ىاٍى. ٭بډڄ دىؼڈ يػًى ډًاى ٱٌأٓ ٥جٕٮٓ ىٍ ٕٕٖشڈ دَيٍٗ 
ثبٙي. ٭بډڄ آهَْ ٕ٦ق اوَّْ ػٌَٕ ٱٌأٓ إز ٽٍ ثَ وٕبُ دَيسئٕىٓ سبطَٕ ډٓ ځٌاٍى. اځَ ٕ٦ق اوَّْ  ډٓ
ٽىي ٽٍ اُ څلب٧  ٱَٕدَيسئٕىٓ ىٍ ػٌَٕ ٽڈ ثبٙي ډبَٓ ثَاْ سبډٕه اوَّْ ډشبثًڅٕپٓ هًى اُ دَيسئٕه إشٶبىٌ ډٓ
ثٖٕبٍ ثبلا ثبٙي، ډبَٓ ٹٖمشٓ اُ ٱٌا ي ىٍ اٹشٞبىْ  ډٺَين ثٍ َٝٵٍ ووًاَي ثًى. اځَ ٕ٦ق اوَّْ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ 
وشٕؼٍ دَيسٕئه ډًػًى ىٍ آن ٍا ډَٞٳ وپَىٌ ي أه اډَ ډمپه إز ثب٭ض ٽبَ٘ ٍٙي ي اٵِأ٘ آڅًىځٓ ډلٕ٤ 
 ). 5831ډٕڂَىى (ډلٖىٓ ي َمپبٍان، 
ٔب ١بٔٮبر ډٓ ثبٙي ٽٍ اُ ډبَٕبن ٽبډڄ ي دًىٍ ډبَٓ ٔپٓ اُ ډىبث٬ كًٕاوٓ َٕٙبٍ اُ دَيسئٕه ىٍ َٕإَ ػُبن 
دًىٍ ډبَٓ كبٝڄ اُ ډبَٕبن ٵبٕي . ثبٙي ىٍٝي ډٓ 05 -65ډِٕان دَيسئٕه دًىٍ ډبَٓ اٱچت ډبَٕبن سٍُٕ ډٓ ًٙى. 
ىٍٝي، آَه، ٍيْ ي ٕبَٔ ٭ىبَٝ  1/9 -3/8ىٍٝي، ٵٖٶَ ثٍ ډِٕان  2/2 -7وٚيٌ، ډىج٬ هًثٓ اُ ٽچٖٕڈ ثٍ ډِٕان 
آډٕىٍ  ي سمبډٓ إٕيَبْ 21Bإٕيدبوشًسىٕټ، وٕبٕٕه، َبٔٓ و٪َٕ ٽًڅٕه، ثًٕسٕه، ٽمٕبة ي َمـىٕه ئشبډٕه
 . ١َيٍْ إز
سًاوي سب كييى ُٔبىْ ػبٔڂِٔه دًىٍ  دًىٍ ًٕٔب اُ ډًاى دَيسئٕىٓ ځٕبَٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډبَٕبن ډٓ ثبٙي ٽٍ ډٓ
ٔڈ آوِاْ إز ي ثب٭ض اهشلاڃ ىٍ ٵٮبڅٕز  ډًاى ١ي سٲٌٍٔ كبيْ ډبَٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ځَىى. اڅجشٍ ىاوٍ ًٕٔب
څٌا إشٶبىٌ اُ ًٕٔب دٕ٘ اُ  ،ځَىى سَٔذٖٕه آؤِڈ ډُمٓ ىٍ َ٢ڈ ډًاى دَيسئٕىٓ ډلًٖة ډٓځَىى.  ډٓ سَٔذٖٕه 
ځَىى. إشٶبىٌ اُ كَاٍر ډىبٕت ٔب  ثٖٕبٍْ اُ ډبَٕبن سًٍٕٝ ومٓ، ثَاْ ٕبهشبٍ أه ډًاى ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ سؤَت
ډبَٓ ٍا ثَاْ  دٌَْٔ دَيسئٕه ډًػًى ىٍ ًٕٔب ان َ٢ڈډِٕ ٌ ياُ ثٕه ثَى ٍا ١ي سٲٌٍٔ سًاوي ډًاى هٚټ ٽَىن ډٓ
سًاوي ډًػت ٽبَ٘ ػٌة ډًاى ډٮيوٓ ي وِٕ  ٽٍ ډٓ إزإٕي ٵٕشٕټ اُ ػمچٍ ډًاى ډًػًى ىٍ ًٕٔب ثبلا ثجَى. 
 83ُ ًٕٔٓ ىٔڂَ ٽىؼبڅٍ ًٕٔب دوشٍ ٙيٌ كبيْ . اَب ىٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ىٍ ډبَٕبن ځَىى ٽبَ٘ ٹبثچٕز َ٢ڈ دَيسئٕه
اْ ډىبٕت ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډبَٓ ٹَاٍ ځَٕى. َمـىٕه ٹٕمز  سًاوي ثٍ ٭ىًان ډبىٌ ٽٍ ډٓ إزهبڇ ىٍٝي دَيسئٕه 
 . َبْ ػبوًٍْ اُ اډشٕبُار إشٶبىٌ اُ آن إز سَ أه ډبىٌ ځٕبَٓ وٖجز ثٍ ٕبَٔ دَيسئٕه دبٕٔه
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َبْ ؿَثٓ، سَْ ځچَٕٖٕٔي وِٕ ا٥لاٷ وي. ثٍ ډًڅپًڃا َبْ ٽَثه، َٕيٍيّن ي اٽْٖٕن سٚپٕڄ ٙيٌ َب اُ اسڈ ؿَثٓ 
َب ځَيَٓ اُ ؿَثٓ اوي. ٌځَىى ٽٍ اُ سَٽٕت ٍٕ ډًڅپًڃ إٕي ؿَة ي ٔټ ډًڅپًڃ ځچَٕٖيڃ ثٍ يػًى آډي ډٓ
َبْ آڅٓ ډبوىي اسَ ي ىٍ آة وبډلچًڃ ثًىٌ، اډب ىٍ كلاڃ ٽٍ يىثبَٙبْ ځٕبَٓ ي كًٕاوٓ ډٓډًاى ډًػًى ىٍ ثبٵز
َبْ ٱٌأٓ ډىبث٬ إٕيَبْ ؿَة ١َيٍْ ىٍ ػٌَٕ َبْ آثِٔبن ډٓ ثبٙىي.  ؿَثٓ ز اوللاڃ ىاٍوي.ٽچَيٵَڇ ٹبثچٕ
آوُب ډىج٬ ٱىٓ اُ اوَّْ ي ٵٖٶًڅٕذٕيَبْ ٱٌأٓ َٖشىي ي أه ٵٖٶً څٕذٕيَب ثٍ ٭ىًان سَٽٕجبر ٕبهشبٍْ ٱٚبَب ي 
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ٹبثڄ ػٌة اُ ػمچٍ ئشبډٕه  كٕبسٓ ډٓ ثبٙىي. ؿَثٓ َبْ ٱٌأٓ َمـىٕه ثٍ ٭ىًان كبډلان ىٔڂَ ٭ىبَٝ ٱٌأٓ
ي ٍوڂياوٍ َبْ ٥جٕٮٓ ٔب ډٞىً٭ٓ ثٍ ٽبٍ ډٓ ٍيوي ي ډىج٬ إشَيڃ  Kي A,D,Eَبْ ډلچًڃ ىٍ ؿَثٓ ډبوىي ئشبډٕه 
َبْ ١َيٍْ ي ٵٖٶًڅٕذٕيَب وِٕ ډٓ ثبٙىي. إشَيڃ َب ي٩بٔٴ ثًٕڅًّٔپٓ ثٖٕبٍْ ىاٍوي ي ثٍ ٭ىًان ډًاى دٕ٘ ٕبُ 
 ٍ ٽبٍ ډٓ ٍيوي. ىٍ ٕىشِ ئشبډٕه ي ًٍَډًن َب ث
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َب  ًٙوي. ٽَثًَٕيٍار َٕيٍيّن ي اٽْٖٕن ا٥لاٷ ډٓ  ٽَثًَٕيٍار َب ثٍ سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ هىظٓ كبيْ ٽَثه، 
َبْ ٹبثڄ َ٢ڈ ىٍ ډٺبىَٔ ډ٦چًة، وٕبُ ثٍ  ًٙوي. ډَٞٳ ٽَثًَٕيٍار ډىج٬ ٥جٕٮٓ ي اٍُان اوَّْ ډلًٖة ډٓ
ىَي. ډًاى ٹىيْ ډُڈ ىٍ سٲٌٍٔ آثِٔبن  َبْ َمٍ ؿِٕ هًاٍ ي ٭چٶوًاٍ ٽبَ٘ ډٓ ٍثَاْ ٍٙي ٍا ىٍ ځًو  دَيسئٕه
 ٭جبٍسىي اُ: 
 ٕبىٌ ډبوىي ځچًٽِ ٵَيٽشًُ ځبلاٽشًُ، ُأچًُ، ٍٔجًُ، ډبوًُ اڅٴ) ډىًٕبٽبٍٔيَب ٔب ٹىيَبْ
  ًٽِ)،ة) ىْ ٕبٽبٍٔيَب (سَٽٕت ىي ډىً ٕبٽبٍٔي) ډبوىي ٕبٽبٍُ (ځچًٽِ+ ٵَيٽشًُ)، ډبڅشًُ (ځچًٽِ+ ځچ
 لاٽشًُ (ځچًٽِ+ ځبلاٽشًُ) 
ياكي ډًوًٕبٽبٍٔي سٚپٕڄ ٙيٌ اوي. ډبوىي ٍاٵٕىًُ (سَْ ٕبٽبٍٔي)  01سب  3ع) ايڅٕڂًٕبٽبٍٔيَب اُ سَٽٕت 
 (ځبلاٽشًُ + ځچًٽِ+ ٵَيٽشًُ)
ٍ ياكي ډًوًٕبٽبٍٔي سٚپٕڄ ٙيٌ اوي. ثٍ ىي ىٕشٍ ٹبثڄ َ٢ڈ ډبوىي وٚبٕش 01ى) دچٓ ٕبٽبٍٔيَب اُ سَٽٕت ثٕ٘ اُ 
ي ځچٕپًّن ي دچٓ ٕبٽبٍٔيَبْ ٕبهشمبوٓ ډبوىي ٕچًڅِ (ىًٔاٌٍ ٕچًڅٓ ځٕبَبن) ي ٽٕشٕه (إپچز هبٍػٓ ي 
 .  دًٕشٍ ٕوز دًٕشبن) سٺٖٕڈ ډٓ ًٙوي
َبْ آثِْ ٽمشَ اُ ډٺبىَٔ ډَٞٵٓ ىٍ كًٕاوبر  َب ثٍ ٭ىًان ٔټ ډىج٬ ٱٌأٓ سًٕ٤ ځًوٍ ډَٞٳ ٽَثًَٕيٍار
 ډًٍى وٕبُ هًى ٍا اُ ٥َٔٸ دَيسئٕه ي ؿَثٓ ثيٕز آيٍوي. اډب اُ آوؼبٔٓ سًاوىي اوَّْ هٚپِْ إز. آثِٔبن ډٓ
آٔىي څٌا ثبٔي ىٍ كي ډؼبُ ىٍ ػٌَٕ  سَْ وٖجز ثٍ ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٽٍ ډًاى ٹىيْ ٔټ ډىج٬ اوَّْ اٍُان
 ي ؿَثٓ ػچًځَْٕ ثٍ ٭مڄ آٔي.   ٱٌأٓ آوُب ډى٪ًٍ ځَىى سب اُ ٙپٖشٍ ٙين ډًڅپًڃ َبْ دَيسئٕه
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َب، ډًاى ډٮيوٓ ي آة  َب، ٽَثًَٕيٍار َب، ؿَثٓ اْ َٖشىي ٽٍ ػِي دَيسئٕه َب سَٽٕجبر آڅٓ دٕـٕيٌ ئشبډٕه 
١َيٍْ  ثَاْ ٍٙي، اىاډٍ كٕبر ي سًڅٕي ډظڄ ٥جٕٮٓٽٍ  إزَب  َب ىٍ ٽجي ي ٕبَٔ اوياڇ ډوِن ئشبډٕهوٕٖشىي. 
ي  )K-E-D-A( ډلچًڃ ىٍ ؿَثٓډُڈ ئشبډٕه  4ىاٍوي ٽٍ ٙبډڄيػًى ډلچًڃ  ثٍ ًٍٝر ىٍ ؿَثٓ ي آة َٖشىي ي
 H(ٕٕبوًٽًثبلاډٕه)، إٕي دبوشًسىٕټ، وٕبٕٕه، 6B  (ٍٔجًٵلائه)،2B (سٕبډٕه)،  1B،ئشبډٕه ډلچًڃ ىٍ آة 11
إز. أه سَٽٕجبر ىٍ ٥جٕٮز سًٕ٤ سټ ٔبهشٍ اْ (إٕي إٓپًٍثٕټ) C (ثًٕسٕه)، إٕي ٵًڅٕټ، أىًُٔشًڃ ي 
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). اٽظَ ا٭مبڃ كٕبسٓ ثين 2002 ,revlaHَبْ ځٕبَٓ ي ٕچًڃ َبْ دبٌٍ اْ اُ ػبوًٍان ٕبهشٍ ډٓ ًٙوي ( َب، ٕچًڃ
 ,.la te kihsuaK ;2891 ,CRNسًان آوُب ٍا ٽبسبڅِٕيٍَبْ كٕبسٓ وبډٕي (ځَٕى ي ىٍ كٺٕٺز ډٓثٍ ٽمټ آوُب اوؼبڇ ډٓ
ِٖأٓ ىاٍى ثىٍ ٽچٍٕ ػبوًاٍن وٺ٘  ډ٦چًةًڅٕٖڈ ٽچٓ أه سَٽٕجبر ثٍ ډى٪ًٍ ٍٙي، سًڅٕي ډظڄ ي ډشبث ث٦ًٍ). 8991
ثٍ ٭لايٌ ٕجت ، ځَىىَبْ ُٖٔشٓ ډٓي اٱچت ثٍ ًٍٝر سَٽٕجبر ٽًآؤِمٓ ٔب آؤِمٓ ډًػت سَٖٔ٬ ٵٮبڅٕز
وٕبُ ثٍ ئشبډٕىُب سلز سأطَٕ ًاوي ٕبَٔ سَٽٕجبر ډًػًى ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ٍا ثٍ هًثٓ ډَٞٳ ومبٔي. ثشًٙى سب ثين ډٓ
ٕه، َٕ٭ز ٍٙي، اطَار ډشٺبثڄ ډًاى ډٲٌْ، ٕمًڇ ډلٕ٦ٓ، ي١ٕٮز ٵًِٕٔڅًّٔټ (ډٺبيډز  ،ځًوٍ٭ًاډچٓ ؿًن 
). ثىبثَأه ثٍ ٕوشٓ 2102 ,.la te naiTَب ي ...)، ٕٕٖشڈ دَيٍٙٓ ي ٭بىر ٱٌأٓ ډبَٓ ٹَاٍ ىاٍى ( ىٍ ثَاثَ ثٕمبٍْ
). ثَهٓ اُ 8991 ,gnirekciP & kcalB( اٍأٍ ومًىَبْ ډبَٕبن  سًان ٔټ ٕ٦ق ئشبډٕىٓ ډىبٕت ثَاْ سمبڇ ځًوٍ ډٓ
، يػًى ثَهٓ ٵچِار، اٽٖٕيإًٕن Hpَب ډمپه إز ىٍ ١مه ٵَأىي سٍُٕ هًٍاٻ سًٕ٤ كَاٍر، سٲَٕٕ  ئشبډٕه
ىٍ وشٕؼٍ ٕ٦ق ډپمڄ َبْ ئشبډٕىٓ ثبٔي ثٕ٘ اُ  )2002 ,miL  &  retsbeW(ؿَثُٕب ي ٭ًاډڄ ىٔڂَ سؤَت ًٙوي 
 ٕ٦ق ډًٍى وٕبُ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى. 
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ًٙى. ىٍ هًٞٛ وٕبَُبْ  اْ إز ٽٍ دٔ اُ ًُٕاوين ٱٌا ٔب ثبٵز ثين ىٍ هبٽٖشَ ٔبٵز ډٓ ډبىٌ ډٮيوٓ ډبىٌ 
ډبَٕبن ثٍ ډًاى ډٮيوٓ ا٥لا٭بر وٖجشب ٽمٓ يػًى ىاٍى، أه اډَ ثٍ ىڅٕڄ دٕـٕيځُٕبْ ډَثً٣ ثٍ سًاوبٔٓ ػٌة ډًاى 
پٔ اڅٮمچُبْ ډشٶبير آوُب ىٍ ډٺبثڄ سى٪ٕڈ ومټ ي ٵٚبٍ إمِْ ډٮيوٓ اُ آة ثًٕٕچٍ ػبوًٍان آثِْ ي وِٕ ٭
. ډًاى ډٮيوٓ ثَ إبٓ ډٺبىَٔ وٖجٓ ډًٍى وٕبُ ىٍ ػٌَٕ ثٍ ىي ځَيٌ اٝچٓ ٥جٺٍ )2791 ,tnegratS & yewoC(ډٕجبٙي 
إز ډظڄ ): ډبٽَيډٕىَاڅُب (٭ىبَٝ دَوٕبُ): ٭ىبَْٝ َٖشىي ٽٍ ثٍ ډٺبىَٔ ُٔبى ډًٍى وٕبُ  )2891 ,CRNًٙوي ثىيْ ډٓ
ډىِٕٔڈ ي ځًځَى. ي٩بئٴ إبٕٓ ډًاى ډٮيوٓ ي ٭ىبَٝ  ،ٽچٖٕڈ ،دشبٕٕڈ ،ٵٖٶَ ،وٕشَيّن ،اٽْٖٕن ،َٕيٍيّن ،ٽَثه
) سٚپٕڄ ىَىيٌ اٝچٓ ٕبهشبٍ إپچز ډبوىي إشوًان َب ي ىويان َب 1ٽمٕبة ثٍ ًٍٝر َُٔ هلاٍٝ ٙيٌ إز: (
) 3جبىڃ آة ي ومټ َبْ ډلچًڃ ثين ػبوًٍ () وٺ٘ ٽچٕيْ ىٍ كٶ٨ ٵٚبٍ إمِْ أٶب ډٕپىىي ي سى٪ٕڈ س2(
) وٺ٘ ډُڈ ىٍ سجبىڃ 5) اوشٺبڃ سلَٔپبر ٭ٞجٓ ي اوٺجبٟ ٭٢لار (4سٚپٕڄ ىَىيٌ ٕبهشبٍْ ثبٵز َبْ وَڇ (
 ،َب ئشبډٕه ،َب ْ اٝچٓ ثٕٚشَ آؤِڈ ) سٚپٕڄ ىَىيٌ6هًن ي ٕبَٔ ډبٔٮبر ثين (  HPإٕي ي ثبُ ىٍ ثين ي وِٕ سى٪ٕڈ 
َب  ٽىىيٌ آؤِڈ ٽبسبڅِٕيٍَب ي ٵٮبڃ ،َبْ سىٶٖٓ ي وِٕ ٭بډڄ ٽمپٓ ىٍ سى٪ٕڈ ډشبثًڅٕٖڈ ٍَب ي ٍوڂياو ًٍَډًن
 ثبٙىي.  ډٓ
 آة  -4-1-6
ىَي. آة ثٍ ٭ىًان كلاڅٓ ثَاْ وٺڄ % يُن ثين ٔټ كًٕان ثبڅٰ ٍا سٚپٕڄ ډٓ57آة ٔټ ډبىٌ ٱٌأٓ وٕٖز، اډب 
-بْ ٕٙمٕبٔٓ اُ ػمچٍ َٕيٍيڅِٕ ډلًٖة ډَٓي اوشٺبڃ ډًاى ډٲٌْ ي سًڅٕيار ىٵٮٓ ډلًٞلار دٔ اُ ياٽى٘
 . ډشٶبير إز ،َبْ ډوشچٴ ډبَٓوٕبُ ثٍ آة ىٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ځًوٍ ًٙى.
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 هٌبثع تبهیي هَاد غذایی  -4-2
ډُمشَٔه ثو٘ هًٍاٻ، دَيسئٕه ي اوَّْ هًٍاٻ ډٓ ثبٙي. دَيسئٕه هًٍاٻ اُ ٥َٔٸ ډًاى دَيسئٕىٓ ػبوًٍْ ي 
سًاوي اُ ؿَثٓ ي ٽَثًَٕياٍر ػٌَٕ سبډٕه ًٙى. آډبٍ  ي دًىٍ ًٕٔب ي اوَّْ ډٓځٕبَٓ ثٍ سَسٕت ډبوىي دًىٍ ډبَٓ 
ىٍٝي ٍيٱه ډبَٓ ىٍ ثو٘ آثِْ دَيٍْ ډبَٕبن  42/7ىٍٝي دًىٍ ډبَٓ ي  81/8ىَي ٽٍ كييى  ٵبئً وٚبن ډٓ
ًػٍ ىٍٔبٔٓ ډَٞٳ ډٓ ًٙى. دًىٍ ډبَٓ اُ ډبَٕبن ٽبډڄ ي ١بٔٮبر ډبَٓ سٍُٕ ډٓ ًٙى. ٥ٓ ٕبڃ َبْ آٔىيٌ ثب س
ثٍ ٽبَ٘ ډِٕان ًهبَٔ ډبَٕبن دلأّټ (ػُز سًڅٕي دًىٍ ډبَٓ) ي اٵِأ٘ ٹٕمز دًىٍ ډبَٓ، إشٶبىٌ اُ ١بٔٮبر 
 ثٍِځٓ  ًهبَٔ وِٕ ثب ىاٍا ثًىنأَان ډبَٓ ثَاْ دًىٍ ډبَٓ ي ٔب ډىبث٬ ځٕبَٓ ډبوىي دًىٍ ًٕٔب ي ... اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي. 
َٖشىي، دشبوٖٕچٓ ثبُاٍ ٝبىٍاسٓ ٵبٹي  ٽٍ، ٽًڃأي ډبَٕبن ٱَٕ ډٽٕچپب  سَْ ڈثو٘ ٽ، اُ ٵبوًٓ ډبَٕبن، ٕبٍىٔه
 ځَىى.  ثَاْ سًڅٕي دًىٍ ډبَٓ ډلًٖة ډٓ
 ٱٌاَب ثَإبٓ ٍ٥ًثز، سَٽٕت ٱٌأٓ ي ٙپڄ ثٍ ٍٕ ځَيٌ سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ ًٙوي:
ىٍٝي ثًىٌ ي اُ ډًاى ايڅٍٕ ٥جٕٮٓ ثب  54-57ٱٌاَبٔٓ ٽٍ ٍ٥ًثز آوُب ثٕه الف) غذای تز یب هزطَة:  
٥ًثز ُٔبى ډبوىي ډبَٕبن ثٓ اٍُٗ ي ىيٍ ٍِٔ ي ١بٔٮبر ٝىبٔ٬ ٕٙلاسٓ ي ٽٚشبٍځبَٓ ي ٱٌَٕ سٍُٕ ًٙى. أه ٍ
 ٱٌاَب ثٍ ًٍٝر ٍيُاوٍ سٍُٕ ي ثٕٚشَ ثٍ ډَٞٳ ډبَٕبن ځًٙشوًاٍ ډبوىي َبډًٍډبَٕبن ډٓ ٍٕي. 
ٮٓ ثب ٍ٥ًثز ثبلا ثٍ ىٍٝي ثًىٌ ي اُ ډًاى ايڅٍٕ ٥جٕ 52-54ٍ٥ًثز أه ٱٌاَب ثٕه  ة) غذای ًیوِ هزطَة:
َمَاٌ ډًاى ايڅٍٕ هَى ٙيٌ ډبوىي آٍى ٱلار ٕبهشٍ ډٓ ًٙى. ٱٌاَبْ ډَ٥ًة ي وٕمٍ ډَ٥ًة ثٍ ىڅٕڄ هًٗ 
ي ٍاٌ  َب ٽبٍثَى ىاٍوي. اډب إشٶبىٌ اُ أه ٱٌا َب ډٚپلار هًٍاٽٓ ي ىاٍا ثًىن ثبٵز وَڇ ثَاْ ثٖٕبٍْ اُ ځًوٍ
 َبٔٓ ٍا ثٍ َمَاٌ ىاٍى ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: كڄ
 ثَاْ ػچًځَْٕ اُ ٵبٕي ٙين آوُب، كمڄ ي وڂُياٍْ آوُب سب ُډبن ډَٞٳ ثبٔي ىٍ ډپبن َٕى اوؼبڇ ځَٕى.  -1
 ٍِْٔ ثَاْ سٍُٕ أه وً٫ ٱٌاَب ٽڈ إز.  سٍُٕ أه وً٫ ٱٌا ىًٙاٍ ي اډپبن  ثَوبډٍ -2
 ى إز. اډپبن اوشٺبڃ ثٕمبٍْ اُ أه وً٫ ٱٌا ثٍ ئٌْ ثَاْ ١بٔٮبر ٽٚشبٍځبَٓ ي ٕٙلاسٓ ُٔب -3
اوشٺبڃ ي وڂُياٍْ وبډىبٕت أه ٱٌاَب ثب٭ض اُ ثٕه ٍٵشه ثَهٓ ئشبډٕه َب ي ؿَثٓ َبْ وبدبٔياٍ ٙيٌ ي ډلڄ  -4
 آيٍى. ډٖب٭يْ ثَاْ ٹبٍؽ َب ي ثبٽشَْ َب ثٍ يػًى ډٓ
 ځٌاٍى. ډَٞٳ أه ٱٌاَب ٍيْ ٽٕٶٕز آة اطَ وبډ٦چًة ثَ ػبْ ډٓ  -5
ىٍٝي ىاٍوي ي اُ ډًاى ايڅٍٕ هٚټ ي ٔب ثب ډوچً٥ٓ اُ  7-31ع) ٱٌاَبْ هٚټ: ٱٌاَبْ هٚټ ٍ٥ًثشٓ ثٕه 
ًٙى. ٕبهز، كمڄ ي وٺڄ،  ډًاى ايڅٍٕ هٚټ ي ډَ٥ًة ثٍ ًٍٝر آٍى، دچز، ځَاوًڃ ي يٍٹٍ اْ ي ... سًڅٕي ډٓ
سًان  ثبٙي. اُ ډِأبْ ىٔڂَ أه ٱٌاَب ډٓ وڂُياٍْ ٥ًلاوٓ ډير ي سًُٔ٬ آن َب ىٍ إشوَ ي ٹٶٔ وٖجشبً ٕبىٌ ډٓ
ٍِْٔ ثَاْ سًڅٕي ٱٌا، ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ دبٕٔه ي اوشوبة ډًاى ايڅٍٕ  پبن هَٔي ٭ميٌ، َِٔىٍ دبٕٔه، ثَوبډٍثٍ اډ
َبْ ډوشچٴ ي ډىبٕت ثب وٕبَُبْ ئٌْ ََ ډَكچٍ اُ  سًان ىٍ اوياٌُ ځًوبځًن اٙبٌٍ ومًى. ٱٌاَبْ هٚټ ٍا ډٓ
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سًان ثٍ ٍاكشٓ اُ ډًاى آوشٓ  ه وً٫ اُ ٱٌاَب ډَٓب ثب سٲَٕٕ ػٌَٕ ٱٌأٓ ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ سًڅٕي ٽَى. ىٍ أ ځًوٍ
 َب إشٶبىٌ ومًى.  ثًٕسٕپٓ، ډًاى اٵِيىوٓ ډؼبُ ي اوًا٫ ًٍَډًن
َبْ ډبَٕبن  ًٙوي ٽٍ ياثٖشٍ ثٍ وً٫ سٲٌٍٔ ځًوٍ َبْ ٵَيٍيويٌ، ٽمٓ ٵَيٍيويٌ ي ٔب ٙىبيٍ سًڅٕي ډٓ اډَيٌُ دچز
ن ډبىٌ هٚټ سب همَٕ ٽَىن آن ثَاْ سًڅٕي دچز َب اُ َٙي٫ هَى ٽَى ثبٙي. ثٍَٕٓ سپىًڅًّْ دَيٍٙٓ ډٓ
َبْ ٵِٕٔپٓ ډىبٕت ثَاْ ډبَٓ ثبٙي سب ډَٞٳ ٱٌا ثب كياٹڄ َيٍ ٍٵز ډًاى  ثبٙي. ٱٌا ثبٔي ىاٍاْ ئْځٓ ډٓ
ثبٙي.  َبْ ٙىبيٍ ٔب ٽمٓ ٵَيٍيويٌ ډىبٕت ډٓ ډٲٌْ ىٍ آة ًٍٝر ځَٕى. ثَاْ ډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ځًٙشوًاٍ، دچز
ًٙى ٽٍ  ٭ميٌ ىٍ دَيٍٗ ډٕڂً ٽبٍثَى ىاٍى ٽٍ سًٕ٤ دچز ٕبَُبْ ثوبٍْ سًڅٕي ډَٓبْ ٵَيٍيويٌ ث٦ًٍ  دچز
 ٍيى. ثوبٍ ثَاْ دوز ي ّلاسٕىٍ ٽَىن وٚبٕشٍ ىٍ سًڅٕي ثبٔىيٍ ثپبٍ ډٓ
سَْ وٖجز ثٍ وً٫ اْ ډىبٕتَبْ سًڅٕي ٙيٌ سًٕ٤ اٽٖشَيىٍَب اُ ٹبثچٕز سىً٫ ٵِٕٔپٓ ي هًٕٞٝبر سٲٌٍٔدچز
اوي، يُن ډوًٞٛ ثبلاسَْ َبٔٓ ٽٍ ثٍ يٕٕچّ ثوبٍ ي ًَاْ ٵَٚىٌ سًڅٕي ٙيٌيٌ دچزثٍ ٭لا ،ايڃ ثَهًٍىاٍوي
سَوي ځَىى، ىاٍاْ ٕ٦لٓ ٝبٳَبٔٓ ٽٍ ثٍ يٕٕچّ اٽٖشَيىٍَب سٍُٕ ډٍٓيوي. دچزسَ ىٍ آة ٵَي ډٓ ىاٍوي ي َٕٔ٬
ٍ ٥ًٍْ ٽٍ ىٍ ث ،ًٙويدوشٍ ډٓ ،ثوبٍ آة ي ٵٚبٍ سًٕ٤ىٹٕٺٍ دٔ اُ ٵَډًڅٍ ي ډوچً٣ ٙين  2-5ي ثٍ ډير 
ىٍٝي  52َب ىاٍاْ كييى ىٍٝي ٍ٥ًثز إز. ډٮمًلاً أىڂًوٍ دچز 02-03ډلًٞڃ سًڅٕيْ كبيْ  ، دبٔبن
َ، ٹبثچٕز ٙىبيٍْ ثُشَْ شاْ ثٕٚ اُ أىَي ٭لايٌ ثَ هًاٛ سٲٌٍٔ ،ؿَثٓ ي كبيْ ډِٕان ٽمٓ ٽَثًَٕيٍار َٖشىي
 وِٕ ىاٍوي.
ىن څټ ٽَاُ ادٕ٘ يىٍ ٽٖشَة ىٍ إٕبآٔىپٍ ډَكچٍ : ايڃ إزير او٪َ ثب دچز ډشٶبيّن اُ ىي ٽٖشَأىي آٵَ
(آَه  ډڂىزٍاٻ اُ ٕبهز هًْ ٔىيَبآٵَڇ سمبىٍ  ي ىًٙ ډٓڇ وؼبٍٿ اثِي ًٍار ػٓ ٍهباى ډًٳ كٌاْ ثَ
وِٕ ثب يّن ٽٖشَاُ اٽٍ ٹجڄ ٌ سًٍٕٝ ٙيَمـىٕه . )3ػييڃځَىى ( ډٓىٌ ٕشٶبْ اٵچِاى ډًىن ٽَا ػياْ ثَ ٍثب)
 سَْ ثٕ٘٥ًثز ٍ لاًډٮمًٌ ٙييى ٽٖشَاى اډً . طبوٕبًىځَىْ كشمبڅٓ دٕٚڂَْٕ اَب ٕٕت٫ آٹًاُ يوٞت ډڂىز 
ډَكچٍ هٚټ ىٍ ثبٔي ٌ، ٙييى ٽٖشَاى اډً يُنٝي ىٍ 51سب  21اُ ٥ًثز ثٕ٘ ٍوي. ٌ ىاٍدچز ٙياى وٖجز ثٍ ډً
ىاٍى. ثٖشڂٓ  )gnidnapxEاوجٖب٣ (ػٍ اى ي ىٍډً٫ ثٍ وًيّن ٽٖشَأىي آٵَىٍ ٥ًثز ثبلا ى ٍػًيى. يثٕه ثَىن اُ ٽَ
و٪َ ٍا ىٍ ٔ٤ أه َٙاى ىٍ اسلمڄ ډًٍر ثبٔي ٹييّن، ٽٖشَٕٕٖشڈ ٌ ىٍ دوز ٽًسبن ډبي ُثبلا ْ ډبىڅٕڄ ىثٍ 
١ي ْ َبٍٵبٽشًاْ ي  ١ي سٲٌٍٔاى ډً، (ٕمًڇ) َب ٵشه سًٽٖٕهٍثٕه اُ ٽبډڄ ډًػت  ٥ًٍ ثٍيّن ٽٖشَاځَٵز. 
ْ ډبىٽٍ  إزٌ ن ىاىوٚبر َي. سلٺٕٺبى ٽبَ٘ ډٍٓا  اىٔه ډًاٵٮبڅٕز اٍى، ډًٍْ ثٖٕبىٍ ثچپٍ  ،ىًٙ ٙي ومٍٓ
ٕبَٔ ي َب  ٍؽٹب، َب يَٓٔ. ي)4ػييڃ ( ٕزاډىبٕت  )snixoTډِٕان ٕمًڇ (ٽبَ٘ اْ ثَيّن ٽٖشَٛ اډوًٞ
ىٍ يّن ٽٖشَىٍ ا سًڅٕيآيٍْ ي ٵَْ ډشََبٍادب. ويٍي ثٕه ډٓيّن اُ ٽٖشَاكٕه ىٍ  )snegohtaPُا ( ٭ًاډڄ ثٕمبٍْ
ىن، ٽَيى ٽٖشَاكٕه ىٍ ثبلا ْ ډبى يػًىٕز. ٌ اٽًسبن ډبي ُثبلا ْ ډبىثب ْ ٔىيآٵَ ډىيُډَكچٍ دوز وٕب
َٕ٭ز يىٍ، ٽٖشٍَ إبهشباٍر، كَ، ٥ًثزٍډچٓ ډظڄ اٽىي. ٭ً ډٓى ٔؼبْ اډٲٌاى ٔبثٓ ډًٍا ىٍ اٍَُبٔٓ  ؿبڅ٘
 وي.إٍَځٌسبطآيٍْ ٵَان ډِٕيّن، ىٍ ٽٖشَاُ اٹجڄ  )gninoitidnocerP( اىډً ٕبُْ ايڅٍٕ آډبىٌيىٍ ي ٽٖشَا
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 ّبی خَراك امستزٍد ثب خَراك پلت در تغذیِ هبّیفبٍت. ت3جذٍل
 خَراك امستزٍد خَراك پلت ضبخص میفیت
 %09% سب  1وٖجز ثٍ وً٫ آثِْ  0 ٙىبيٍْ (ىٍٝي)
 07 5 ٔپىًاهشٓ ىاوٍ ثىيْ (ىٍٝي)
 0/3 5 كياٽظَ هبٽٍ هًٍاٻ (ىٍٝي)
 03 01 ډبويځبٍْ ىٍ آة ىٍ ٔټ ُډبن (ىٍٝي)
 ٽظَ ډِٕان ٵ٢ًلار سًڅٕيْ ثٍ اُاء ډَٞٳ ٔټ َِاٍكيا
 ٽٕچًځَڇ هًٍاٻ (ٽٕچًځَڇ)
 011 052
 03 61 كياٽظَ ډِٕان ػٌة ٍيٱه (ىٍٝي)
 1 03 كياٽظَ اډپبن يٍيى ثبٍ ډٕپَيثٓ (ىٍٝي)
 07 02 َب ىٍ هًٍاٻ (ىٍٝي) ډبويځبٍْ ئشبډٕه
 05 01 ٹبثچٕز اٵِأ٘ ٩َٵٕز سًڅٕي ىٍ َٙأ٤ ډٖبيْ (ىٍٝي)
 6 2 ياٽظَ ُډبن اوجبٍىاٍْ (ډبٌ)ك
 1 2 ) RCFكياٽظَ ١َٔت سجئڄ (
 
 تأثیز خَراك امستزٍد آثشیبى ثز هحیط سیست. 4جذٍل 
 .ثبٙي ډلٕ٤ دَيٍٗ ډٓ ٽٕچًځَڇ هًٍاٻ ثًىٌ ي ٹجڄ اُ ََځًوٍ سٲَْٕٕ ىٍ ٽٕٶٕز آة هَيػٓ 0001ا٭ياى ډٌٽًٍ ثٍ اُاء ډَٞٳ 
 
 خَراك امستزٍد هبّیبى پزٍرضی در قفس -4-3
 اك امستزٍد هبّی قشل آلا خَر -4-3-1
اْ ي ػئيسَٔه سپىًڅًّْ  هًٍاٻ ډبَٓ ٹِڃ آلاْ ٍوڂٕه ٽمبن ثب إشٶبىٌ اُ ػئيسَٔه ا٥لا٭بر سٲٌٍٔ 
يٍْ ډىبٕت،  ځَىى. أه هًٍاٻ ١مه ىاٍا ثًىن ٙپڄ ډى٪ڈ ي ٙىبيٍْ ٱً٥ٍاٽٖشَيّن، ثبٖٔشٓ ٵَډًڅٍ ي سًڅٕي 
ډبَٓ ٹَاٍ ځَٕى، أه اډَ ډًػت ٍٙي َٕٔ٬ ي ٔپىًاهز ځچٍ ىٍ ٕ٦ق ي ٕشًن آة ثبٖٔشٓ ثٍ ٍاكشٓ ىٍ ىٕشَٓ 
ٙي. ىٍ سًڅٕي هًٍاٻ ډبَٓ ٹِڃ آلاْ ٍوڂٕه ٽمبن، ثبٖٔشٓ اُ ډًاى ايڅٍٕ ثب ٽٕٶٕز ي ثب ٹبثچٕز ډبَٓ هًاَي 
). ډىبث٬ كًٕاوٓ ډبوىي اوًا٫ دًىٍ ډبَٓ ثب ٽٕٶٕز (ٽٕچپب، ٕبٍىٔه، ډًسً ي ٵبوًٓ 5َ٢ڈ ثبلا إشٶبىٌ ًٙى (ػييڃ 
َبْ دَيسئٕىٓ  بَٕبن) ثو٘ ا٭٪ڈ ػٌَٕ ٍا سٚپٕڄ ىَىي. ٕبَٔ اٹلاڇ ػٌَٕ ٭جبٍسىي اُ ٽىؼبڅٍ ًٕٔب، ٽىٖبوشٌَډ
ضزیت  سبیش هبّی
 تجذیل
 فضَلات
 gk
است دفع 
 ضذُ
 gkدرآة 
 است هذفَع
 gK
فسفز دفع 
 ضذُ
 gk درآة
 فسفز هذفَع
 gK
 3/2 2/3 4 73/4 74 0/7 ≥ إشبٍسَ
 2/3 0/4 3/4 22/6 75/2 0/7 اوڂٚز ٹي
 2/4 0/6 4/6 32 28/8 0/8 دٕ٘ دَياٍْ
 2/4 0/26 5/2 92/6 98/4 0/9 دَياٍْ
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َبْ ډٮيوٓ ي  َبْ ځٕبَٓ ډپمڄ ځٕبَٓ، آٍى ځىيڇ ځچًسه ځىيڇ، ځچًسه ًٍر، ّلاسٕه ٍيٱه ډبَٓ، ٍيٱه
ثب اوَّْ ډشًٕ٤ ي  آلا ٹِڃهًٍاٻ آٱبُٔه ډبَٓ  ئشبډٕىٍ، ډًاى ډلَٻ ٕٕٖشڈ أمىٓ ي ډًاى ػبًة ٱٌأٓ.
َب ي سَٽٕجبر  هٕځَىى. إشٶبىٌ اُ ئشبډ ځَڇ ٵَډًڅٍ ډٓ 51دَيسئٕه ثبلا ثًىٌ ٽٍ ثَاْ ثـٍ ډبَٕبن لاٍي سب يُن 
١مه كٶ٨ ٵچًٍ ډٕپَيثٓ ډٶٕي ىٕشڂبٌ  ،ْ ٕٕٖشڈ أمىٓ ىٍ أه هًٍاٻ ٽىىيٌ ٍِٔډٲٌْ ي وِٕ سَٽٕجبر سٺًٔز
هًٍاٻ  .ځَىى ډُٓا ٍا وِٕ ٕجت  ىٍ ثَاثَ إشَٓ ي ٭ًاډڄ ثٕمبٍْځًاٍٗ، اٵِأ٘ ډٺبيډز ثـٍ ډبَٕبن 
١مه ىاٙشه ٙپڄ ډى٪ڈ ثب  دَياٍْ ثب ىاٙشه سَٽٕجٓ ٔپىًاهز ىٍ اػِاْ ػٌَٕ ي آٍىٔىڂٓ ډٕپَيوٌِٕ، دٕ٘
ًاهز ثب ١َٔت سجئڄ ىيٍْ ډىبٕت ډًػت ىٕشَٕشَٕٓ ٍاكز هًٍاٻ ي ٍٙي َٕٔ٬ ي ٔپ ٙىبيٍْ ي ٱً٥ٍ
ثب سًػٍ ځَڇ  05سب  51آلا اُ يُن  أه هًٍاٻ ثَاْ ثـٍ ډبَٕبن ٹِڃ .يثبٙ ثلَاوٓ سًڅٕي ډْٓ  ډىبٕت ىٍ أه ىيٌٍ
  .ًٙى ډٓثٍ ٕبِٔ ىَبوٓ ثـٍ ډبَٕبن سًڅٕي 
ځَىى، ثب سًػٍ ثٍ  ځَڇ ثٍ ثبلا ٵَډًڅٍ ي سًڅٕي ډٓ 05َبْ  ډى٪ًٍ ىيٍان دَياٍ ډبَٓ ي ثَاْ يُن  ثٍ هًٍاٻ دَياٍْ
َبْ ډًٍى وٕبُ ډبَٓ، ٍٙي هًة ي ١َٔت سجئڄ  ثچٕز َ٢ڈ ثبلا ي وِٕ سأډٕه ٍِٔډٲٌْإشٶبىٌ اُ ډًاى ايڅٍٕ ثب ٹب
 .ځَىى ډٓٽڈ هًٍاٻ ىٍ ٥ًڃ ىيٍان دَياٍْ ٍا ٕجت 
هًٍاٻ ډًڅي ثَاْ ډبَٓ ډًڅي ثًىٌ ٽٍ ثب إشٶبىٌ اُ ډًاى ډٲٌْ ثب ٹبثچٕز َ٢ڈ ثبلا ي سٮبىڃ ډىبٕت آډٕىً إٕيْ، 
 ثبٙي. ٍِٔ آوُب ډٓ ٨ ٕلاډز ډبَٕبن ډًڅي َمَاٌ ثب ثُجًى ىٍ ثبٍثَْ ي سوڈډى٪ًٍ كٶ  اْ ٽبډلا ډىبٕت ثٍ ػٌَٕ
 .ځَىى إشٶبىٌ اُ ٍوڂياوٍ ىٍ أه هًٍاٻ، ډًػت اٵِأ٘ ٽٕٶٕز سوڈ ي ثٺبء ډىبٕت لاٍي ډٓ
 قشل آلا ًبلیش تقزیجی خَراك امستزٍد هبّی. آ5جذٍل 
تزمیت 
 ضیویبیی
 هَلذ پزٍاری پیص پزٍاری آغبسیي
TFG 3TFG 2TFG 1TFG 2TFF 1TFF 3TFS 2TFS 1TFS
 TFB 4
 24-83 24-83 44-04 64-05 دَيسئٕه هبڇ
 61-21 61-31 61-21 11-51 ؿَثٓ هبڇ
 4-2 4-2 4-2 5/1-3 ٵٕجَ هبڇ
 9-31 هبٽٖشَ
 01-7
 11-7 11-7 11-7
 11-5 11-5 11-5 5-11 ٍ٥ًثز
 5/1-1 5/1-1 5/1-1 5/1-1 ٵٖٶَ
 ٵَڇ هًٍاٻ
 ٙىبيٍْ
وٕمٍ 
 ٙىبيٍ
 ٙىبيٍ ٙىبيٍ ٙىبيٍ ٙىبيٍ ٙىبيٍ ٙىبيٍ ٙىبيٍ وٕمٍ ٙىبيٍ وٕمٍ ٙىبيٍ
اوياٌُ هًٍاٻ 
 (ډٕچٓ ډشَ)
 2/4±0/2 2/0±0/2 1/6±0/2
/0±0/3
 3
 7/5±0/5 6/0±0/5 0/5±0/4 4/0±0/3
/5±0/5
 9
 9/5±0/5
 يُن ډبَٓ
 (ځَڇ)
 >0001 <006 006-052 001-052 05-001 52-05 51-52 8-51 4-8 2-4
ٻ ىٵٮبر هًٍا
 ىَٓ (ىٍ ٍيُ)
 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8
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 خَراك امستزٍد هبّیبى خبٍیبری -4-3-2
ىٍ سٍُٕ  ًٙوي، ډٓ ډلًٖة َبْ ثٖٕبٍ ثب اٍُٗ ٹٕمز ػِء ځًوٍ ىڅٕڄ ىاٍا ثًىن هبئبٍ ځَان هبئبٍْ ثٍ  ډبَٕبن
). وٖجز ډىبٕت 6اْ ډبَٓ سبډٕه ځَىى (ػييڃ  ػٌَٕ ٱٌأٓ سبٕمبَٕبن ثبٖٔشٓ ٕٮٓ ځَىى سمبډٓ وٕبَُبْ سٲٌٍٔ
 ي ډٮيوٓٹبثڄ َ٢ڈ، دَيٵبٔڄ ډىبٕت إٕيَبْ آډٕىٍ ي إٕيَبْ ؿَة، يػًى ډپمڄ َبْ  اوَّْ ثٍ دَيسئٕه
ٱٌأٓ سَٽٕجٓ ډىلَٞ ثٍ ٵَى  ډًاى ػبًة ىٍ اهشٞبٝٓ ي َمـىٕه إشٶبىٌ اُ ٕبَٔ سَٽٕجبر ُٖٔز ٵٮبڃ يئشبډٕ
، ٕبٍىٔه، ډًسً ي ٵبوًٓ اُ اوًا٫ دًىٍ ډبَٓ (ٽٕچپب ىاٍاْ ډٺبىَٔ ُٔبىْوِٕ ثبٖٔشٓ . أه هًٍاٻ سبډٕه ځَىى
َبْ ډبَٕبن هبئبٍْ ًٙى.  اٵِأ٘ ٍٙي ي ٽبَ٘ ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ىٍ اوًا٫ ځًوٍٽٍ ډًػت  بٙي) ثډبَٕبن
ٹبثچٕز َ٢ڈ ثبلا ډبوىي: ٽىؼبڅٍ ًٕٔب، ٽىؼبڅٍ ثب ي ډىبٕت ىٍ ٽىبٍ ٕبَٔ ډًاى ايڅٍٕ ثب ٽٕٶٕز إشٶبىٌ اُ دًىٍ ډبَٓ 
هًثٓ أه هًٍاٻ ٍا   ډبَٓ ثٍ ځَىى، ډٓځچًسه ځىيڇ، ٍيٱه ډبَٓ، ىٍ ٽىبٍ ډًاى ػبًة ٱٌأٓ ډًػت  ٽچِا،
سًاوي  ډَٞٳ ٽَىٌ ي ١مه ٍٙي ډىبٕت ي ١َٔت سجئڄ ٽڈ، ډِٕان ډيٵً٫ ٽمشَْ سًڅٕي ومبٔي، ٽٍ أه اډَ ډٓ
  .)9831ي  5831، 4831(ډلٖىٓ ي َمپبٍان،  .ىٍ كٶ٨ ٽٕٶٕز ي َٙأ٤ آة ډلٕ٤ دَيٍٗ ٽمټ ومبٔي
ځَډٓ ثٍ ٵَڇ ٽَاډجڄ (هَى ٙيٌ) ي  03هًٍاٻ آٱبُٔه ثب سًػٍ ثٍ ٕبِٔ ىَبوٓ ػُز سٲٌٍٔ لاٍي سب ثـٍ ډبَٓ 
ي ٍيٱه  اوًا٫ دًىٍ ډبَٓدچٕز سًڅٕي هًاَي ٙي. ثو٘ ا٭٪ڈ أه هًٍاٻ ٍا ډًاى ايڅٍٕ ثب ډىٚب ىٍٔبٔٓ ډبوىي 
اُ أه ډًاى وٍ سىُب دَيٵبٔڄ ډىبٕجٓ اُ إٕيَبْ آډٕىٍ  سٚپٕڄ ډٓ ىَي. إشٶبىٌدًىٍ ډبَٓ ٽٕچپب)  ثوًٞٛ( ډبَٓ
ي إٕيَبْ ؿَة ثَاْ ډبَٓ سبډٕه ډٓ ٽىي، ثچپٍ اُ و٪َ ثًٔبٔٓ ػٌاثٕز ثبلأٓ ثَاْ أه ډبَٕبن ىاٍى ي ډًػت 
هًٍاٻ ډٓ ًٙى. إشٶبىٌ اُ ډًاى ډلَٻ ٕٕٖشڈ أمىٓ ي ٕبَٔ ٍِٔ ډٲٌْ َب ي ډًاى ُٖٔز ٵٮبڃ  اٵِأ٘ ډَٞٳ 
ٌَٕ َب ډًػت اٵِأ٘ ثٺبء لاٍي ي ثـٍ ډبَٕبن ىٍ ُډبن َٙي٫ سٲٌٍٔ ٵٮبڃ ي سٲَٕٕ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ُويٌ ثٍ ىٍ أه ػ
 ٱٌاْ دچٕز ډٓ ًٙى.
أ٘ ٍٙي ي ِت اٵػډً وٍ سىُبثب ٽٕٲٕز ي ٹبثچٕز َ٢ڈ ثبلا، څٍٕ دَياٍْ ثب سَٽٕت ډىبٕجٓ اُ ډًاى اي ٕ٘اٻ دًٍه 
بَٕبن ٍا ىٍ ثَاثَ ډ ـٍػبًة ٱٌأٓ، ث ىًاډي  مىٓاى ډلَٻ ٕٕٖشڈ أىڅٕڄ إشٶبىٌ اُ ډً ٍَىى ثچپځ ډٓبَٕبن ډ ءثٺب
١ٍ څٕي ي ٭ًََڇ ىٍ ىي ٕبِٔ سځ 003 -03َٕبن  ډبٕبُى. أه هًٍاٻ ثَاْ  ډٓٺبيڇ ډ ٕٙٓ٦ٓ ي دَيٍلَبْ ډ سى٘
 َىى. ځ ډٓ
ىبٕت ډ وٖجز ى. َىځ ډٓ ١ٍٕبِٔ سًڅٕي ي ٭َ 5َڇ ىٍ ځ 003ياٍْ ثَاْ ډبَٕبن دَياٍْ ثب يُن ثٕ٘ اُ َد ٻًٍاه 
ي ٽبَ٘  ءډىبٕت ي اٵِأ٘ ثٺب يَيسئٕىٓ ىٍٔبٔٓ، ٍٙدبث٬ ډىْ دَيسئٕه ي إشٶبىٌ اُ ډٺبىَٔ ٹبثڄ سًػُٓ اُ ّاوَ
 ٽىي.  ډَٕٓبن دَياٍْ ٍا س٢مٕه ډبوبَىؼبٍْ َبْ إپچشٓ ىٍ 
بٔي ىاٍاْ سَٽٕت ثب سًػٍ ثٍ اَمٕز ډًڅي ٕبُْ ثَاْ سًڅٕي هبئبٍ ي ٔب سًڅٕي سوڈ، هًٍاٻ ډبَٕبن ډًڅي وِٕ ث
 ډىلَٞ ثٍ ٵَىْ اُ ډًاى ىٍٙز ډٲٌْ ي ٍِٔ ډٲٌْ ثبٙي ٽٍ سًڅٕي سوڈ ي ٔب هبئبٍ ثب ٽٕٶٕز ٍا س٢مٕه ٽىي.
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 بى پزٍرضیًبلیش تقزیجی خَراك امستزٍد فیلوبّی. آ6جذٍل 
تزمیت 
 ضیویبیی
 هَلذ پزٍاری پیص پزٍاری آغبسیي
SFS
 2SFS 1
SFF
 SFF 1
SFG
 1
SFG
 2
SFG
 2SFB 1SFB 5SFG 4SFG 3
 05-84 84-64 44-04 64-34 84-05 05-45 دَيسئٕه هبڇ
 41-01 41-01 61-21 61-21 21-61 21-41 ؿَثٓ هبڇ
 4-2 4-2 4-2 4-2 1-3/5 1-3 ٵٕجَ هبڇ
 01-7 01-7 01-7 01-7 01-7 7-11 هبٽٖشَ
 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 6-11 ٍ٥ًثز
 5/1-1 5/1-1 5/1-1 5/1-1 5/1-1 1-2 ٵٖٶَ
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اوياٌُ 
هًٍاٻ 
 (ډٕچٓ ډشَ)
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 ّبی غذادّی در قفس اًَاع رٍش -4-4
َابْ اُ ٥َٔٸ ٱٌاىَٓ ىٕشٓ ي ٔب ثًٕٕچٍ ىٕشڂبٌ َابْ ٱاٌاىَٓ ٙابډڄ ٱاٌاى  ٌ َبْ ډٮمًڃ ثَاْ سًُٔ٬ ٱٌا ٍيٗ
َابْ آثآ ىٍ ٹٶأ، ثابى، اٙاشُبْ ډبوىي ػَٔابن ٙي. ډئَ ډٍِ٭ٍ ثبٔي ثٍ وپبسٓ ثب سٺب١بٔٓ، دَسبثٓ ي اسًډبسٕټ ډٓ
 َبْ سچٶٕٺٓ ىٍ ٹٶٔ ي وً٫ سًُٔ٬ ٱٌا سًػٍ ومبٔي.  ډبَٓ، ػَٔبن
 غذادّی دستی -4-4-1 
إشٶبىٌ  ٓٱٌاىَٓ ىٕش، ػُز سٲٌٍٔ ډبَٕبن اُ ٍيٗ ډٺٕبٓ ٽًؿټىٍ ٹٶٔ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ىٍ اٽظَ ډِاٍ٫  
(ٙپڄ  ومًىن ډِٕان ٱٌاىَٓ ٍا ثب ډِٕان اٙشُبْ ډبَٕبن سى٪ٕڈ سًا ډٓ پٍډِٔز ٭ميٌ ٱٌاىَٓ ىٕشٓ أى. ومبٔىي ډٓ
ٱٌاىَٓ ىٕشٓ ثُشَٔه  ،ًٙى دَيٍٗ ىاىٌ ډٓ  ٹٶٔ ٽٍ ډبَٕبن ث٦ًٍ وٕمٍ ډشَاٽڈدَيٍٗ ډبَٓ ىٍ . ىٍ ډِاٍ٫ )5
َب ډٮمًلاً ٽًؿټ إز ي ٽمٕز ي ٽٕٶٕز ډًاى ډًٍى إشٶبىٌ ډمپه إز ثٖٕبٍ  ؿًن ٵٮبڅٕز ثبٙي، ډٍٓيٗ 
 اُ َب، ىٍَِٔ ىٍ ٔٓػً َٝٵٍ څلب٧ ثٍ َٕاه ْٕبڅُب ىٍ .ثَى . ٱٌاىَٓ ىٕشٓ َِٔىٍ ٽبٍځَْ ٍا ثبلا ډٓډشٲَٕ ثبٙي
 .  ًٙى ٓډ إشٶبىٌ ٓپٕډپبو َْب ٱٌاىٌ
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 تغذیِ دستی در قفس  -5ضنل 
 هنبًینی غذادّی  -4-4-2
ٍا ػبٔڂِٔه ٱٌاىَٓ ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ثوب٥َ َٝٵٍ ػًٔٓ وَٕيْ ٽبٍ، اٽظَ ډِاٍ٫ ٹٶٔ، ٱٌاىٌ َبْ ډپبوٕپٓ 
 دَسبثٓ. ٱٌاىٌ  - 2  ٱٌاىٌ سٺب١بٔٓ -1 : ىٕشٓ ٽَىٌ اوي. ىي وً٫ ٭ميٌ ٱٌاىٌ يػًى ىاٍى
 
 ای یب خَدتغذیِ غذادُ تقبضبیی  -4-4-2-1
ٓ ٔٱٌاىٌ سٺب١بإز. ) sredeef dnameD( َٓ سٺب١بٔٓى ٔپٓ اُ سؼُِٕار ٱٌاىَٓ ډپبوٕپٓ إشٶبىٌ اُ ٱٌا
إز ي أه ٝٶلٍ ثٍ ٔټ ډٕچٍ سٚپٕڄ ٙيٌ ٓ ٙپڄ ٱٌا ٽٍ ٔټ ٝٶلٍ ىٍ َُٔ آن ٹَاٍ ډٮمًلاً اُ ٔټ ډوِن ٹٕٶ
ىَىي ي  ٹَاٍ ډٓ  ب ٍا ډٮمًلاً ىٍ يٕ٤ ٹٶَٔ ځَٕى. ٱٌاىٌ إز ي َٕ أه دبوييڃ ىٍ آة ٹَاٍ ډٓ دبوييڅٓ ډشٞڄ
ٍَب هًٍى ي ډٺياٍْ ٱٌا اُ ٹٕٴ  . ٝٶلٍ ډٚجټ سپبن ډٓ)6(ٙپڄ  يٹشٓ دبوييڃ سًٕ٤ ډبَٕبن څمٔ ًٙى
). ًٙىثَ ٕ٦ق آة ٍٔوشٍ ډٓبن ٱٌا اُ ٥َٔٸ دبوييڅٓ ٽٍ ىٍين آة ياٍى ٙيٌ ثب ١َثٍ ُىن ډبًَٕٙى ( ډٓ
ىَي ٽٍ ََ يٹز ډٓ  َبْ سٺب١بٔٓ اٍُان َٖشىي،  ٱٌا ىٍ ََ څل٪ٍ ىٍ ىٕشَٓ إز ي ثٍ ډبَٓ اػبٌُ ډٓ ٱٌاىٌ
 هًاَي ٱٌا ثوًٍى. 
 
 غذادُ تقبضبیی در قفس -6ضنل 
 پزتبثیغذادُ   -4-4-2-2
ثبٙي. ٱٌا اٱچت ثًٕٕچٍ ىٕز ىٍ ىاهڄ ىٕشڂبٌ دَسبة ٱٌا  أه وً٫ ٱٌاىَٓ، ٕٕٖشڈ ٱٌاىَٓ وٕمٍ اسًډبسٕټ ډٓ
سَٔه ٕٕٖشڈ إز ٽٍ ٙبډڄ ٩َٳ ٱٌاْ ٽًؿټ  ٹَاٍ ځَٵشٍ ي سًُٔ٬ ٱٌا ثًٍٞر ډپبوٌِٕ اوؼبڇ ډٓ ثبٙي. ٕبىٌ
ډًسًٍ ىِٔڅٓ، ځبُيئٕچٓ ي ٔب َٕيٍيڅٕپٓ ٱٌا ٍا  ثبٙي ٽٍ ثًٕٕچٍ څٕشَْ َمَاٌ ثب ٔټ أَ ثچًئَ ٔب دمخ آة ډٓ 05
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سًاوي ثَٕي. ٩َٵٕز سًُٔ٬  ډشَ ډٓ 03ٽىي. ثٖشٍ ثٍ وً٫ ي اوياٌُ ډًسًٍ ، دو٘ ٱٌا سب ثٕ٘ اُ  ىٍ ٹٶٔ سًُٔ٬ ډٓ
َبْ  . ٱٌاىٌ َبْ دَسبثٓ ډشلَٻ ىٍ اوياٌُ)7(ٙپڄ  ٽٕچًځَڇ ىٍ ىٹٕٺٍ ډشٲَٕٕ إز 051سب  52ٱٌا ډٮمًلاً ثٕه 
َبْ دَسبثٓ ډٚبثٍ ثب ٱٌاىَٓ ىٕشٓ ثًىٌ  ى ىاٍى ٽٍ ثٕٚشَ آوُب سًٕ٤ ٔټ وٶَ ٹبثڄ ٽبٍ َٖشىي. ٱٌاىٌډوشچٴ يػً
سًان ٍيْ  ي ثبٔي ډٖبئڄ ػَٔبن َبْ آثٓ، ثبى ي اٙشُبْ ډبَٓ ي ٱٌَٕ ثَاْ آن څلب٧ ًٙى. أه وً٫ ٱٌاىٌ ٍا ډٓ
 ٹبٔٸ وِٕ وٞت ومًى. 
 
 
 پزتبثی در قفسغذادُ  -7ضنل 
 
  ُ خَدمبرغذاد  -4-4-3
َبْ اسًډبسٕټ ٕٕٖشڈ َبْ ٽبډلاً اسًډبسٕټ َٖشىي ٽٍ ډٺياٍ ٱٌا ٍا ثب سًػٍ ثٍ ئْځٓ ٹٶٔ ىٍ ُډبوُبْ  ٱٌاىٌ
ٽىىي. ث٦ًٍٽڄ ٱٌاىٌ اسًډبسٕټ ٙبډڄ ٍٕ ثو٘ ډُڈ، ٩َٳ ٱٌا، ىٕشڂبٌ ډٺياٍ ي سًُٔ٬،  ډىبٕت سًُٔ٬ ډٓ
ىاٍ ىاٍاْ سبٔمََبْ ٽىشَڅٓ َٖشىي ٽٍ ُډبن  ََْبْ اسًډبسٕټ ثَٹٓ ي ثبس ثبٙىي. ٱٌاىٌ ىٕشڂبٌ ُډبن ثىيْ ډٓ
سًان ٔټ ياكي ٽىشَڅٓ سٮَٔٴ ٽَى ي ٔب ٔټ  ٽىي. ثَاْ ََ ٱٌاىٌ ډٓ ٱٌاىَٓ ي ُډبن ثٕه ٱٌاىَٓ ٍا سى٪ٕڈ ډٓ
ٕٕٖشڈ ډَٽِْ ثَاْ ٽىشَڃ ٱٌاىٌ َبْ ډشٮيى سٮجٍٕ ومًى. أه سؼُِٕار ډٮمًلاً ثَاْ ٕبٔشُبْ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ 
ٕٖشىي ثوب٥َ أىپٍ أه سؼُِٕار ٕجټ ثًىٌ ي سلمڄ َٙأ٤ ىٍٔبٔٓ ٍا وياٍوي. ىٍ أه ىيٍ اُ ٕبكڄ ډىبٕت و
ٍا ٽىشَڃ  ٕبنئَ ئئًٔٓ َُٔ آة، ٍٵشبٍ ډبَبآډيٌ ثٍ ٕ٦ق آة ي وِٕ سٞ ډبَٕبنډئَ ډٍِ٭ٍ ثب ٽىشَڃ  ٍيٗ
ًهٌَٕ ٱٌا ىٍ ًٕڅٍ ٱٌا ثَاْ  -1ثبٙي.  َبْ َُٔ ډٓ َبْ ٱٌاىَٓ ډَٽِْ ٙبډڄ ثو٘ ٕٕٖشڈ. )8ٙپڄ ( ٽىي ډٓ
ٕٕٖشڈ  -4َبْ اوشٺبڃ ٱٌا ثٍ ىاهڄ ٹٶٔ  څًڅٍ -3أَثچًئَ ػُز دَسبة ٱٌا   -2َبْ ډوشچٴ  َب ي ٩َٵٕز اوياٌُ
ٕٕٖشڈ ٽىشَڃ اٙشُب اُ ٥َٔٸ (ٕٕٖشڈ ٱٌاىَٓ اسًډبسٕټ ډَٽِْ ي ٽىشَڃ ىٕشڂبٌ ٱٌاىٌ ثًٕٕچٍ ٽبډذًٕسَ 
َبْ ئئًٔٓ َُٔ آثٓ ىٍ ؿىي ځًٍٙ ٹٶٔ  ىيٍثٕه. )ځَىى َبْ ئئًٔٓ ي ٙمبٍٙڂََبْ دچز اوؼبڇ ډٓ ىيٍثٕه
َب ثٍ يٕٕچٍ آة دمذبّ ٙيٌ ي  ٱٌا ډٮمًلاً ىٍ ىٍين څًڅًٍٙى.  وٞت ي ٕٕڂىبڃ ئئً ثٍ ډبوٕشًٍ ډَٽِْ يٝڄ ډٓ
 05َبٔٓ ٽٍ ٹ٦َْ ثَاثَ ثب  ىَي. څًڅٍ َب ػَٔبن ًَا أه ٭مڄ ٍا اوؼبڇ ډٓ ًٙوي، اځَؿٍ ىٍ ثَهٓ اُ ٕٕٖشڈ ډىشٺڄ ډٓ
َبْ  ډشَ ػبثؼب ٽىىي. ٕٕٖشڈ 005َبٔٓ ثٕٚشَ اُ  َبْ ٱٌا ٍا ثَاْ ډٖبٵز سًاوىي اوًا٫ اوياٌُ َ ىاٍوي، ډٓډٕچٓ ډش
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َبْ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ي ثَاْ دَيٍٗ ډبَٓ آُاى ا٥چٔ، ٹِڃ آلاْ ٍوڂٕه ٽمبن،  اْ ډٮمًلاً ىٍ ٕٕٖشڈ ٱٌاىٌ څًڅٍ
 ٍيوي.  ثبٓ ىٍٔبٔٓ ي ٕٕڈ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٽبٍ ډٓ
هًىٽبٍ ٽٍ ىٍ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ٽبٍثَى ىاٍوي ثب ٍيٗ ٱٌاىَٓ ٽڈ يڅٓ ثب سپَاٍ ُٔبى  ثٖٕبٍْ اُ ٱٌاىٌ َبْ
َبْ ډبَٓ، ٕ٦ق ثٍ وٖجز  ٽىىي سب ٱٌا ثَاْ سمبڇ ػمٮٕز ډبَٓ ث٦ًٍ ٔپٖبن دو٘ ًٙى. ثٕٚشَ ٹٶٔ ٭مڄ ډٓ
ْ ٍا ًٙى ٙبؤ ثٕٚشَ ثىبثَأه ٱٌاْ ٽڈ كؼڈ ٽٍ ثٍ سىبية ىاىٌ ډٓ ،ٽًؿپٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب كؼڈ هًى ىاٍوي
َبٔٓ ثب ًهٌَٕ  آيٍى سب ثٍ ٥َٳ ٕ٦ق ثٕبٔىي. ىٍكبڅٕپٍ ثپبٍځَْٕ أه ٍيٗ ىٍ ٹٶٔ َب ثًػًى ډٓ ثَاْ ډبَٓ
اْ ٥جٕٮٓ ډبَٓ َب ٕبُځبٍ وجبٙي ي  ٍٕي يڅٓ ډمپه إز ثب ٍٵشبٍَبْ سٲٌٍٔ ٕبُْ ُٔبى اډَْ ١َيٍْ ثٍ و٪َ ډٓ
ُوي َُٔا  َب ٍا ثََڈ ډٓ ٍ ځَيَٓ ډبَٓ ىٍين ٹٶٍٔيى. سٲٌٍٔ ډيايڇ، ٕبهشب ډٓىٍ وشٕؼٍ ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ثبلا 
دَىاُوي. أه وً٫ اڅڂًَبْ ٍٵشبٍْ ىٍ ٽبَ٘ ٍٙي  ډبَُٕب ث٦ًٍ ډيايڇ ثَاْ هًٍىن ٱٌا ثٍ ٍٹبثز ثب ٔپئڂَ ډٓ
ٍيى. ثَاْ سٮئڄ ډٚپلار  اْ ىٍ سًُٔ٬ ٱٌا ىٍ ٹٶٔ ثٍ ٽبٍ ډٓ وٺ٘ ډؤطَْ ىاٍوي. اډَيٌُ ٕٕٖشڈ َبْ دَٕٚٵشٍ
اوي ٽٍ ٱٌاْ ٙىبيٍ ىٍين  َبْ ىٍين ٹٶٔ، كٖڂََبْ ٱٌأٓ َٕيٍياٽًٕشٕپٓ سٮجٍٕ ٙيٌ ډبَٓ ډَثً٣ ثٍ سٲٌٍٔ
آٔي سب ثَاْ ٔبٵشه ٱٌا ثب ډبَُٕبْ ىٔڂَ  ىَىي. ُډبوٕپٍ ډبَٓ ځَٕىٍ ثبٙي ثٍ ٕ٦ق ٹٶٔ ډٓ ٹٶٔ ٍا سٚوٕٜ ډٓ
يٍ ثبٙي يػًى ىاٍى. ٍٹبثز ٽىي ثىبثَأه، اډپبن َيٍ ٍٵز ٱٌاْ ٙىبيٍ ٽٍ ىٍ ٭مٸ ٽمشَ اُ ٔټ ًٕڇ ٹٶٔ ٙىب
ډشَ ٙىبيٍ إز ىلاڅز ثَ ٽبَ٘ اٙشُب ىاٍى. أه  2/5اوي ٔبٵشه ٱٌأٓ ٽٍ ىٍ ٭مٸ ثٕ٘ اُ  َب وٚبن ىاىٌ آُډبٔ٘
ىٍػٍ ٍا سلز دًٙ٘ ٹَاٍ ډٓ ىَىي. وشبٔغ كبٽٓ اُ آن إز ٽٍ ډبَٓ آُاى  063ىٕشڂبٌ َب ٽٍ ٔټ ُائٍ 
ْ هًىٽبٍ ٱٌاىَٓ ٙيٌ اوي، وٖجز ثٍ ځَيَٓ ٽٍ ثَ إبٓ ا٥چٔ دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ ٹٶٔ ٽٍ ثٍ يٕٕچٍ ىٕشڂبٌ َب
 سَْ ىاٍوي.  اوي، ٍٙي ثٕٚشَ ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ دبٕٔه َبْ ٱٌاىَٓ ٙيٌ ػييڃ
. دَيٍٗ ىَىيٌ ډبَٓ ثَاْ إشٶبىٌ اُ أه وً٫ ٱٌاىٌ ثبٔي آډًُٗ ىاىٌ 1َبْ اسًډبسٕټ:  اُ ػمچٍ ډٚپلار ٱٌاىٌ
 ًٙى 
. دَيٍٗ ىَىيٌ ډٓ ثبٖٔز ولًٌ ٱٌا هًٍىن ډبَٓ ٍا ډٚبَيٌ 3ٕڈ ٵَٽبؤ ىاٍوي. َب وٕبُ ثٍ سى٪ . أه ىٕشڂبٌ2
َب ٵٺ٤ ثَاْ دَيٍٗ ىَىيځبن ثب  ٽىي سب ثٍ يػًى ثٕمبٍْ، ٕلاډز ډبَٓ ي ٽٕٶٕز آة دٓ ثجَى. أه وً٫ ٱٌاىٌ
َٶشٍ سٲٌٍٔ  ٍيُ ىٍ 6ًٙى ٽٍ وً٫ ٍٵشبٍ ډبَٓ ٍا سٚوٕٜ ډٓ ىَىي. ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ ثبٔي كياٹڄ  سؼَثٍ سًٍٕٝ ډٓ
ًٙوي. ډڂَ ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَاْ ثي، ثَيُ ثٕمبٍْ ٔب ٽٕٶٕز ثي آة. ډِٕان ٱٌاْ ٍيُاوٍ وِٕ ثب سًػٍ اٵِأ٘ 
 يُن ډبَٓ اٵِأ٘ هًاَي ٔبٵز. 
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 اتَهبتیل در قفسغذادُ  -8ضنل 
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ٌا ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ إشٶبىٌ اُ أه يٕٕچٍ ثٍ ډى٪ًٍ ٔټ ىٕشبيٍى ػئي ثٍ ډى٪ًٍ دََِٕ اُ اسلاٳ ٱ 
. ٱٌأٓ ٽٍ ثب يُن ډوًٞٛ ډٚوٜ اُ ٽٴ )4991 ,afaJ(َبٕز  سوچٍٕ ٱٌا اُ ٹٖمز َُٔ ٔب ثٍ ٭جبٍسٓ ٭مٸ ٹٶٔ
ًٙى. ٱٌاْ هًٍىٌ وٚيٌ (ثبٹٓ ډبويٌ) ٽٍ  ًٙى ثٍ آٍاډٓ ثٍ ٥َٳ ثبلا ي ثٍ ٕمز ٕ٦ق ٙىبيٍ ډٓ ٹٶٔ سوچٍٕ ډٓ
ق ډٓ ٍٕي، وٚبن ىَىيٌ څِيڇ ٽبَ٘ ٔب ٹ٦٬ ٱٌاىَٓ إز. سٲٌٍٔ َُٔ ٕ٦لٓ، ُډبن ډَٞٳ ٱٌا ٍا اٵِأ٘ ثٍ ٕ٦
ډبوي. َمـىٕه، أه  ىَي، َُٔا ٱٌا ىٍ ٕ٦ق ثَاْ ډير ُډبوٓ ٽٍ ثٍ ػَٔبوُب ي اډًاع ياثٖشٍ إز، ٙىبيٍ ډٓ ډٓ
 ىَي.  ٱٌا ٽبَ٘ ډٓوً٫ سٲٌٍٔ وٕبُ ډبَُٕب ٍا ثَاْ ډُبػَر ىأمٓ ثٍ ٕ٦ق ٹٶٔ ثَاْ ػٖشؼًْ 
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ٽىىي. ثىبثَأه ٱٌاْ سؼبٍْ ثبٔي ىاٍاْ  ډبَٕبن دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ ٹٶٔ ىٍ ثٖٕبْ ډًاٍى ٱٌاْ ٥جٕٮٓ ىٍٔبٵز ومٓ 
بْ َبْ ډٮيوٓ، ئشبډٕىٓ، إٕيَبْ ؿَة ي إٕيَ دَيسئٕه ي اوَّْ ىٍ كي ٽبٵٓ ثًىٌ ي اُ ثبلاؤ ډىبٕت ډپمڄ
آډٕىٍ ثَهًٍىاٍ ثبٙي. ََ ؿىي ىٍ كبڃ كب١َ ٱٌاَبْ سؼبٍْ ُٔبىْ سًڅٕي ٙيٌ إز، اډب ٵٺ٤ ثٮ٢ٓ اُ 
ٽىىي ٽٍ ٵَډًلإًٕن آوُب ډوًٞٛ دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ  ٱٌأٓ ٍا سًڅٕي ډٓ ،ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٽىىيٌ ٱٌا
ډٮيوٓ، ئشبډٕىٓ ي ډپمچُبْ لاُڇ  ثبٙىي. ثٖٕبٍْ اُ ٱٌاَبْ سؼبٍْ سًڅٕي ٙيٌ ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ اُ څلب٧ ډًاى ډٓ
 ډبَٕبن هبئبٍْ ٽمجًى ىاٙشٍ ي أه ډًاى ثٮيا ثبٔي ثٍ ػٌَٕ ا١بٵٍ ًٙى. 
ٽىىي.  ىٍٝي يُن ثين اُ ٱٌاْ هٚټ سٲٌٍٔ ډٓ 3سب  2ىاٍان ډبوىي ډبَٓ ثٕه  ثٮىًان ٔټ ٹبوًن ٽچٓ، ثٕٚشَ ډٌَُ
ي لاٍيَب وٕبُ ثٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ثب دَيسئٕه ثبلا  ډِٕان ي سٮياى ٱٌاىَٓ ثٍ ٍٙي ډبَٓ ياثٖشٍ إز. ډبَٕبن ٽًؿټ
ٔبثي. ث٦ًٍٽڄ، ٍٙي ي  ًٙوي، ډِٕان ي سٮياى ٱٌاىَٓ ٽبَ٘ ډٓ ىاٍوي. يٹشٓ ډبَٕبن ٍٙي ومًىٌ ي ثٍِځشَ ډٓ
ٔبثي. ځٌٙشٍ اُ أه، ٵبٽشًٍَبْ ىٔڂَْ وِٕ ثَ ډِٕان ٱٌاىَٓ  سجئڄ ٱٌا ثب اٵِأ٘ ىٍ سٮياى ٱٌاىَٓ اٵِأ٘ ډٓ
ىاٍوي. ٱٌاىَٓ ډبَٕبن سلز سبطَٕ ُډبن ٍيُ، ٵٞڄ، ىډبْ آة، ډِٕان اٽْٖٕن ډلچًڃ ي ٵبٽشًٍَبْ ډبَٕبن سبطَٕ 
 ٽٕٶٓ ىٔڂَ آة إز. 
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َبْ ٱٌأٓ ي ٽبٍأٓ ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ثب سٲَٕٕار َٙأ٤ ډلٕ٤ ُٖٔشٓ (اٽْٖٕن ډلچًڃ، ىډب،  وٕبُډىيْ
ٱٌا َمـىٕه ثب سًػٍ ثٍ ٽٕٶٕز ٱٌا ي  ٽىي. ډَٞٳ ٽٕٶٕز آة، َٕ٭ز ػَٔبن، ٙير وًٍ، ٥ًڃ ٍيُ) سٲَٕٕ ډٓ
ٕ٦ق إشَٓ ډشٲَٕٕ إز. ډِٕان ٱٌاىَٓ  ٵبٽشًٍَبْ ٵًِٕٔڅًّٔپٓ ډبَٓ ډبوىي ٕه، اوياٌُ، ډَكچٍ ُويځٓ ي
ًٙى ي سلز سبطَٕ ٵبٽشًٍَبْ ډُمٓ ډبوىي اوياٌُ ډبَٓ،  ٍيُاوٍ ثب سًػٍ ثٍ ىٍٝي يُن ثين ىٍ ََ ٍيُ سٮٕٕه ډٓ
. اُ أه ٍي، دبٍاډشََبٔٓ ثٍ ډبوىي اٙشُبْ ډبَٓ، ډِٕان اٽْٖٕن ډلچًڃ، ىډبْ آة ي سَٽٕجبر ٱٌأٓ إز
َب، َٙأ٤ ىٍٔبٔٓ، اسٶبٹبر إشَٕٓ (ىٕشپبٍْ، ثَىاٙز ي ٱٌَٕ) وِٕ ٍيْ ډِٕان ٱٌاىَٓ سبطَٕ ىاٍى. ََ  ثٕمبٍْ
ٔ٬ ًٙى ٍا وٚبن ػييڃ ٱٌاىَٓ، ډِٕان ٱٌأٓ ٽٍ ثبٔي ثب سًػٍ ثٍ سَاٽڈ ډبَٓ ي ثب سًػٍ ثٍ اوياٌُ ډىبٕت دچز سًُ
ٕت ثَاْ ػٌَٕ باوشوبة اوياٌُ ي ډٺياٍ ډىىَي. أه ډٺبىَٔ ىٍ ثَإبٓ ىٍٝي ثًٕډبٓ (ُٖٔز سًىٌ) إز.  ډٓ
(ډلٖىٓ ي َمپبٍان،  ي ثَوبډٍ َبْ سٲٌٍٔ، ٭ًاډڄ ډُمٓ ىٍ ډئَٔز ډًطَ سٲٌٍٔ ډلًٖة ډٓ ًٙوي ٱٌأٓ
اډڄ ٽچٕيْ ډًطَسَْ ىٍ ٍٙي ي ١َٔت سجئڄ أٓ ٍيُاوٍ ي سىبية ُډبوٓ ٱٌاىَٓ، ٭ًٌ. ډِٕان ػٌَٕ ٱ)3831
ٕپٍ ثَهٓ دَيٍٗ ىَىيځبن ثب سًػٍ ثٍ ٔټ اڅڂًْ ډٮٕه ثب سٲَٕٕار اويٽٓ ٭مڄ ٱٌاىَٓ ٍا څىٍ كب ٌأٓ َٖشىي.ٱ
َبْ ٍيُاوٍ ثب ىٍ و٪َځَٵشه ٭ًاډڄ ډشٮيْ ډبوىي ٭ًاډڄ ُٖٔشٓ ي ډلٕ٦ٓ ٽٍ ثَ  اډب سومٕه ػٌَٕ ،ىَىي اوؼبڇ ډٓ
 ي، اډَْ ډُڈ ي ١َيٍْ  إز. ځٌاٍو اٙشُب سبطَٕ ډٓ
ثٕىٓ  دٕ٘ ،ايڅٕه ٹيڇ ثَاْ ثَآيٍى ډِٕان سٲٌٍٔ. ًٙى ٽڄ ىٍ ٍيُ ثٕبن ډٓ سًىٌ ُْ ثَإبٓوَم سٲٌٍٔ ډٮمًلاً 
(ثٮىًان ډظبڃ سلز ىٍػٍ كَاٍر، سَاٽڈ  اٵِأ٘ يُن ډًٍى اوش٪بٍ ىٍ ٥ٓ ٔټ ىيٌٍ طبثز سلز َٙأ٤ دَيٍٗ
 ًٙى ډٓاوؼبڇ  اُ ٥َٔٸ أؼبى ٔټ ډىلىٓ ٍٙي ثَاْ ډبَٓٵَأىي ٔه . اإزڈ دَيٍٗ هبٛ) ٖشٕبُْ ي ٕٕ ًهٌَٕ
ىٍ و٪َ ) وِٕ ٍٙي ي ثـٍ ډبَٓ، اوڂٚز ٹيډَكچٍ ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىٍ آن ٹَاٍ ىاٍى (ٽٍ ډبَٓ  ٕىٓ ډَكچٍ ،ٽٍ ىٍ آن
 . ًٙى ډٓځَٵشٍ 
اډب ىٍ َٙأ٤ ىډبْ  ،ځَىوي ٱٌاىَٓ ،ثٍ ٥ًٍ ىائڈَب  ډبَٓځَؿٍ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ كياٽظَ ډِٕان ٍٙي ثبٖٔشٓ 
 3-4، ځَْٕ ٕب٭ز ٹجڄ اُ ومًوٍ 42، ٕب٭ز ٹجڄ اُ كمڄ ي وٺڄ 42 -84، ثٕمبٍْثَيُ ىٕشپبٍْ ي ٔب ، آةثبلاْ 
ثُشَ إز ٱٌاىَٓ  ،ىٍ َٙأ٤ ٽٕٶٕز وبډىبٕت آةي ىٍ َٙأ٤ ٽمجًى اٽْٖٕوٓ آة ، آيٍْ ٍيُ ٹجڄ اُ ٭مڄ
٭ًاډڄ ډشٮيىْ سبث٬  ڈ آثِٔبن ىٍ ٹٶٔدَيٍٗ ډشَاٽ ٍىٔپٓ اُ اٹياډبر ٽچٕيْ ثٮىًان ٱٌاىَٓ . ډشًٹٴ ًٙى
ي  اډپبوبر سًڅٕي ٱٌا ډِٕانوً٫ ي ىٍ ٹٶٔ، اوياٌُ ډبَٓ،  ډِٕان ٽڄ ډبَٓ ډًػًى، وً٫ ي ډٺياٍ ٱٌاډبوىي 
و٪َ ځَٵشه ٭ًاډڄ ډشٮيىْ و٪َٕ ىډبْ آة، اوياٌُ ډبَٓ  ىٍ ،ثٍ ٭لايٌإز.  إشَاسْْ ډٮمًڃ ٱٌاىَٓ ىٍ ډٍِ٭ٍ
سًان  ٱٌا ٍا ډٓ ث٦ًٍٽچٓ َب ىٍ ډلبٕجٍ ډِٕان ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ ثٖٕبٍ ډُڈ إز.ډًػًى ىٍ ٹٶٔ ي يُن سًىٌ ُويٌ
  ي ىٍ اهشٕبٍ ډبَٓ ٹَاٍ ىاى:ىٍ كي ُٔبى، اٙجب٫ ٔب ثب ډٺبىَْٔ ډلييى، ٵَاَڈ 
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َيٍٗ اكٚبڇ، سٲٌٍٔ ا١بٵٓ دٌإز. ىٍ وٚبن ىَىيٌ ىٍ ىٕشَٓ ثًىن ډيايڇ ٱ mutibil daسٲٌٍٔ ثٕ٘ اُ كي ٔب 
ځَْٕ ٽَى ي ىيثبٌٍ ثٍ ډَٞٳ  سًان ػم٬ ي اوياٌُ اډَْ ډٮمًڅٓ إز ُثَا ََځًوٍ ٱٌاْ ډَٞٳ وٚيٌ ٍا ډٓ
َُٔا ٱٌأٓ ٽٍ ثٍ ىڅٕڄ  ،ٵبٔيٌ إز َبْ آثِْ دَيٍْ ٽبډلا ثٓ شڈٌٍٖٔ ثٕ٘ اُ اوياٌُ ىٍ ٕٕٲٍٕبوي. ثٍ ٭پٔ، س
ىَي ي ؿىٕه ٱٌأٓ ثَاْ إشٶبىٌ ډؼيى ٹبثڄ ډَٞٳ وٕٖز. سٲٌٍٔ  ډبَٕز ډٓهًٍىٌ وٚين ډَ٥ًة ٙيٌ، سٶَٕٕ 
ثٕ٘ اُ كي ثب٭ض ثبلا ٍٵشه ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ٙيٌ ي ٵٖبى ٱٌاَبْ هًٍىٌ وٚيٌ ډًػت ٽبَ٘ ٽٕٶٕز آة 
ًٙى. ٵٺ٤ ىٍ ډَاكڄ ايڅٍٕ دَيٍٗ ىٍ سٶَٔوڂبٌ، سٶٌٍٔ ا١بٵٓ ػِٔٓ، ثٍ ٭ىًان ٔټ اډَ دٌَٔٵشىٓ اوؼبڇ  ډٓ
  ى.ًٙ ډٓ
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  َبْ ډٚوٜ) ثٍ اوياٌُ كياٽظَ ډٺياٍْ ٽٍ  سٲٌٍٔ ىٍ كبڅز اٙجب٫ ٔب َْٕٕ، ٔٮىٓ ٱٌاىَٓ ثٍ آثِٔبن (ىٍ ٕب٭ز 
سًاوىي ډَٞٳ ٽىىي. ىٍ ٭مڄ، ثٍ ٽبٍځَْٕ ٍيٗ سٲٌٍٔ اٙجب٫ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه دََِٕ اُ إَاٳ ىٍ اٽظَ  ډٓ
ثَوي ثٕٕٚىٍ ٱٌأٓ  إز. دَيٍٗ ىَىيځبوٓ ٽٍ اُ أه وً٫ ٍيٗ سٲٌٍٔ ثٌَُ ډٓ َبْ دَيٍٙٓ اډَ ىًٙاٍْ ٕٕٖشڈ
ًٍٔپٍ ډِٕان ياٹٮٓ أه ٦ث .ثَوي ثٍ ٽبٍ ډٓ ،سًاوىي ثَاْ ؿىئه ډَسجٍ ىٍ ٥ًڃ ٍيُ ډَٞٳ ٽىىي ٍا ٽٍ ډبَُٕب ډٓ
ٌاْ ُٔبى ي ٍٙي َبْ ځًٙشوًاٍ، أه ٭مڄ ثٍ َ٢ڈ ٱ ٱٌاَب ثٍ اوياٌُ ډبَٓ ي ىډبْ آة ثٖشڂٓ ىاٍى. ثَاْ ځًوٍ
 ًٙى.  ٵَايان ډىؼَ ډٓ
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ًٙوي (ىٍ  اْ َٖشىي ٽٍ ٽمشَ اُ ډٺياٍ ػٌَٕ ثٕٕٚىٍ سومٕه ُىٌ ډٓ َبْ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ َبْ ډلييى، ػٌَٕ ػٌَٕ 
يػًى ىاٍى ٽٍ ثٍ َبٔٓ  َٓ َٖشىي، اډب ىٍ ؿَهٍ سًڅٕي ډِاٍ٫، ىيٌٍډبكبڅٕپٍ دَيٍٗ ىَىيځبن ٭مًډب ىٍ دٓ ٍٙي 
 . )َب ي اَياٳ سًڅٕيْ، ٽبَ٘ ٔب ٽىشَڃ ډِٕان ٍٙي ىٍ و٪َ إز ٭چز ٕٕبٕز
 
 دستَرالعول ًگْذاری خَراك -4-6
 ًگْذاری خَراك  -4-6-1
هًٍاٻ ډبَٓ ي ډٕڂً ډٮمًلاً اُ ډًاى ٱٌأٓ ډوشچٶٓ ٕبهشٍ ډٓ ًٙوي. ثَهٓ اُ أه ډاًاى ٱاٌأٓ ئْځآ َابْ 
لاسٓ ٍا ىٍ َىڂبڇ اوجبٍ ٽَىن هًٍاٻ ثًػًى ډٓ آيٍوي. ث٦ًٍ ډظابڃ، داًىٍ ډابَٓ ٕٙمٕبٔٓ هبٝٓ ىاٍوي ٽٍ ډٚپ
ٽٍ ثوب٥َ ٍيٱه ثبلا ډٖشٮي اٽٖٕي ٙين إز. هًٍاٻ ډبَٓ ي ډٕڂً ػِي سًڅٕيار ٵبٕاي ٙايوٓ ډلٖاًة ډآ 
ًٙوي. هًٍاٻ َبْ ىاٍاْ ٍيٱه ثبلا وٖجز ثٍ هًٍاٻ َبْ ډٮمًڅٓ وَډشَ ثًىٌ ي ىٍ ډاًاٍىْ ٽاٍ هاًٍاٻ ثاٍ 
ډىبٕت ػبثؼب ي ٔب كمڄ ي وٺڄ وڂَىوي َٕٔ٬ إٕٓت ډٓ ثٕىىي. سًڅٕيٽىىيځبن هًٍاٻ ىٍ سلاٗ َٖشىي ساب  ًٍٝر
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هًٍاٻ َبْ آثِْ دَيٍْ ډىبٕت ي دبٔياٍ سَ ي ثب ٽمشَٔه ١بٔٮبر سًڅٕي ومبٔىي ٽٍ لاُډٍ أاه ٽابٍ، وڂُاياٍْ 
وؼابٔٓ ٽاٍ هاًٍاٻ ډابَٓ ىٍٝاي هًة ډًاى ايڅٍٕ ىٍ اوجبٍ هًٍاٻ ي ػبثؼبٔٓ ډىبٕت أه ډًاى ډٓ ثبٙي. اُ آ
ثبلأٓ اُ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ډبَٓ ي ډٕڂً ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىَي اُ ثٕه ٍٵشه آن ثوب٥َ ٵٖبى، َِٔىٍ سًڅٕاي ٽاڄ ٍا ثابلا 
ډٓ ثَى ٽٍ َٝٵٍ اٹشٞبىْ ثَاْ سًڅٕي وياٍى. ثىبثَأه، ىاٙشه ا٥لا٭بر ٭مچٓ ىٍثبٌٍ اوجبٍىاٍْ ي ػبثؼبٔٓ ډىبٕت 
لار اُ ثٕه ٍٵشه هًٍاٻ ٍا ٽبَ٘ ىَي. ىٍ سًڅٕي هًٍاٻ ډبَٓ، ُډبن اوجبٍ ىاٍْ اوًا٫ هًٍاٻ ډٓ سًاوي ډٚپ
هًٍاٻ ثب سًػٍ ثٍ ډَٞٳ آن ډشٲَٕ إز. هاًٍاٻ َابْ سًڅٕايْ ث٦اًٍ ډٮماًڃ ثبٔاي ؿىاي ٍيُ دأ اُ سًڅٕاي 
ډَٞٳ ځَىوي. اډب ىٍ ډٺٕبٓ سؼابٍْ، ُډابن ډٞاَٳ هاًٍاٻ ډٮماًًلا ډٚاوٜ وٕٖاز. ثاٍ ٥اًٍ ٽاڄ، ًهٕاٌَ 
ډابٌ ىٍ اوجابٍ  4-6ىي ٍيُ سب ؿىي َٶشاٍ ډشٲٕاَ إاز، اډاب ىٍ ډاًاٍىْ ډمپاه إاز هاًٍاٻ ثإه هًٍاٻ ثٕه ؿ
وڂُياٍْ ًٙى ٽٍ ثٖشڂٓ ثٍ ډپبن ٽبٍهبوٍ، كؼڈ هًٍاٻ ډَٞٵٓ، ىيٍْ ثإه ډپابن سًڅٕاي هاًٍاٻ ي ډپابن 
ىٮز آثاِْ ډَٞٳ ىاٍى. ثىبثَأه ثبٔي ثٍ هًٍاٽٓ ٽٍ ثٍ ډير ٥ًلاوٓ اوجبٍ ډٓ ًٙى سًػٍ ئاٌْ اْ وماًى. ىٍ ٝا 
دَيٍْ، ډٮمًلاً ىي وً٫ هًٍاٻ هٚټ ي سَ يػًى ىاٍوي، اډب ثٍ ىڅٕڄ َِٔىٍ ي ٕاًُڅز، هاًٍاٻ هٚاټ ثٕٚاشَ 
ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. هًٍاٻ هٚټ ٙبډڄ هًٍاٻ اٽٖشَيى، دچز َب، هًٍاٻ َبْ هَى ٙايٌ ي يٍٹاٍ 
ٌ اْ ثبٔي اوؼبڇ ًٙى. ىٍ ثٕٚشَ ډًاٍى اْ ډٓ ثبٙىي. ىٍ ډًٍى هًٍاٻ َبْ سَ، ثوب٥َ يػًى ٍ٥ًثز ثبلا سًػٍ ئْ
هًٍاٻ َبْ سَ ىٍ ٽبوشٕىََبْ ٽبډلاً ثٖشٍ ي ىٍ ٽٍٕٖ َبْ ډوًٞٛ ًهٌَٕ ډٓ ًٙوي ي ىٍ َىڂابڇ ډٞاَٳ ثابُ 
ډٓ ًٙوي. ٹبوًن ٽچٓ ثَاْ وڂُياٍْ هًٍاٻ هٚټ، ًهٌَٕ أاه ډاًاى ىٍ ډپابن َابْ هٚاټ ي ىاٍاْ سًُٔاٍ 
ىډب ډلبٵ٪ز ومبٔي. ٵبٽشًٍَبْ ٽچٕيْ ډًطَ ىٍ اوجبٍ ىاٍْ هًٍاٻ هًة ډٓ ثبٙي، سب هًٍاٻ ٍا اُ سٲَٕٕ َٕٔ٬ 
َب، ډٺياٍ ٍ٥ًثز هًٍاٻ، ٍ٥ًثز وٖجٓ ي ىډب ډلٕ٤ ډٓ ثبٙي. ىډبْ دبٕٔه ثَاْ اوجابٍىاٍْ ثُشاَ إاز، ثواب٥َ 
 أىپٍ ٍٙي ٹبٍؽ ي ٵٮبڅٕز كَٚار ٍا ٽبَ٘ ډٓ ىَي.  
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ٍٖ اْ ٔب ٵچٍ اْ، ياثٖشٍ ثٍ َٙأ٤ ئٌْ ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي هًٍاٻ، ٕٕٖشمُبْ اوجبٍ ٽَىن هًٍاٻ ثٍ ًٍٝر ٽٕ
كمڄ ي وٺڄ ي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ ىاٍى. إشٶبىٌ ََ ٔټ اُ ٍيُٙب ډٮمًلاً ثٍ ډٖبئڄ اٹشٞبىْ ي ډائَٔشٓ ثاَ ډآ 
 ځَىى. 
ي ٩َٵٕاز َابْ  اڅٴ)  اوجبٍ ٽَىن ثٍ ٍيٗ ٽٍٕٖ اْ: ٽٍٕٖ َبْ ډَٞٵٓ ىٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ ىٍ اوياٌُ َاب  ْ
ٽٕچًځَڇ ي ىٍ ډًاٍىْ سب ٔټ سه هًٍاٻ ٍا ىٍ هًى ػابْ ډآ ىَىاي. ٽٕٖاٍ  001سب  52ډوشچٶٓ َٖشىي ٽٍ ثٕه 
َبٔٓ ٽٍ سًٕ٤ ٽبٍځَان ػبثؼب ډٓ ًٙوي ډٮمًلاً ىٕشٍ ىاٍ َٖشىي  اډب ٽٍٕٖ َبْ ثبٍ ثَاْ ػبثؼبٔٓ وٕبُ ثاٍ څٕٶاز 
ٍ ډٓ سًان ثٍ ًهٌَٕ ٽَىن أه ٽٍٕٖ َب ىٍ ََ واً٫ اوجابٍ ثاٍ سَاٻ ٔب ػَطٺٕڄ ىاٍوي. اُ ډِٔز َبْ إشٶبىٌ اُ ٽٕٖ
ډير ٥ًلاوٓ اٙبٌٍ ومًى. ٽٍٕٖ َبْ هًٍاٻ ثبٔي ىيٍ اُ آة ي ىٍ ډپبن َابٔٓ ثاب سًُٔاٍ هاًة ًهٕاٌَ ٕابُْ 
ًٙوي. لأٍ هبٍػٓ ٽٍٕٖ َب ثٮىًان لأٍ ډلبٵ٨ ٭مڄ ٽَىٌ ي هًٍاٻ ٍا  اُ َؼًڇ ٭ًاډڄ ډاِاكڈ ىٍ ُډابن اوجابٍ 
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ٽىي. اُ ډِٔز َبْ ىٔڂَ ٽٍٕٖ َب، سًُٔ٬ إٓبن آن ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٓ ثبٙي ي سٮياى ٽٕٖاٍ َاب  ىاٍْ كٶ٨ ډٓ
َبْ ډُمٓ ٽٍ ثبٔي ىٍ ُډبن إشٶبىٌ  وِٕ ډٓ سًاوي ثٍ ٭ىًان ٙبهٜ أٍُبثٓ ٽمٓ ډَٞٳ ٱٌا ثبٙي. ثَهٓ اُ ػىجٍ
اوشٺبڃ ٍ٥ًثاز اُ ٽاٴ ُډإه ثاٍ  ثوب٥َ  -1اُ ٽٍٕٖ َبْ هًٍاٻ ثَاْ اوجبٍ ىاٍْ ثٍ آن سًػٍ ومًى ٭جبٍسىي اُ: 
ٽٍٕٖ َب َمٍٕٚ ثبٔي ٽٍٕٖ َب ٍيْ سوشٍ َبْ دلار ٹَاٍ ځَٕوي. سٮياى ٽٍٕٖ َبٔٓ ٽٍ ٍيْ ٔاټ دالار ٹاَاٍ ډآ 
ٕبوشٓ ډشَ اُ ىًٔاٍَبْ ډلاڄ اوجابٍ ٵبٝاچٍ  05دلار َب ثبٔي ثٕ٘ اُ  -2ٍىٔٴ وجبٔي سؼبيُ ٽىي.  01سب  8ځَٕوي اُ 
اوجبٍَابْ ډاًٍى إاشٶبىٌ ثاَاْ اوجابٍ ٽاَىن  -3ي ٍ٥ًثز ثٍ ٽٍٕٖ َب اػشىبة ځَىى.  ىاٙشٍ ثبٙىي سب اُ اوشٺبڃ ځَډب
ٽٍٕٖ َب ثبٔي ىاٍاْ سًٍُٔ هًة ي ډپبن هٚټ ثبٙىي. ىٍ ثَهٓ ډًاٍى وٕبُ ثٍ ٵه َب ثَاْ سًٍُٔ ثُشَ ًَاْ ىاهڄ 
 اوجبٍ ډٓ ثبٙي سب ىډبْ ًَاْ ىاهڄ اوجبٍ دبٕٔه وڂٍ ىاٙشٍ ًٙى.   
ًٍاٻ ډٮمًلاً ىٍ ځىؼبٔ٘ َب ي ډپبن َبْ ئٌْ اْ اوؼبڇ ډٓ ًٙى ٽٍ ىاٍاْ ٕٙت ٽمشاَ اُ اوجبٍ ٽَىن ٵچٍ اْ ه
ىٍػٍ ثَاْ إٓبوٓ ثبٍځَْٕ ثبٙي. اُ ډِأبْ إشٶبىٌ اُ اوجبٍ ىاٍْ ٵچٍ اْ ٍيٗ ٕإچًٔٓ إاز ٽاٍ ىٍ ثَهآ  06
وٕابُ ثاٍ َِٔىاٍ ډًاٍى ىٍ ٽىبٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ٹَاٍ ډٓ ځٕاَى ي ثاٍ ٕٕٖاشڈ َابْ ٱاٌاىَٓ ډاَسج٤ إاز. َمـىإه 
ٽبٍځَْ دبٕٔه سَْ ىٍ أه ٍيٗ ډٓ ثبٙي. اُ ډٮبٔت أه ٍيٗ َِٔىٍ ايڅٍٕ ثبلاْ ٕاَډبٍٔ ځاٌاٍْ ىٍ ډٺبٖٔاٍ ثاب 
اوجبٍ ٽَىن هًٍاٻ ثٍ ٍيٗ ٽٍٕٖ اْ ډٓ ثبٙي ي ډٚپلار ډشَاٽڈ ٙين ىٍ ىاهڄ ٕٕچً َاب ډمپاه إاز اسٶابٷ 
 اٵشي.
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ػًى ىٍ اوجبٍ ٽَىن هًٍاٻ اُ ٹجٕڄ ٹبٍؽ ُىځٓ، َؼاًڇ ٭ًاډاڄ ډاِاكڈ ډبوىاي كٚاَار ي ثَهٓ اُ ډٚپلار ډً
 ثبٙي. ػًويځبن، ډٚپلار ئشبډٕه َب ي سَٕٙيځٓ ؿَثٓ َب ي ... ډٓ
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ه َبْ اوجبٍ ٙيٌ ىٍ ٕبڅه َبْ َـَْ ي ډِاٍ٫ ثٍ ىڅٕڄ ٹبٍؽ ُىځٓ اُ ثٕه ډآ ٍيواي. أا  ىٍ ثٕٚشَ ډًاٍى، هًٍاٻ
ٵَآٔىي ثوب٥َ يػًى ٹبٍؽ ي ډٕپَياٍځبوٕٖڈ َبْ ىٔڂَ إز ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ٥جٕٮٓ ىٍ ډلٕ٤ ٹَاٍ ىاٍوي. ٹبٍؽ َاب ىٍ 
 07-09ىٍٝي ثبٙي ثُشاَ ٍٙاي ډآ ٽىىاي ي ىٍ ٍ٥ًثاز وٖاجٓ  02سب  41/5ُډبوٓ ٽٍ ډٺياٍ ٍ٥ًثز هًٍاٻ ثٕه 
دبٕٔه سًڅٕي ډٓ ٙاًوي. كاياٽظَ  ىٍٝي ىاٍاْ ٍٙي ډىبٕت َٖشىي. هًٍاٻ َبْ دچز ي اٽٖشَيى ثب ٕ٦ق ٍ٥ًثز
ىٍٝي  إز. ثٕٚشَ هًٍاٻ َابْ سًڅٕايْ ىٍ ٝاىٮز  21ډٺياٍ ٍ٥ًثز دٕٚىُبىْ ثَاْ هًٍاٻ َبْ اٽٖشَيى 
 ىٍٝي ډٓ ثبٙىي. 01ىٍٝي ٔب َُٔ  01آثِْ دَيٍْ ىاٍاْ ٕ٦ق ٍ٥ًثز، 
إز ٽاٍ كاياٹڄ ٍ٥ًثاز  sucualg sulligrepsAَب ٽٍ ډٮمًلاً ىٍ هًٍاٻ ٍٙي ډٓ ٽىي ځًوٍ  ايڅٕه ځًوٍ اُ ٹبٍؽ
ىٍٝي، اډپبن ٹبٍؽ ُىځٓ هًٍاٻ  81ىٍٝي ډٓ ثبٙي. ىٍ ٕ٦ق ٍ٥ًثز وِىٔټ ثٍ  41/5ډلٕ٦ٓ ډًٍى وٕبُ آن 
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يػًى ىاٍى. أه ىي ځًوٍ ٹبٍؽ ثوب٥َ سًڅٕي اٵلاسًٽٖإه ػاِي ه٦َوابٽشَٔه  suvalf sulligrepsAثٍ ٹبٍؽ ځًوٍ وِٕ 
 ځًوٍ َبْ ٹبٍؽ َبْ هًٍاٻ َٖشىي. 
ي اٵلاسًٽٖٕه ىٍ هًٍاٻ ٽبډڄ، هٕچٓ دبٕٔه إز. أه اكشمبڃ ىٍ ډلًٞلار ثب ٍ٥ًثاز ثابلا ډبوىاي اكشمبڃ سًڅٕ
ثبىاڇ ُډٕىٓ، ىاوٍ دىجٍ ي ًٍر يػاًى ىاٍى. ډ٦بڅٮابر وٚابن ډآ ىَاي ٽاٍ ډٕپَياٍځبوٕٖاڈ َابْ ىٔڂاَْ ٽاٍ ىٍ 
ثاًىٌ ٽاٍ سًڅٕاي   muillicinePي  muirasuFهًٍاٻ ډبَٓ سًڅٕي اٵلاسًٽٖٕه ډٓ ٽىىي ځًوٍ َبٔٓ اُ ٹبٍؽ َب ډبوىي 
ٕڈ ډٓ ٽىىي. ََ وً٫ سٲَٕٕ ىٍ ٍوڀ هًٍاٻ ډبوىي ٍوڀ ٹًٌُ اْ، آثٓ، ي ٔب ٕجِ ٔب سٲَٕٕ ىٍ ثًْ هاًٍاٻ ډبوىاي 
سَٕٙيځٓ، ٽُىڂٓ ٔب ٽذټ ُىځٓ وٚبن ىَىيٌ آڅًىځٓ ٹبٍؿٓ هًٍاٻ ډٓ ثبٙي. اٵِأ٘ ىډب ىٍ ٥ٓ اوجبٍ ىاٍْ 
 ٮبڅٕز كَٚار ځَىى. سًاوي ثب٭ض اٵِأ٘ ٍٙي ٹبٍؽ ي ٵ هًٍاٻ ډٓ
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سًان وبىٔيٌ ځَٵز.  يػًى كَٚار ي ػًويځبن ىٍ اوجبٍ هًٍاٻ ٍا ثوب٥َ ډٚپلار ػيْ ىٍ آثِْ دَيٍْ ومٓ
َبْ هًٍاٻ ي ثب سًػٍ ثٍ  ٽىىي ثچپٍ ثب إٕٓت ٍٕبوين ثٍ ٽٍٕٖ أه ٭ًاډڄ ډِاكڈ وٍ سىُب هًٍاٻ ٍا ډَٞٳ ډٓ
َبْ ًهٌَٕ ٙيٌ ىٍ  َب هًاَىي ٙي. َؼًڇ كَٚار ډٚپڄ ػيْ ىٍ هًٍاٻ ٍٙي ٹبٍؽَٙأ٤ ډلٕ٦ٓ اوجبٍ ثب٭ض 
ٽىىي. أه كَٚار  ىٍٝي ٍ٥ًثز ٍٙي ډٓ 21-41ثبٙىي. ثٕٚشَ كَٚار ٍيْ هًٍاٻ ثب  ٥ٓ ىيٌٍ اوجبٍىاٍْ ډٓ
 61ْ ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ىاٍوي. ىٍ ىډب 03ي  02ٍيُ ثب ىډبْ ثٕه  03سًٕٮٍ ٽبډچٓ اُ ىيٌٍ سوڈ سب ثچًٯ ىٍ ٥ٓ 
ٔبثي. اُ ىٔڂَ ٭ًاډڄ ډِاكڈ ىٍ اوجبٍ هًٍاٻ،  ځَاى ٵٮبڅٕز سًڅٕي ډظچٓ أه كَٚار ٽبَ٘ ډٓ ىٍػٍ ٕبوشٓ
ٽىىي ي ثب إٕٓت ُىن ثٍ  َب سٲٌٍٔ ډٓ َبْ اوجبٍ اُ هًٍاٻ َب َٖشىي ٽٍ ىٍ ډلٕ٤ ػًويځبوٓ ډبوىي ډًٗ
ىٍ ډٮَٟ ثب ىٔڂَ ٭ًاډڄ ډِاكڈ  ًٙوي سب هًٍاٻ ثىيْ ٙيٌ ي ثَٕين ٍٔوشه هًٍاٻ ثب٭ض ډٓ َبْ ثٖشٍ هًٍاٻ
ډبوىي كَٚار ي ٹبٍؽ َب ٹَاٍ ځَٕى. اُ ٥َٵٓ ډًٗ َب ثٍ هب٥َ ٭بډڄ اوشٺبڃ ثٕمبٍْ ي اوًا٫ ثبٽشَْ َب ىٍ ٱٌا ډٓ 
سًاوىي ډٚپلاسٓ ٍا ثَاْ ٕلاډز ٽبٍځَان اوجبٍ ي ډبَٕبن أؼبى ومبٔىي. ثَاْ ٽىشَڃ َؼًڇ كَٚار ي ػًويځبن، اُ 
ًٙى ي لاُڇ إز سب سمُٕياسٓ اسوبً ځَىى سب هًٍاٻ اوجبٍ ٙيٌ ىٍ  َب ي ... إشٶبىٌ ډٓ ډًاى ٕمٓ ډبوىي كٌَٚ ٽ٘
 ډٮَٟ ثب أه ٕمًڇ ٹَاٍ وڂَٕى. 
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ثٕٚشَ ئشبډٕه َبْ ډًػًى ىٍ هًٍاٻ ٥ٓ ىيٌٍ اوجبٍ ىاٍْ اُ ثٕه ډٓ ٍيوي ٽٍ ثوب٥َ وبدبٔياٍْ ي ٭پٔ اڅٮماڄ 
ډآ  ٕجبر آڅٓ هًٍاٻ ډٓ ثبٙي. َٙأ٤ ځَډبٔٓ، ډِٕان اٽْٖٕن، ٍ٥ًثز ي كشٓ ٙاير واً  ٍثبلاْ ثَهٓ اُ سَٽ
سًاوي ثٍ إٓبوٓ ثب٭ض اُ ثٕه ٍٵشه ئشبډٕه َب ځَىى. ډٺياٍ ٵٮبڅٕز ئشبډٕه ىٍ هًٍاٻ ٵَډًڅاٍ ٙايٌ ٽابَ٘ ډآ 
ًٕا٤ اواًا٫ ئشابډٕه َاب ي ٔبثي ي ثٖشٍ ثٍ وً٫ ئشبډٕه، ډىج٬ سبډٕه آن ي َٙأ٤ وڂُياٍْ ىٍ اوجبٍ ىاٍى. دبٔياٍْ ډش
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آيٍىٌ ٙيٌ إز. ا٥لا٭بر وٚبن ډٓ ىَاي ٽاٍ ډٕاِان  1-5ډىبث٬ سبډٕه آن َب ىٍ هًٍاٻ َبْ هٚټ ىٍ ػييڃ 
 ٔبثي.  ٵٮبڅٕز ئشبډٕه سلز َٙأ٤ ډىبٕت اوجبٍ وِٕ ٽبَ٘ ډٓ
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اُ إٕيَبْ ؿَة ٱٕاَ اٙاجب٫ ثاًىٌ ي  ؿَثٓ َبْ ډَٞٵٓ ىٍ  هًٍاٻ آثِْ دَيٍْ  ډٮمًلاً ىاٍاْ ٕ٦ق ثبلأٓ
ثَاْ ٍٙي ي ٕلاډشٓ ثٕٚشَ ځًوٍ َبْ ډبَٓ ي ډٕڂً ډًٍى وٕبُ ډٓ ثبٙي. ىٍػٍ ثبلاْ إٕي َابْ ؿاَة ٱٕاَ اٙاجب٫ 
ثب٭ض ډٖشٮي ٙين سَٕٙيځٓ اٽٖٕياسًٕ هًٍاٻ ډٓ ًٙى. سًڅٕي ٽىىيځبن هًٍاٻ سلاٗ ډٓ ٽىىي سب ثاب إاشٶبىٌ 
ډبو٬ اُ اٽٖٕي ٙين ډىبث٬ ؿَثٓ ډبوىي ٍيٱاه ډابَٓ ځَىواي. ثُشأَه ٍيٗ ىٍ اُ ډًاى آوشٓ اٽٖٕياوٓ ثٍ هًٍاٻ 
ٽبَ٘ اٽٖٕي ٙين ؿَثٓ َبْ هًٍاٻ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ي ىٍ ٥آ اوجابٍىاٍْ ډآ سًاواي إاشَاسْْ ؿَهٚآ 
 ٽَىن َٕٔ٬ ډًػًىْ اوجبٍ ثبٙي. ىٍ ډِاٍ٫ ثب وٕبُ ثٍ كؼڈ ثبلاْ هًٍاٻ ډٓ سًان اُ أه ٍيٗ إشٶبىٌ ومًى. اڅجشٍ
 ډئَٔز ىٍ إشٶبىٌ اُ هًٍاٻ َبْ إشبٍسَ، هًٍاٻ َبْ ٍِٔ ي دچز َبْ ډًڅئه ثٖٕبٍ ډٚپڄ إز.    
 
 ًنبتی در هَرد اًجبر مزدى خَراك  -4-8
َبْ سًڅٕي (١أَت سجائڄ ٱاٌأٓ ثابلا،  ډئَٔز ١ٮٕٴ ىٍ اوجبٍ ىاٍْ هًٍاٻ ډٓ سًاوي ډىؼَ ثٍ اٵِأ٘ َِٔىٍ
َبْ ډائَٔز ي ٱٕاٌَ) ي اٵاِأ٘ اطاَار ُٖٔاز ډلٕ٦آ اُ ٱاٌاْ  ه َِٔىٍ٥ًلاوٓ ٙين ډير دَيٍٗ، ثبلا ٍٵش
 ووًٍىٌ ٙيٌ ځَىى.
 هًٍاٻ ثبٔي ىٍ اوجبٍَبٔٓ ثب ئْځٓ َبْ َُٔ ًهٌَٕ ًٙى ٽٍ ٭جبٍسىي اُ :
 اوجبٍ هًٍاٻ ثبٔي ئٌْ ًهٌَٕ هًٍاٻ ثبٙي.   -1
 ٍ٥ًثز اوجبٍ ثبٔي دبٕٔه ثبٙي (ٱٌا ىٍ ػبْ هٚټ وڂُياٍْ ًٙى) -2
 ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثٕٚشَ ًٙى. 04ْ اوجبٍ وجبٔي اُ ىډب -3
 َمٍ ٕ٦ًف اوجبٍ ثبٔي ٹبثڄ سمِٕ ٙين ثبٙي. -4
 اُ يٍيى اٵَاى ډشٶَٹٍ ثٍ اوجبٍ ػچًځَْٕ ًٙى.  -5
) ي ٵ٢ابْ tfilkroFَبْ ٵِٕٔپٓ ډبوىي ٹبثچٕز ىٕشَٕٓ ثب ىٕشڂبٌ څٕٴ سَاٻ ( اوجبٍ هًٍاٻ ثبٔي ىاٍاْ ئْځٓ -6
 هًٍاٻ َب ثبٙي. ٽبٵٓ ثَاْ كَٽز ىاىن
اوجبٍ ٽَىن هًٍاٻ ثبٔي ثب سًػٍ ثٍ ايڅًٔز ثَ إبٓ هًٍاٻ ٹئمٓ ي ػئي اوؼبڇ ًٙى. ٔٮىٓ أىپٍ يٹشٓ ٔاټ 
ٕٶبٍٗ ػئي هًٍاٻ يػًى ىاٍى، هًٍاٻ ٹئمٓ ثبٔي ثٍ ډپبوٓ ٽٍ ٹبثڄ ىٕاشَٓ إاز اوشٺابڃ ٔبثاي ي دٚاز 
ٕابُْ، سًُٔا٬ ي ػبثؼابٔٓ إٓابن هاًٍاٻ اٍُٗ هًٍاٻ ػئي ًهٌَٕ وًٚى. اوجبٍ َب ثب سًػٍ ثٍ كؼڈ ًهٕاٌَ 
ځٌاٍْ ډٓ ًٙوي، ثوب٥َ أىپٍ ثوا٘ ثٍِځآ اُ ډپبوِٕإإًن ډاًٍى وٕابُ ثاَاْ اوشٺابڃ، ثَؿٖات ُىن ي سًُٔا٬ 
 هًٍاٻ ډًٍى وٕبُ ىٍ َٙأ٤ اوجبٍ إز. 
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 ی خشربیدر قفس در در ّبی هٌبست پزٍرضی گًَِ -4-9
ٽٍ ) 7(ػييڃ آلا ي ٽذًٍ ىٍ ٽًٍٚ يػًى ىاٍوي  ٹِڃ ،ْبٍٔهبيبډڄ َبٔٓ اُ ډبَٕبن ثب ثبُاٍ دٖىيْ ُٔبى ٙ ځًوٍ
 ثـٍ. ىاٍى يػًىدَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ  ْثَا) ٹَاٍىاى اوٮٺبى ثب( ٓىاهچ َٕسپظ ډَاٽِ اُثـٍ ډبَٓ آوُب  هٕسبډ اډپبن
 ي يٌٕځَڇ ٍٕ 57- 001ىٍ ٕبكڄ ثٍ يُن  ٓي ىٍ ډَاٽِ ثٍ يُن ٍٕبو ڄٔسلً َٕاُ ډَاٽِ سپظ ٓځَډ 5 -01 بنٕډبَ
 ًٙوي. ٓډ ْٕبُ ٌََٕب ًه ٕذٔ ىٍ ٹٶٔ
 
 یبی خشر در در قفس در پزٍرش یثزا یپزٍرض یاصل یّب گًَِ. 7جذٍل  
 ًبم علوی ًبم اًگلیسی ًبم فبرسی گًَِ ردیف
 1
 2
 3
 4
 ډبَٓ آُاى ىٍٔبْ هٍِ
 ٹِڃ آلاْ ٍوڂٕه ٽمبن
 ٵٕڄ ډبَٓ
 ٽذًٍ  ډٮمًڅٓ
 tuort     nworB
 tuort wobniaR
 noegrutS
 praC nomoC
 suipsac   atturt   omlaS
 ssikym  suhcnyhrocnO
 osuh  osuH
 oiprac sunirpyC
  
  آثی سزد هبّیبى -4-9-1
 آثٓ َٕى ډبَٕبن ٭ىًان سلز ٍا ٽىىي ډٓ ٍٙي هًثٓ ثٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍػٍ 71 سب 7 كَاٍسٓ ډٕبوڂٕه ىٍ ٽٍ ډبَٕبن
ثًىٌ ي ډٚشمڄ ثَ ډبَٕبن آة َٕٙٔه ي ډبَٕبن  eadinomalasډبَٕبن آُاى هبوًاىٌ اُ ډبَٕبن أه ومبٔىيډٓ ٙىبٕبٔٓ
 ىاٍاْ ٽٍ ٽًٍَٚبٔٓ ىٍ ډبَٕبن آُاى ډوشچٴ َبْځًوٍ اډَيٌُ .ثبٙىيډُبػَ ډًػًى ىٍ وٕڈ ٽٌَ ٙمبڅٓ ډٓ
 ي ثًىٌ څٌٌٔ ثٖٕبٍ ډبَٕبن أه ځًٙز. ًٙىډٓ ىاىٌ دَيٍٗ ثبٙىيډٓ ډبَٕبن أه ٍٙي ډىبٕت ًَأٓ ي آة َٙأ٤
 اډَيٌُ ٹٶٔ ىٍ ٓډبَ دَيٍٗ ٖشڈٕٕ. ځَىويډٓ ډلًٖة هًٍاٽٓ اٍُٗ ثب ډبَٕبن ػمچٍ اُ ىْاٹشٞب و٪َ اُ
 بنٕډبَ آُاى ،َب ځًوٍ هٔا هٔډُمشَ اُ ٓپٔ. َىٕځ ٓډ ٹَاٍ إشٶبىٌ ډًٍى بنٔآثِ اُ ٓډوشچٶ َْب ځًوٍ دَيٍٗ ْثَا
 آوُب ڄٔسجي تٔ١َ ي ٍٙي ىيٌٍ ي ثبلا بٍٕثٖ بنٕډبَ آُاى ٍٙي ٹٶٔ ٖشڈٕٕ ىٍ). 7002 ,trawlaH dna nocaT( َٖشىي
 ْدٖىي ثبُاٍ اُ اوي بٵشٍٔ ٍٙي ٹٶٔ ىٍ ٽٍ ٓبوٕډبَ آُاى هٔا ثَ ٭لايٌ. إز ٕٓىش َْب ٖشڈٕٕ اُ ٽمشَ بٍٕثٖ
 ). 7002 ,trawlaH dna nocaT( َٖشىي ثَهًٍىاٍ إشوَ ىٍ بٵشٍٔ ٍٙي َْب َمٖبن وٖجز ثٍ ْسَ ډىبٕت
 
   ssikym  suhcnyhrocnOموبىرًگیي  آلایقشل
اُ اٍيدب ياٍى  0691اْ اُ اډَٔپبْ ٙمبڅٓ ثٍ كٖبة ډٕأٔي، يڅٓ ىٍ ٕبڃ  ََ ؿىي ځًوٍ ٽمبن ٍوڂٕه آلاْ ٹِڃ 
 سمبٔڄ ومًىٌ كبٝڄ ٕبُځبٍْ ډلٕ٤ ثٍ وٖجز ٹَډِ هبڃ آلاْٹِڃ اُ إٓبوشَ ډَاست ثٍ ډبَٓأه  .أَان ٙي
 اٽْٖٕن ٽمجًى ي ثبلا َبْكَاٍر ىٍػٍ ثٍ .ومبٔيډٓ إشٶبىٌ إٓبوشَ ىٕشٓ ٱٌاْ اُ ي ىاٙشٍ ٙين اَچٓ ثٍ ثٕٚشَْ
 ٍا ځَاى ٕبوشٓ ىٍػٍ 22 اڅٓ 02 ىٍػبر سًاويډٓ ځَىوي، ٠ٔسٮً ٽبٵٓ اوياٌُ ثٍ ٽٍ آثُبٔٓ ىٍ ي ثًىٌ ډٺبيڇ
َبْ ځًٙشوًاٍ  ٦بڅٮبر ډًػًى كبٽٓ اُ آن إز ٽٍ ىٍ ثٕه ځًوٍډٙيٌ ي  ٍَُٕٕبْ اوؼبڇث .ومبٔي سلمڄ
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 ي ىوياوُبْ )ُيأي دٕچًٍٔټ ي ...(ٕٕٖشڈ ځًاٍٗ دَٕٚٵشّ ځًٙشوًاٍْ . ثٍِځشَْ إز ىاٍاْ اوياَُِب ٍيىهبوٍ 
ٔٓ ىاٙشٍ دٌَْٔ ثبلا ٽمبن أه اػبٌُ ٍا ډٕيَي ٽٍ ىٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ٥ٕٶٓ يٕٕ٬ ي اوٮ٦بٳ ٍوڂٕهلا آ ٹِڃ ثٍ remoV
َبْ ځًٙشوًاٍ ٹبىٍ ثٍ سٲٌٍٔ اُ آوُب  دًٕشبن ثٍِځٓ ًٕى ثجَى ٽٍ ٕبَٔ ځًوٍ ثبٙي ي اُ كَٚار آثِْ ي ٕوز
 004 يُن ثٍ ٕبڅڂٓ ٔټ ىٍ ي ًٙوي سٲٌٍٔ هًة ٽٍ ًٍٝسٓ ىٍ ي ثبٙيأه ډبَٓ ىاٍاْ ٍٙي َٕٔ٬ ډٓ. وٕٖشىي
 سَٔهډىبٕت. ٍٕيٓډ ډشَ ٕبوشٓ 07 ثٍ ٙيٌ ځِاٍٗ ٥ًڃ كياٽظَ ي ٽٕچً 7 ثٍ آن يُن كياٽظَ ي ځَڇ 005 اڅٓ
 ي كَاٍر ىٍػٍ ثٍ وٖجز ي ٽَىٌ ٭بىر ىٕشٓ ٱٌاْ ثٍ إٓبوشَ ث٦ًٍٔپٍ ،ثبٙيډٓ دَيٍٗ ػُز آثٓ َٕى ډبَٓ
 .ثبٙيډٓ كٖبٓ ٽمشَ آة ٽٕٶٕز
 ىٍ ډبَٓ أه دَيٍٗ اډَيٌُ .ٽىي ُويځٓ ًٍٙ څت آة ىٍ هًثٓ ثٍ سًاويډٓ سئٍؼٓ ٕبُٗ اُ ثٮي ډبَٓ أه
 ٽٍ ډٮشيڃ ډىب٥ٸ ي هَٕٙٔ آة ىٍ ٥جٕٮٓ َٙأ٤ ىٍ ٽمبنٍوڂٕه آلاْٹِڃ. ځَٕىډٓ ًٍٝر ٹٶٔ ىٍ ىٍٔب
ډٓ دَيٍٗ هًة َٙأ٤ ىٍ ډبَٓ أه ٽىيډٓ ُويځٓ إز ځَاى ٕبوشٓ ىٍػٍ 21 كييى سبثٖشبن ىٍ كَاٍر
ٍيْ ) 9891(  idargnA dna htiffirGٍا سلمڄ ومبٔي. ٥جٸ سلٺٕٺبر ځَاىٕبوشٓ ىٍػٍ 52 سب ٝٶَ وًٕبوبر سًاوي
ٝجق ثًىٌ  4ډًػًى ىٍ ډٮيِ أه ډبَٓ ثٮي اُ ٕب٭ز  ٍيُ، ٽمشَٔه ډِٕان ٱٌاْ سَسٕت ُډبوٓ سٲٌٍٔ ٥ٓ ٙجبوٍ
 )ٙبډڂبٌ(ٝجق اٵِأ٘ ډٕٕبثي ي ثٮي اُ ٱَية  21-01َبْ دَ ثٕه ٕب٭بر  إز ي ثٍ ٥ًٍ ډٚوٜ ډِٕان ډٮيٌ
  .دٌَٔى اْ ًٍٝر ومٓ ٩بََاً سٲٌٍٔ
َٕبن ځًٙشوًاٍ ي ثٖٕبٍْ اُ ډبَٕبن َٕىآثٓ ي ډٮشيڅٍ ىاٍاْ ٍيىٌ اْ ٽًسبٌ ډٓ ثبٙىي أه هبٕٝز ډَثً٣ ثٍ ډب
َمٍ ؿِٕ هًاٍ إز. أه ډبَٕبن ثٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ٱَٕ ُويٌ ٔب ډٞىً٭ٓ وِٕ ٭بىر ډٓ ٽىىي. ځًٙشوًاٍْ أه 
ډبَٕبن ٕجت ډٓ ًٙى سب ٍّٔڈ ٱٌأٓ آوُب اُ څلب٧ دَيسئٕه َبْ كًٕاوٓ ٱىٓ ثبٙي ي ثٍ َمٕه ٭چز سٲٌٍٔ أه 
اْ ٹبثڄ َ٢ڈ ٍا ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ  اُ ډًاى وٚبٕشٍ ډبَٓ ځَان سمبڇ ډٓ ًٙى. ډبَٓ ٹِڃ آلا ٵٺ٤ ډٺياٍ ٽمٓ
آلاْ  َبْ آُاى ډبَٕبن ي ٹِڃ ځَٕى. ىٍ ثٮ٢ٓ اُ ځًوٍ ىَي، يڅٓ ډًاى ؿَثٓ ثُشَ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ډٓ
ىٍٝي اُ يُن هٚټ ٍا ثٍ ػبْ دَيسئٕه ي  02اْ ډًاى ؿَثٓ ډمپه إز ثٍ ٭ىًان ډىج٬ اوَّْ سب  ىٍٔبؿٍ
 ىَي.  َب سٚپٕڄ ٽَثًَٕيٍار
 
  خشر یبیدر آساد  هبّی
 ٓپٔ ي ٽىي ٓډ ٖزُٔ هٍِ ْبٔىٍ ٓػىًث ي ٓٙمبڅ َْب ٹٖمز ىٍ  suipsac   atturt   omlaS ٓ٭چم وبڇ ثب ځًوٍ هٔا 
 سوڈ اُ دٔ ٽٍ ډُبػَ بنٕډبَ آُاى اُ ٓثٮ٢ ثَ٭پٔ ځًوٍ هٔا. ًٙى ٓډ ډلًٖة بٔىٍ هٔا اٍُٗ ثب َْب ځًوٍ اُ
 اُ دٔ ي ٽَىٌ ډُبػَر ډىبٕت َْب ٍيىهبوٍ ثٍ بٔىٍ اُ ًاويس ٓډ ىٵٮبر ٍث َوي،ٕډ ٓډ ٍيىهبوٍ ىٍ ٍِْٔ
. ٍٕي ٓډ چًځَڇٕٽ 1-2 يُن ثٍ ٕبڅٍ ىي سب ټٔ دَيٍٗ ىيٌٍ ټٔ ٓ٥ ٓډبَ هٔا. ځَىى ثبُ بٔىٍ ثٍ ِْٔسومَ
 . ىاٍى سٮچٸ nomlaS  ػىٔ ي eadinomlaS هبوًاىٌ ، semrofinomlaS ٍإشٍ ثٍ هٍِ ىٍٔبْ آُاى ډبَٓ
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 ىيٌٍ :اُ ٭جبٍسىي ٽٍ ومبٔىي ډٓ ٥ٓ ٍا ډَكچٍ ٍٕ ٍَٖذبٍْ، ډَكچٍ سب  نٔسٶَ ُډبن اُ هٍِ ىٍٔبْ آُاى ٕبنډبَ ثـٍ
 . )إمًڅز( ىٍٔب ثٍ ًٙويٌ ٍَٖذبٍ ډبَٕبن ثـٍ ىيٌٍي  )ٵٕىڂَڅٕىڀ(  ٹي اوڂٚز ډبَٕبن ثـٍ ىيٌٍ - لاٍيْ
 ىاٍاْ ٽٍ لاٍيْ ًٙوي، ډٓ سٶَٔن مُبسو ٽٍ ُډبوٓ. ثبٙي ډٓ ډبَٕبن آُاى وًُاىْ ډَكچٍ ايڅٕه: لاٍيْ ىيٌٍ
 آڅًٔه، ډَكچٍ ىٍ. ځَىى ډٓ ا٥لاٷ آڅًٔه اٝ٦لاكبً ىاٍ، ٍُىٌ ٽٍٕٖ لاٍي ثٍ ٽٍ ځَىى ډٓ ٩بََ إز، ٍُىٌ ٽٍٕٖ
 لاٍيَب ي ځَىٔيٌ ػٌة ٍُىٌ ٽٍٕٖ ا٭٪ڈ ٹٖمز ٽٍ ُډبوٓ لاٍيَب، ٍٙي ثب. ومبٔىي ومٓ سٲٌٍٔ يػٍ َٕؾ ثٍ لاٍيَب
 ډَكچٍ ىٍ ثىبثَأه. ًٙوي ډٓ وبډٕيٌ) وًٍٓ ډبَٓ  ثـٍ( yrF ٭ىًان سلز ٽىىي، ډٓ ٫َٙي ٍا هًى هبٍػٓ سٲٌٍٔ
  .ىاٍى يػًى YRF  ي NIVLA ډَكچٍ ىي لاٍيْ،
 ىٔيٌ ىيٌٍ أه ىٍ دبٍ ډبَٕبن ثـٍ ي إز لاٍيْ ىيٌٍ اُ دٔ ىيٌٍ أه :قذ اًگطت هبّیبى ثچِ دٍرُ
 ه٦ً٣ ٩ًٍُ ثب ٽٍ ډٮَيٵىي دبٍ ډَكچٍ ثٍ ثبٙىي ځٌٍاويٌ ٍا ٍٙي ٕبڃ سبثٖشبن ايڅٕه ډبَٕبن ثـٍ ُډبوٕپٍ. ًٙوي ډٓ
   .ځَىى ډٓ ډٚوٜ ثين ػًاوت ىٍ ٭مًىْ
-51 ثٕه ٥ًڃ ىاٍاْ ٽٍ آُاى ډبَٓ ډبَٕبن ثـٍ ٍٙيسَٔه هًٗ :دریب ثِ ضًَذُ رّسپبر هبّیبى ثچِ دٍرُ
 اُ ډٮمًلاً ي ثبلا ثٍ ٕبڅڂٓ ٔټ اُ ٍٙي اُ اوياٌُ أه. وُىي ډٓ ځبڇ إمًڅز ىيٌٍ ثٍ ُيىسَ َٖشىي، ډشَ ٕبوشٓ 21
 ٵَأىي ځٌٍاوين ثب ،)rraP(دبٍ ډبَٕبن ثـٍ ډَكچٍ أه ىٍ. ًٙى ډٓ كبٝڄ ثٮي ٕبڃ اٍىٔجُٚز ي ٵَيٍىٔه
 آة ىٍ  ُويځٓ ثَاْ لاُڇ ٵًِٕٔڅًّٔپٓ ٕبُځبٍُٔبْ إز، َمَاٌ ثين ػًاوت ٙين اْ وٺٌَ ثب ٽٍ noitacifitlomS
 ډلييىٌ أه ىٍ ي إز 21-61 ْC ثٕه ډبَٕبن أه ٍٙي ثَاْ آة كَاٍر ٍىٍػ ثُشَٔه. ٽىىي ډٓ دٕيا ٍا ىٍٔب
 ي ٔبٵشٍ اٵِأ٘ ٽبسبثًڅٕٖڈ ډِٕان 81 ْC ثبلاْ ىډبْ ىٍ. ًٙى ډٓ كبٝڄ ٍٙي ډِٕان ي ٱٌا سجئڄ ١َٔت كياٽظَ
 َمَاٌ َٓډب ثين ډشبثًڅٕٖڈ ډِٕان ڂَاىٕٕبوش ىٍػٍ 01 اُ ٽمشَ ىډبْ ىٍ يڅٓ ،ثبٔي ٽبَ٘ ډٓ ٱٌا هًٍىن ثٍ سمبٔڄ
 ٭ًاډچٓ ثٍ ډبَٕبن آُاى هبوًاىٌ ىٍ اٽْٖٕن ډَٞٳ ډِٕان. ٔبثي ډٓ ٽبَ٘ سٞب٭يْ ٥ًٍ ثٍ آة ىډبْ ٽبَ٘ ثب
 ٵًِٕٔڅًّٔپٓ ي ٵِٕٔپٓ َبْ ٵٮبڅٕز ىٔڂَ ي ٱٌا ډشبثًڅٕٖڈ ٽىىيٌ، آڅًىٌ ډًاى ډِٕان ډبَٓ، اوياٌُ آة، ىډبْ و٪َٕ
 كٕبر ىياڇ ثَاْ Hp ثُشَٔه .إز 5 mpp ډبَٕبن آُاى بوًاىٌه ډبوين ُويٌ ثَاْ لاُڇ اٽْٖٕن كياٹڄ. ىاٍى ثٖشڂٓ
 ډبَٕبن آُاى اځَؿٍ. ځًٔىي ثلَاوٓ Hp ٍا ډلييىٌ أه اُ هبٍع ي ثبٙي ډٓ 6/5-8 ثٕه ډبَٕبن آُاى هبوًاىٌ
 . إز َٕٙٔه آة اُ َٕٔٮشَ ًٍٙ څت آة ىٍ ډبَٕبن آُاى ٍٙي پهٕڅ َٖشىي َبڅٕه ًٍْٔ ډًػًىاسٓ
 
  هبّی فیل -4-9-2
ډبُويٍان،  ْبٔىٍ ٽٍ ىٍ   eadiresnepicA،بنٕسبٓ ډبَ هبوًاىٌي اُ   osuh osuH) sueanniL، 8571ځًوٍ ( ٓ٭چم بڇو
ډَډٌَ، ىاوًة، ىين، ٍيىهبوٍ  ْبٔآُيٳ، ىٍ ْبٔىٍ شَاوٍ،ٔډي ْبٔىٍ بٌ،ٕٕ ْبٔاٌّ، ىٍ ْبٔىٍ ټ،ٕبسٔآىٍ ْبٔىٍ
 ټٔوِى ،ٓځچ ْثٖشََب ْىاٍا ًٍٙ، څت ي ًٍٙ ه،َٕٔٙ َْبآةٕٝي ډًٕٚى. أه ځًوٍ ىٍ  ٽًثبن، ايٍاڃ ي  يڅڂب
ي  ْٽَډُب، كَٚار ٽٶِ ،ْٕوز دًٕشبن ٽٶِ ،ْػبوًٍ ْاُ دلاوپشًن َب ٓ. ىٍ ػًاوٽىي ٓډ ُٓويځ ثٖشَ ثٍ
ي ٽذًٍ ي ىٍ ٵٞڄ ډُبػَر ثٍ ٍيىهبوٍ اُ  ٓډبَ ٍٕٚٽچمٍ، ٙ َٕو٪ ٓبوٕاُ وپشًوُب، ډبَ غٔي ثٍ سيٍ ځبن ډٌَُ ٓث
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ډًٍى  ْٱٌاَب ٴٕ. ٥ئومب ٓډ ٍٔسٲٌ ڂَٔى بنٕاُ ډبَ ْبٍٕي ثٖ ٓډبَ ډبٗ ڈ،ٕٕ ٓٓ، ډبَٽبٍا بى،ٕإشَڅ ٓډبَ
َمىً٫  ُٓويځ ٍٕځًوٍ ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ىٍ ډَاكڄ ايڅ 03سب  ڂَٔى ْځًوٍ ىٍ ٽًٍَٚب هٔإشٶبىٌ سًٕ٤ ا
 ْډشَ 1/5 – 03ىٍ ا٭مبٷ  ٚشَٕ. ثئومب ٓډ تٕٙپبٍ هًى ٍا سٮٺأه ځًوٍ ٙيٌ إز.  ئٌىٍ آوُب ى ِٕو ْهًاٍ
 ٕبڅڂٓ 61-81 ٕه ىٍ ډبىٌ ػىٔ ي ٕبڅڂٓ 31-41 ٕه ىٍ وَ ػىَٖٔشىي.  ه٦َ ٓاوٖبن ث ْي ثَا ئومب ٓٙپبٍ ډ
 ٕبڃ 21-01 ثٍ ثشًوٓ إشوََبْ ىٍ دَيٍٙٓ َٙأ٤ ي ډلٕ٤ ىٍ ډير أه اڅجشٍ. ځَىوي ډٓ ثبڅٰ ٥جٕٮٓ ډلٕ٤ىٍ 
 ډبَٓ ځبي ٽچمٍ، ډبَٓ و٪َٕ َب ډبَٓ ٕبَٔ اُ ٕه ِأ٘اٵ ثب ٕذٔ ي آثِْ ډَُځبن ثٓ اُ ډبَٕبن أه لاٍي. ٍٕي ډٓ
أه ډبَٕبن ثٍ ٍاكشٓ ثٍ ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ ٭بىر ٽَىٌ ي ٹبثچٕز ٍٙي ي دَيٍٗ ىٍ آة َٕٙٔه  .ومبٔىي ډٓ سٲٌٍٔ...  ي
َبْ ډوشچٴ  ٽٍ دَيٍٗ آوُب ثب إشٶبىٌ اُ آة ٍيىهبوٍ ي ؿبٌ ىٍ إشبن) 9831(ډلٖىٓ ي َمپبٍان، ىاٍوي  ٍِٕا و
 ٙمبڅٓ أَان ډَٕٖ ٙيٌ إز.  َْب إشبن ٌٍْٔ، ثًٽًٚ
 
 )oiprac  sunirpyC(  ی  مپَرهعوَل -4-9-3
 هَٕٔٙ آة بنٕډبَ هبوًاىٌ هٔآوُب ثٍِځشَ .َٖشىي بنٕډبَ ٽذًٍ ،ٓځَډبث ٓدَيٍٙ بنَٕٕ ىٕشٍ ډبَ ٓثٍ ٥ًٍ ٽچ 
 ىٍ يٌٕٽٚ ٓډبَ هٔثين ا وي. ػىٔ ىاٍ 002اوي ٽٍ هبوًاىٌ هٔا ثٍ ډشٮچٸ هَٕٔٙ آة بنٕډبَ ىٍٝي 09. َٖشىي
اُ ډًػًىار كب١َ ىٍ ثٖشَ إشوََب  ٓډٮمًڅ ٽذًٍٹبثڄ اٍسؼب٫ إز. ٓ . ىَبو٘ ٽمإز ٵَٚىٌ ٓٽم دُچًَب
ٓٽىي ي سىُب ځًوٍ ډًػًى ىٍ إشوَ ډٓډ إشٶبىٌ ْيػبوًٍ ٓبَٕځ َْبكچِين، لاٍي كَٚار ي سًىٌ ٽَڇ، َٕو٪
 آٍى: ؿًن ْډًاى ٙبډڄ ٱٌاَب وً٫ هًٔٙى. آډ إشٶبىٌ(دچز)  بوشٌَٽىٖ ٓىٕش ْٱٌا اُ آن ٍٔسٲٌ ْثبٙي ٽٍ ثَا
ٕجًٓ ځىيڇ، ٽىؼبڅٍ آٵشبثڂَىان، ٽىؼبڅٍ دىجٍ ىاوٍ، كجًثبر، اٍُن، ًٍٕځڈ، آٍى  ب،ًٕٔ ٽىؼبڅٍ ػً، آٍى ځىيڇ،
 َْبوٖجز ثٍ ٽٍ إز ٓىٕشبډٔي ي ٓډٮيو َْبي ډپمڄ ڈٕآٍى ٱلار، آٍى ٭چًٵٍ، دًىٍ ٽَثىبر ٽچٖ ،ٓډبَ
 بنٕډبَ ٓىَ ٱٌا ىٍ ٽٍ إز هٔا ٓىٕؿ بنٕډبَ ٽذًٍ اوًا٫ ٍٔىٍ سٲٌ وپشٍ ٹبثڄ سًػٍ .اويٙيٌ تٕشچٴ ثب َڈ سَٽډو
 إز، ٽًؿپشَ ُبٕډبَ اوياٌُ ٽٍ هٕٔدب هٕٽٍ ىٍ ٕى ْث٦ًٍ َى،ٕډي و٪َ ٹَاٍ ځ ٓىٵٮبر ٱٌاىَ ي ډٺياٍ ئثب
ٽىي. ثُشَ ٓډ َٕسٲ ُبٍٕٙي ډبَ ثب وٖجز هٔا ٍٽ إز ٚشَٕث ُبٕډبَ يُن ثٍ وٖجز ِٕو ٱٌا ډٺياٍ ي ٚشَٕث ٓٱٌاىَ
 .ٽىىيٓډ يإد ٭بىر ٓٱٌاىَ ډپبن ثٍ بنٍٕا ىٍ و٪َ ځَٵز ؿَا ٽٍ ٽذًٍ ډبَ َٓب ډپبن طبثشٓډبَ ٍٔسٲٌ ْإز ثَا
اوي ي اُ  ثًٍٞر ډشَاٽڈ دَيٍٗ ىاىٌ ٓثشى ْٹِڃ آلا ىٍ إشوََب ٍٓا َمبوىي ډبَ ٓٽذًٍ ډٮمًڅ  َٕاه َْب ىٍ ٕبڃ
 ٽٖت ٙيٌ إز.  ٓډىبٕج بٍٕثٖ غٔوشب ْٙيٌ إشٶبىٌ ٙيٌ إز ي اُ و٪َ اٹشٞبى هًٍاٻ دچز
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 ثحث  -4
دٔ اُ آځبَٓ ىاٙشه اُ وً٫ ي سَٽٕت ٕٙمٕبٔٓ ډبىٌ ٱٌأٓ، لاُڇ إز سب ډٺياٍ ډًٍى وٕبُ ډًاى ٱٌأٓ ىٍ ػٌَٕ 
ځَىى. اوؼبڇ ٵَډًلإًٕن  ثب سًػٍ ثٍ اكشٕبػبر ََ ځًوٍ اُ ډبَٕبن دَيٍٙٓ ثٍ هًثٓ سى٪ٕڈ ي ثب ٔپئڂَ ډوچً٣
آڃ  كبڅز أيٌث٦ًٍ ٽڄ ىٍ  ٱٌا ډٓ ځَىى. ډشٮبىڃ ٕبُْ دَيسئٕه هبڇ ي ٕ٦ق اوَّْػٌَٕ ٱٌأٓ ثب٭ض 
دَيسئٕه، ٽَثًَٕيٍار، ؿَثٓ،  ي ىاٍاْ َِٔىٍ ثب كياٹڄي ٱٌأٓ  سَٽٕجبر ثَإبٓ ثبٔيٵَډًلإًٕن هًٍاٻ 
ثبٔىيٍَب ي اوشٓ اٽٖٕياوز  ٵٖٶًڅٕذٕيَب، ٽبٍسىًئٕيَب، ،ٍْآډٕىٍ ١َي ډؼمً٫ إٕيَبْډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕه َب، 
ډُمشَٔه ثو٘ ػٌَٕ ٱٌأٓ، دَيسئٕه ي اوَّْ ډٓ ثبٙي ٽٍ دَيسئٕه اُ ٥َٔٸ ډًاى ډىبٕت اوؼبڇ ځَٕى. ... ي َب 
دَيسئٕىٓ ػبوًٍْ ي ځٕبَٓ (ډبوىي دًىٍ ډبَٓ ي ًٕٔب) ي اوَّْ اُ ٥َٔٸ ؿَثٓ (ٍيٱه ډبَٓ ي ًٕٔب) ي 
اْ إز ٽٍ ثب كياٹڄ ٹٕمز، كياٽظَ سًڅٕي آثِْ ٍا ىٍ  آڃ، ػٌَٕ ػٌَٕ ٱٌأٓ أيًٌٙى.  سبډٕه ډٓٽَثًَٕياٍر 
ثبٙي. ث٦ًٍٽچٓ، ډوچً٣  دٓ ىاٙشٍ ثبٙي. ػٌَٕ ٱٌأٓ ځَان ٹٕمز ثب كياٽظَ سًڅٕي ډَٹًن ثٍ َٝٵٍ اٹشٞبىْ ومٓ
لاُڇ إز سب ډوچً٣ ٽَىن ث٦ًٍ  ٽَىن ډًاى ٱٌأٓ ثب٭ض أؼبى ٔټ ػٌَٕ وبډشٮبىڃ ٔب ثبلاؤ وٚيٌ هًاَي ٙي ي
َبْ ځٕبَٓ ٽمجًى ًٕڅٶًٍ ډىٚب اُ إٕيَبْ  ٭چمٓ ي اُ ٥َٔٸ ډلبٕجبر ٭چمٓ ًٍٝر ځَٕى. ثَاْ ډظبڃ، دَيسئٕه
َبْ كًٕاوٓ ٱىٓ اُ ىي ډبىٌ إٕي آډٕىٍ ٕٕٖشئٕه ي ډشًٕوٕه  آډٕىٍ ٕٕٖشئٕه ي ډشًٕوٕه ٍا ىاٍوي. ىٍ كبڅٕپٍ دَيسئٕه
َبْ ځٕبَٓ ٱىٓ اُ ٽچٖٕڈ ي ٵٺَٕ اُ ٵٖٶَ ي ٱلار ٵٺَٕ اُ ٽچٖٕڈ ي ٱىٓ اُ ٵٖٶَ  دَيسئٕه ثبٙىي. ثٍ ٥ًٍ ډٚبثٍ، ډٓ
 َٖشىي. 
سَٔه ډَاكڄ  ٔپٓ اُ كٕبسٓ إٕٓبة ٽَىن/ هَى ٽَىن ي اڅټ ٽَىن هًٍاٻ  َكچٍدٔ اُ اوؼبڇ ٵَډًلإًٕن ډ
ب٣ ډٖشٺٕمٓ ىاٍى. ٹبثچٕز هًٍاٻ اٍسجَمجىيْ (اسٞبڃ اػِاء) ثبٙي ٽٍ ثب ٹبثچٕز ډٓ ىٍ سًڅٕي هًٍاٻ ډبَٕبن
سأطَٕځٌاٍ ثًىٌ ي َىڂبډٓ ٽٍ هًٍاٻ ىٍ ډلٕ٤ آثٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ  ىٍ آة هًٍاٻ ٹًاڇثَ َمجىيْ 
إٕٓبة  ي.وځَى ډٓ ثٍ َڈ ډشٞڄ ډٕپَين ثٍ هًثٓ  005ثبٙي. ًٍار هًٍاٻ ثب اوياٌُ  ځَٕى ثٖٕبٍ ډُڈ ډٓ ډٓ
. ًٙى ٵِأ٘ كؼڈ اػِاء سٚپٕڄ ىَىيٌ هًٍاٻ ډٓدچز ٙيٌ ي ا َبْ ي ٹبثچٕز اهشلا٣ومًىن ٕجت ثُجًى 
اػِاء سٚپٕڄ ٕذٔ  ځَىى.ډٓسًٕ٤ ډبَٓ َمـىٕه أه ډَكچٍ ٕجت ثُجًى ٹبثچٕز دٌَٔٗ ي َ٢ڈ هًٍاٻ 
، ٽبډلا اوياٌُ، ٙپڄ، يُن ډوًٞٛ، ٍ٥ًثز ي ٔب ثبٍ اڅپشَٔپٓ ډوشچٴ ثًٍٞر ىٹٕٸ ثب سًػٍ ثٍىَىيٌ هًٍاٻ 
 ىٍ سمبډٓ ډًاى سٚپٕڄ ىَىيٌ ٍا ثب وٖجز ډٚبثٍ، يػًى ډىبٕت ډلًٞڃ وُبٔٓ اهشلا٣ٙيٌ سب ثب ډوچً٣ ثب ٔپئڂَ 
 ي ٽبٍأٓ هًٍاٻ ٍا س٢مٕه ومبٔي. ٵَډًلإًٕن س٢مٕه
اڅجشٍ اوياٌُ  ،ًٙى َب ي سَٽٕجبر ځًوبځًن ٕبهشٍ ډٓ ٱٌاَبْ هٚټ ثٍ ٥ًٍ ٭ميٌ ثٍ ٙپڄ دچز ي ثب اوياٌُاډَيٌُ 
َب  َب ثب سًػٍ ثٍ وً٫ ځًوٍ ډبَٓ ډًٍى و٪َ ي اوياٌُ ډبَٓ ٚپچٍ آنَبْ ٱٌأٓ، وً٫ سَٽٕجبر ي ډًاى ډش ځَاوًڃ
 . ډشٶبير إز
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 جبت ّبی خطل در مبرخبًدٍ رٍش ملی ثزای تَلیذ پلتمبرثزد  -4-1
 ّبی تَلیذ ضذُ ثب استفبدُ اس ثخبر آة ٍ َّای فطزدُپلت  -4-1-1
 ٥َٔٸ ًٍٕاهُبْ اُ آوُب ٵٚبٍ ثب ىاىن جًٍ٭ سًٕ٤ ٱٌأٓ اٹلاڇ ٽَىن ډشَاٽڈ اُ إز ٭جبٍر ٽَىن دچز ٵَآٔىي
 ډًاى و٪َ اُ ٽبډڄ هًٍاٽٓ سًڅٕي دچشُبْ ډپبوٕپٓ ثب َيٳ ٵَآٔىي ٔټ اُ إشٶبىٌ ثب eiDٵچِْ  ٹبڅت ٔب ٝٶلٍ ٔټ
ومبٔي،  ډٺبيډز ىٕشپبٍْ ي ػبثؼبٔٓ ي ي وٺڄ كمڄ َبْ ٕوشٓ ثَاثَ ىٍ دبٕٔه سًڅٕي َِٔىٍ ثب ثشًاوي ٽٍ ډٲٌْ
ثٍ يٕٕچٍ دچز ٽَىن إز.  ثَهًٍىاٍ اَمٕز ٵَاياوٓ اُ ٽَىن دچز اُ دٕ٘ هًٍاٽٓ ډوچً٣ ْٕبُ ثىبثَأه آډبىٌ
ډشَ) ٽٍ سًٕ٤  ډٕچٓ 8سب  4 (٭ميسبً ثٍ ٹ٦ٮبسٓ ثب اوياٌُ ډٚوٜ ٭جبٍر إز اُ سجئڄ ٱٌاَبْ دًىٍْثوبٍ 
 ځَٕى.  اوؼبڇ ډٓ) 5ٙپڄ ٕبُ (َبْ دچز  ډبٕٙه
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ځَاى ثٍ دچز سجئڄ  ىٍػٍ ٕبوشٓ 08َب ډًاى ٱٌأٓ سلز سأطَٕ ثوبٍ آة ي ٵٚبٍ ي ىٍ ىډبٔٓ كييى  ىٍ أه ډبٕٙه
يڅٓ  ،سَٽٕت هًٍاٻ ډشٲَٕ إز ًٙى. ډِٕان ثُٕىٍ ٍ٥ًثز هًٍاٻ ػُز سًڅٕي دچز ثب ٽٕٶٕز، ثَ كٖت ډٓ
ثو٘ َبْ ډَٞٵٓ ىٍ  ىٍٝي اُ هًٍاٻ 08سب  06ثبٙي. اډَيٌُ كييى  ىٍٝي ډىبٕت ډٓ 81سب  51كييى  ډٮمًلاً
ٱٌا ي اٵِأ٘ ٍٙي  سًڅٕيثبٙي. ډَٞٳ ٱٌا ثٍ ٙپڄ دچز، ٕجت اٵِأ٘ ثبُىٌ  ثٍ ٙپڄ دچز ډٓ ٭چًڇ ىاډٓ
هًٗ هًٍاٻ ثًىٌ ي ىٍٝي ثبلأٓ اُ هًٍاٻ  ،ًٙوي ٕبهشٍ ډٓ ډى٪ڈ ي اوياٌُ ٹ٦َ ثبَب ٽٍ  ځَىى. أه دچز ډٓ
َبْ ىٔڂَ ٱٌا إز ٽٍ  سَ اُ ٙپڄ . ٹبثچٕز َ٢ڈ دچز ثٍ ٥ًٍٽچٓ ثٕ٘ىَىي ډٍٓا ثٍ هًى اهشٞبٛ  آثِٔبن
ىٍ آن سٲَٕٕار ثٍ ًٍٝر ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ  ،ځَىى. ىٍ كٕه سجئڄ ٱٌاْ آٍىْ ثٍ دچز ډًػت ثُجًى ٍٙي ډٓ
 :ًٙى ډٓكبٝڄ ثٍ َٙف ًٔڄ 
ي  سلاٗثب  آثِٔبن ٙيٌ ي ىٍ وشٕؼٍدچز ٽَىن ٱٌا ٕجت اٵِأ٘ سَاٽڈ ًٍار ٱٌأٓ  تغییزات فیشینی:) 1
ډظڄ  َ َٝٳ ٍٙي ي سًڅٕيشثٕٚ ډًػًى ىٍ ٱٌاَْ ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ هًى ٍا ثٍ ىٕز آيٍىٌ ي اوَّْ شٽماوَّْ 
 ًٙى.  ډٓ
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اْ ٽٍ ىٍ  ځَىى ٽٍ ٭ًاډڄ ١ي سٲٌٍٔ ٕجت ډٓ ،كَاٍر ي ثوبٍ آثٓ ىٍ كٕه سٍُٕ دچز تغییزات ضیویبیی:) 2
(ډبوىي ثبُىاٍويٌ سَٔذٖٕه ىٍ ًٕٔب، ځًٕٕذًڃ ىٍ ٽىؼبڅٍ دىجٍ ىاوٍ، ثبُىاٍويٌ  ثَهٓ اُ ډًاى ٱٌأٓ يػًى ىاٍى
ثب سٲٌٍٔ دچز ٍٙي ثُشَْ كبٝڄ  ،دَٕٔييٽٖٕه ىٍ ٽشبن ي ٕبدًوٕه ډًػًى ىٍ ًٔوؼٍ) اُ ثٕه ٍٵشٍ ي ىٍ وشٕؼٍ
ًٙى ىٍ ډؼبيٍر ًَا اٽٖٕي ٙيٌ ي ډًػت ٽبٕشٍ ٙين  ٵَډًڅٍ ٽَىن هًٍاٻ إشٶبىٌ ډٓډًاىْ ٽٍ ىٍ ًٙى. 
سَ  ډ٦چًة َب ثب ًٍار ثٖٕبٍ ٍِٔ ٱبڅجبً دچز ٽَىن ػٌَٕإز سب  ٭چز ئاډَ ډِ هَٕمًٙى.  ٽٕٶٕز هًٍاٻ ډٓ
ډؼبيٍر ډٖشٺٕڈ ) ىٍ evitiddA(َب  ي ډپمڄ َب ٽَىن ډبو٬ اُ ٹَاٍ ځَٵشه آُاى أه ٍِٔډٲٌْ ؿَا ٽٍ دچز ،ثبٙي 
 ًٙى.  ًَاْ آُاى ډٓ
 
 )پخت خَراك ثِ ٍسیلِ امستزٍد مزدى (امستزٍصى-4-1-2
ي  ٙاي  ٌَبْ ډپبوٕپٓ ىٍ ٝاىٮز هاًٍاٻ إاشٶبىٌ  ثَٗي  سَٽٕجٓ اُ ٍ٥ًثز، ٵٚبٍ، ىډب اُدَيٍٕ اٽٖشَيّن ىٍ 
َاب ٍا ډًػات  ِٔڈٮابڃ ٙاين آوا ي ٕٙمٕبٔٓ، ٽبَ٘ ٕبِٔ هًٍاٻ، ّلاسٕىٍ ٙين وٚبٕاشٍ ي ٱٕاَ ٵ  سٲَٕٕار ٵِٕٔپٓ
ډاؤطَ إاز. ٍٙاي ي وماً ډابَٓ  ثََبْ ځٕبَٓ ٍا اٵِأ٘ ىاىٌ ي  سئٕهيَ٢ڈ دَ دَيٍٕ اٽٖشَيّن ډٮمًلاً ًٙى. ډٓ
 ٙاي  ٌ اٽٖاشَيى  دچشُاب  ْ سوچواڄ  هب٥َ ثٍ أه ىاٍى، ٭لايٌ ثَ ٍا اٽٖذىْن سپىٕټ ډِأبْ سمبډٓ َمـىٕه اٽٖشَيى
اُ ػمچٍ ډِأابْ ىډابْ ثابلأٓ ٽاٍ ىٍ ٥آ دواز ىاٍى.  يػًى ٍيٱه ثب دًٙبوين سًٕ٤ څٕذٕي سچٶٕٸ اٵِأ٘ اډپبن
 ي ٱالار  ىاوا  ٍ وٚبٕاش  ٍ َاب  ْځٕابَٓ، ځَاواًڃ  َبْ ٕچًڃ ا٥َاٳ ٕچًڅِْ ٱٚبْ ٙپٖز ٍيى، اٽٖشَيّن ثپبٍ ډٓ
 ځاَىى. ډا  ٓ ٹىايَب  أه اُ كبٝڄ ُأٓ اوَّْ اٵِأ٘ ثب٭ض ي ٙيٌ ّلاسٕىٍ وٚبٕشٍ إٓبن ٽَىٌ ي ٍا ٍيٱىٓ َبْ ىاوٍ
لاٍي سب  هًٍاٻ ثب ٕبَِٔبْ ډوشچٴ اُ اوًا٫ سًاوي ډٓي  ثبٙي ډٓ ډشىً٫ اٽٖشَيىٍ ٕٕٖشڈ ثب ٙيٌ سًڅٕي ډلًٞلار
ثىبثَأه دوز ثٍ يٕٕچٍ اٽٖشَيّن ډىؼَ ثٍ ّلاسٕىٍ ٙين ډِٕان ثابلأٓ اُ وٚبٕاشٍ ي ىٍ  ډبَٓ دَياٍْ ٍا أؼبى ٽىي.
ٍيْ ٵَيٍيوايځٓ  اػاِاْ هاًٍاٻ  ٕابُ  ْدَيٍٕ ثب ډشاَاٽڈ  أهځَىى. ډٓ ىٍ آة هًٍاٻ ډىبٕتوشٕؼٍ طجبر 
أاه ٙىبيٍ ثمبواي. سًاوي ؿىئه ٕب٭ز ىٍ ٕ٦ق آة ثيين ډشلاٙٓ ٙين  ىٍ آة سبطَٕ ځٌاٙشٍ ي هًٍاٻ ډٓ دچز
سَ  ، ثٕ٘ٙيٌ سًٕ٤ ثوبٍ سًڅٕيَبْ َبْ ٙىبيٍ ٽٍ وٖجز ثٍ دچز َبْ ٵَيٍيويٌ ي َڈ دچز سًاوي َڈ دچز دَيٍٕ ډٓ
َبْ ثبلا إشٶبىٌ ځَىى، ىوبسًٌٍ ٙين اػِاْ  اُ ىٍػٍ كَاٍروـٍ أه كبڃ، ؿىب ٍا سًڅٕي ومبٔي. ثب َٖشىي ٹبثڄ َ٢ڈ
ىَاي ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ٍيْ هًٍاٻ سٍُٕ ٙيٌ ثٍ ٍيٗ اٽٖشَيّن وٚابن ډا  ٓځَىى.  ډٓسَ ډلشمڄ  ٱٌأٓ ثٕ٘
ىٍ ٵَآٔىاي َاب څٕذٕايَب ي ٽَثًَٕايٍار  ساَ ډابَٓ ا  ُ إ٦ٍ ډَٞٳ ثٕ٘ي  ٍثاٵِأ٘ ٔبٵشٍ ( سئٕه ًهٌَٕيٽٍ ډِٕان دَ
يٕٕچٍ ډلييى ٽَىن اٽٖٕيإإًن ٍ ٵَأىي ٍٙي ىٍ ډبَٓ، ىٵ٬ وٕشَيّن ٍا ثىٍ  سَٖٔ٬ډَٞٳ اوَّْ) ٽٍ ٭لايٌ ثَ 
ٽمبن ثٍ ىڅٕاڄ وٺاٜ ىٍ آوأِڈ آډإلاُ  آلاْ ٍوڂٕه ئٌْ ٹِڃ ٍآلا ث ٹِڃ َبْ ډبَٓ ىَي. إٕيَبْ آډٕىٍ ٽبَ٘ ډٓ
(هاًٍاٻ  ثىابثَأه ٍّٔاڈ ٱاٌأٓ ٙابډڄ وٚبٕاشٍ ّلاسٕىا  ٍ (هًٍاٻ دچز) وٕٖاشىي  ٹبىٍ ثٍ َ٢ڈ ٽبٵٓ وٚبٕشٍ هبڇ
سٲٌٍٔ ثب أاه واً٫ ىٍ وشٕؼٍ  ،ٽىي أؼبى ډَٓب  ثَاْ أه ځًوٍ اُ ډبَٓسَْ ٍا  اٽٖشَيى ٙيٌ) اوَّْ ٹبثڄ َ٢ڈ ثٕ٘
ي اٵِأ٘ يُن ډبَٓ ٍا ىٍ دٓ ىاٍى. ثىبثَأه دچاز ٽاَىن اٽٖاشَيى ٙيٌ ثبٵز ډبَٓ  ىٍسئٕه يثب٭ض كٶ٨ دَدچز 
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ٵٚبٍَبْ ثبلاسَ اُ ډٺبىَٔ إشٶبىٌ ٙيٌ ىٍ دچز ٽاَىن  ڄ آيٍْ اٹلاڇ ٱٌأٓ ىٍ ىډبَب، ٕ٦ًف ٍ٥ًثز يٙبډڄ ٭م
ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ ىٕشَٕٓ ثٍ ثٮ٢ٓ ډاًاى ډٲاٌْ ډظاڄ څٕأِه اُ ٥َٔاٸ  سًاوي ثبٙي. أه ډً١ً٫ ډٓ ثب ثوبٍ ٕىشٓ ډٓ
َابْ  ٕبَٔ ډًاى ډٲٌْ ډظڄ ئشبډٕهاْ ٙين ٱَٕآؤِمٓ (ياٽى٘ ډٕلاٍى) ي اٵِأ٘ ه٦َ اُ ثٕه ٍٵشه  ياٽى٘ ٹًٌُ
ي دَٕٚٵز ٙپچُبْ دبٔياٍ ثٮ٢ٓ اُ ئشبډٕىُاب ډظاڄ ډٚاشٺبر ٵٖاٶبسٍ إإي ٮٍ كٖبٓ ىٍ ثَاثَ كَاٍر ځَىى. سًٕ
. آيٍْ ثٮ٢ٓ اُ أه ډٚپلار ٍا ثَ٥َٳ ٽَىٌ إز َبْ ٱٌأٓ دٔ اُ ٭مڄ إپًٍثٕټ ثٍ َمَاٌ اٵِيىن ډپمڄ
ؿَثآ  )gnitaoCدًٙا٘ ىَآ ( ٍ هاًٍاٻ اٽٖاشَيى ٙايٌ ىٍ ډَاكاڄ ىَي ٽ دَيٍٕ اٽٖشَيّن أه اډپبن ٍا ډٓ
اُ ػمچٍ هًٞٝإبر ىٔڂاَ هاًٍاٻ سًڅٕاي ٙايٌ ثاٍ أاه ٍيٗ  سَْ ٍا وٖجز ثٍ هًٍاٻ دچز ػٌة ٽىي. ثٕ٘
ٽٍ هاًٍاٻ  ىٍ كبڅٓ، ثمبوي ثبٹٓ ٍيْ ٕ٦ق آة ٵَيدبٙٓسًاوي ثٍ ډير ٥ًلاوٓ ثيين  ٙىبيٍْ آن إز ٽٍ ډٓ
 وٕا  ِاسٶابٷ ىٍ ډٮايٌ ډابَٓ  . ثٍ ٭الايٌ، أاه ٍيى ٙيٌ ي ډبىٌ ډٲٌْ آن اُ ىٕز ډٓدچز ثٍ َٕ٭ز ىٍ آة ٙپٖشٍ 
ٕبَِٔبْ ډوشچاٴ هاًٍاٻ اُ لاٍي ساب ثچاًٯ ٽاٍ سًڅٕي  ځَىى. ي ثب٭ض أؼبى ځبُ ىٍ ډٮيٌ ډبَٓ ډًٓٙى  ډٓاوؼبڇ 
 .اْ ىاٍى ثب إشٶبىٌ اُ أه ٍيٗ اډپبن دٌَٔ إز ثَاْ ډبَٓ اَمٕز ئٌْ
َبْ ىٍػاٍ كاَاٍر ي ٵٚابٍ ىٍ ىٍين اٽٖاشَيىٍ ي ثاب سٲٕٕاَ ىاىن ډٺاياٍ وٚبٕاشٍ  دَيٵٕڄ ثب اوؼبڇ سى٪ٕمبر ثَاْ
ىبثَأه . ثَبْ اٽٖشَيى ٙيٌ ثب ئْځُٕبْ سَاٽڈ ي ٙىبيٍْ ډوشچٴ اډپبن دٌَٔ إز ډوچً٣ هًٍاٽٓ، سًڅٕي دچز
ثب سؼُٕاِار اٽٖاشَيى  gnikniS ٔب ٵَي ٍيويٌ gnikniS wolS ، آٍاڇ ٵَي ٍيويٌgnitaolF  َبْ ٙىبيٍ اډپبن سًڅٕي دچز
َبْ ډشىبٕت ثب ٍٵشبٍ سٲٌٍٔ  َُٔا اػبٌُ سًڅٕي هًٍاٻ ،ٔپٖبن يػًى ىاٍى. أه ډً١ً٫ اُ اَمٕز ثَهًٍىاٍ إز
داَيٍٗ آُاى ډبَٕابن ثاٍ  اْ ٔټ ځًوٍ ډٮٕه ٍا ډٓ ىَي. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ هًٍاٽُبْ اٽٖشَيى ٙيٌ ثٍ ٽبٍ ٍٵشاٍ ى  ٍ
سَ ٵَٚىٌ ٙيٌ ثب ثوبٍ ٹبثچٕز ىٕشَٕٓ اٵاِأ٘  َبْ ډشَاٽڈ وٖجز ثٍ دچزآٍاډٓ اُ ډٕبن ٕشًن آة ٵَي ډٓ ٍيوي ي 
  .ٔبٵشٍ إز
اٽظَ ٍّٔڈ َبْ ٱٌأٓ ٽٍ كبڅز ٱَٷ ًٙىويٌ ىاٍوي اٽٖشَيى َٖشىي ٽٍ ثب إشٶبىٌ اُ ثوبٍ ٽڈ ٵٚبٍ ي ٵٚبٍ ثبلاْ 
ثيٕز ډٓ آٔي ٽٍ  سًٍُٔ ثوبٍ ٹجڄ اُ دچٕز ٽَىن ٽٍ ىٍ وشٕؼٍ ٔټ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ډىجٖ٤ ٙيٌ ي اٽٖشَيى ٙيٌ
ثَاْ ځَثٍ   0691ؿڂبڅٓ آن وٖجشب ٽڈ إز ٽٍ ثٍ سج٬ ٙىبيٍ ٔب ثٍ آٍاډٓ ٵَي ډٓ ٍيى. دچز ٙىبيٍ اثشيا ىٍ ٕبڃ 
َبْ  ، َُٔا سٲٌٍٔ ډبَٓ ٹبثڄ ډٚبَيٌ ثًى. َمـىٕه دچز)1891 ,tluavA( ډبَٓ ٕبهشٍ ٙي ي ډلجًثٕز دٕيا ٽَى
ًٙوي ي وٖجز ثٍ  سَْ ىاٙشٍ ي ثَاكشٓ َ٢ڈ ډٓ ثب طجبرډىجٖ٤ ٙيٌ ىٍ كبڅز ٙىبيٍ هبٕٝز ثبُډبويځٓ ي 
 ;3991 ,gnilboJ ;8891 ,noskcaJ(سًاوي َمَاٌ ىاٙشٍ ثبٙي  َبْ ٱَٷ ًٙويٌ ٕ٦ًف ثبلاسَْ اُ ډًاى ٍيٱىٓ ٍا ډٓ دچز
آيٍْ  َب ىٍ كٕه ٵَأىي ٭مڄ َب ي إٕٓت ثبلاْ ثَهٓ اُ ئشبډٕه . ډٮبٔت آن ٙبډڄ َِٔىٍ)1002 ,.la te gnilboJ
 ٕز. ا
َبٔٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٕى ٽٍ اُ كٔ لاډٍٖ ډبوىي ډبَٕبن  َبْ ٱَٷ ًٙويٌ ىٍ آة ثبٔي ثَاْ ځًوٍ دچز
ٔب أىپٍ ىٍ دبٕٔه   )9791 ,anibyraB & avehcynamoR( ثَوي هبئبٍْ ثٍ ډى٪ًٍ ځَٵشه ډًاى ٱٌأٓ هًى ثٌَُ ډٓ
ٔه ًٕاڃ ٽٍ آٔب ثَاْ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ اُ ٱٌاَبْ . ا)tubilah ,tobruT .g.e(ډبوي سب هًٍىٌ ًٙى  ٹٶٔ ثبٹٓ ډٓ
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ثٍ  ډبوي. ىي ٭بډڄ ډُڈ يػًى ىاٍى: ٱَٷ ًٙويٌ ٔب ٙىبيٍ إشٶبىٌ ًٙى، ډً١ً٫  ډًٍى ثلظٓ إز ٽٍ  ثبٹٓ ډٓ
َبْ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ اډپبن ىٕشَٕٓ ثٍ ډًاى ٱٌأٓ  كياٹڄ ٍٕبوين سچٶبر ي ا٥مٕىبن اُ أىپٍ ثٖٕبٍْ اُ ػمٮٕز
. ٹٶٔ )tletremmuS & redraH  )6991 ,ٔه اډَ ثٍ ئٌْ َىڂبڇ سٲٌٍٔ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ثٖٕبٍ ډُڈ إزهًاَىي ىاٙز. ا
ثبٙي، ډًاى هًٍاٽٓ ثَٖ٭ز سًٕ٤  َبْ ىٔڂَ ىاٍاْ ٕ٦ق ٽًؿپشَْ وٖجز ثٍ كؼڈ آن ډٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٕٕٖشڈ
ًٍْ ىٍ ثٕٚشَ وٺب٣ ًٙوي ي َمـىٕه ثوب٥َ ٭مٸ ډلٶ٪ٍ ٹٶٔ، ٕ٦ًف و َب كمڄ ٙيٌ ي اُ ىٕشَٓ ىيٍ ډٓ ػَٔبن
ٕٕٖشڈ ٽڈ ثبٙي. َٙأ٤ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ، ثٍ هًٞٛ ٕ٦ًف وًٍ، سٲَٕٕ ٵٞڄ ي ډير ُډبن ٍيٙىبٔٓ ٍيُ، ثَ 
ىٍ ډًٍى سٲٌٍٔ ىٍ ٹٶٔ ډبَٓ آُاى ) 1002( llerteP & gnAډ٦بڅٮٍ  .سًُٔ٬ ډبَٓ ىٍ كبڅز ٭مًىْ ډًطَ إز
ثب ٍ ٕ٦ًف ٽڈ وًٍ ىسٲٌٍٔ  ،ډبَٕبنڅٓ وٚبن ىاى ٽٍ ډٮمًي وًٍ ي  دچز ٍوڂٓ (سٌَٕ) ثب إشٶبىٌ اُ اٹٕبوًٓ ا٥چٔ 
سَاٽڈ، اوياٌُ ثين ي ٕه  ثَ ٕبهشبٍ ػمٮٕز ي ىٕشَٕٓ ثٍ ډًاى ٱٌأٓ سبطَٕ . ٍا سَػٕق ډٓ ىَىيدچز ٍوڂٓ (سٌَٕ) 
 . ىٍ وُبٔز، وً٫ ډًاى ٱٌأٓ ىٍ سٮٕٕه ٍيٗ سٲٌٍٔ ډُڈ إز. )1002 ,.la te sarnA(ځٌاٍى  ډٓ
َابْ ٕشيلاڃ ٽَى ٽٍ ١بٔٮبر دچز ٙىبيٍ ثٍ ٍاكشآ ٹبثاڄ ٽىشاَڃ إاز ساب ١ابٔٮبر دچاز اehcoC )2891 ,9791(  
َابْ ٽًؿاټ سٕلادٕب ىٍ ٹٶا  ٔؿًن ٙىبيٍ ثَاْ دَيٍٗ ډبَُٕبْ ثب دچز ډٖشٲَٷ، ي ثٍ أه وشٕؼٍ ٍٕٕي ٽٍ سٲٌٍٔ 
ٔاٍ ځَثاٍ ډابَٓ ىٍ ٹٶأ ىٍ آة ُلاڃ ي ٙاٶبٳ ثاٍ ٕا٦ق آة سٲ  ٌ وماًى ) ثٕابن 0891( notweNإاز. سَ  ډىبٕت
َاَ اُ سًاوىي ثٍ إٓابوٓ  ځَثٍ ډبَٓ، ٽذًٍ ډٮمًڅٓ ي سٕلادٕب ډًٓ٭بن ومًى ) ا3991( ttimhcSىٍ كبڅٓ ٽٍ  ٽىي،  مٓو
 . ىٍ ٹٶٔ إشٶبىٌ ومبٔىيىي وً٫ ٍيٗ سٲٌٍٔ 
ًٙى دبٕٔه ٍٵشه ٱٌا ثُشَ إز ي ثب٭ض ٽابَ٘ سىاً٫ اواياٌُ ىٍ ډٕابن ػمٮٕاز آوُاب  ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٹِڃ آلا، ثٕبن ډٓ
ډلييىٌ ٱاٌأٓ  )ډىب٥ٸ ٱٌأَٓبْ ٱٌأٓ ( ڄ وٕؾٕثب سٚپٱبڅت،  بنَمـىٕه ډٚبَيٌ ٙيٌ إز ٽٍ ډبَٕ ًٙى، ډٓ
ثاٍ أاه كابڃ، ثوا٘ ىٍ  .ثبٙاي ډا  ٓآيٍى. إشيلاڃ ىٔڂَ ثٍ ٽٕٶٕز ډًاى ٱٌأٓ  ډٍٓا ىٍ اولٞبٍ هًى ىٍثٕٚشَْ 
ٔبثي ٽٍ ىٍ ٭مچپاَى ٽجاي آُاى سًاوي اٵِأ٘  ىٕشَٓ ٽَثًَٕيٍار ٱٌاْ ٙىبيٍ دچز ٙيٌ ثب ثوبٍ، سب ثٍ كيْ ډٓ
سًان ثٍ يإ٦ٍ كٶ٨ ٕ٦ق ٽَثًَٕيٍار ځىؼبويٌ ٙيٌ ىٍ ٍّٔڈ  . ډٓ)1891 ,.la te notliH(ډبَٕبن اهشلاڃ أؼبى ٽىي 
 .)3991 ,gnilboJ(% اُ أه ډٚپڄ اػشىبة ٽَى 02ٱٌأٓ ثٍ ډٺياٍ ٽمشَ اُ 
 
 ثزًبهِ مبهل خَراك ثزای پزٍرش هبّیبى در قفس -4-2
ُٖٔز ثٍ ډى٪ًٍ سًٕٮٍ   َبٔٓ َمـًن څِيڇ ٽبَ٘ اطَار ثَ ډلٕ٤ َ ٝىٮز سًڅٕي هًٍاٻ ثب ؿبڅ٘ىٍ كبڃ كب١
ثبٙي. ثَوبډٍ سٍُٕ هًٍاٻ ػُاز آثِٔابن ىٍٔابٔٓ ٍٙاي ٍا سٖأَ٬ ي ٽبٍآډاي وماًىٌ ي ساأطَٕ ثاَ  دبٔياٍ ډًاػٍ ډٓ
يٌ دٕ٘ اُ ٭َ١ٍ ثٍ ٍٕبوي. ََ ډلمًڅٍ اُ هًٍاٻ سًڅٕي ٙ ُٖٔز، آڅًىځٓ ي ډَٞٳ آة ٍا ثٍ كياٹڄ ډٓ ډلٕ٤
سًاوىاي اُ ثبثاز هَٔاي ځَٕى ي ىٍ أه ٍإشب ډٚاشَٔبن ډا  ٓ ثبُاٍ سًٕ٤ ٕٕٖشڈ س٢مٕه ٽٕٶٕز ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ډٓ
 اواياُ  ٌ كٖت ثَ ٱٌا ډٺياٍسًڅٕيار ي ډلًٞلار ىاٍاْ ثبلاسَٔه ٽٕٶٕز ي ډٺَين ثٍ َٝٵٍ، إًٓىٌ هب٥َ ثبٙىي. 
 ْ چٍٕيٕ ثٍ ي هٕٕسٮ پجبٍٔ ْا َٶشٍ ْىډب ي ٓډبَ يُن كٖت ثَ وٍٍيُا ْٱٌا ِانٕډ. إز َٕډشٲ آة ْىډب ي ٓډبَ
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 ىٍػا  ٍ ي ٓډاب  َ يُن كٖت ثَ ِٕو ٓٱٌاىَ ىٵٮبر ي ٕب٭بر. َىٕځ ٓډ ٹَاٍ بنٕډبَ بٍٕاهش ىٍ ٓٱٌاىَ َْب ىٕشڂبٌ
 ي هًىٽاب  ٍ َْاب ٱاٌاى  ٌ اُ َاب، بؿا  ٍٔىٍ ثا  َ كابٽڈ  ٌْٔا ي ٤ٔٙاَا  ڄٕا ىڅ ثا  ٍ ٽا  ٍ آوؼب اُ إز ډشٶبير آة كَاٍر
 .ځَىى ٓډ ِٕدََ ٽبٍځَ اُ إشٶبىٌ ثب ٓىٕش ثًٍٞر ٓٱٌاىَ اُ ي ًٙى ٓډ إشٶبىٌ ٓٱٌاىَ ْثَا ټٕاسًډبس
 اُ دٔ إبٓ هٔا ثَ. ٙي هًاَي اوؼبڇ ټٕاسًډبس َْب ىٕشڂبٌ اُ إشٶبىٌ ْډجىب ثَ ٍيُاوٍ ٓٱٌاىَ ثَوبډٍ څٌا
ًٽَ أه وپشٍ ١َيٍْ  .َىٕځ ٓډ ٹَاٍ بنٕډبَ بٍٕاهش ىٍ ٱٌاىٌ َْب ىٕشڂبٌ ٸٔ٥َ اُ ٍيُاوٍ ْٱٌا ډٺياٍ  ډلبٕجٍ
إز ٽٍ ػُز  ډًٵٺٕز ىٍ اډَ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ سًڅٕي ٽىىيٌ ثبٔي ډ٦مئه ثبٙي ٱٌأٓ ٍا ىٍٔبٵز ډٓ ٽىي 
ډبَٕبن ٹٶٔ ثبٔي ثب ٱٌاَبْ ٙىبيٍ ٽٍ سًاوبٔٓ أٖشبىن ٽٍ ٽبډڄ ي ډىبٕت ثَاْ ځًوٍ دَيٍٙٓ ډًٍى و٪َ  إز. 
آيٍوي ٽٍ ډبَٕبن َىڂبڇ  ًٙوي. ٱٌاَبْ ٙىبيٍ اډپبن أه ٍا ثًػًى ډٓ ىٍ ٕشًن آة ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي، ٱٌاىَٓ
اْ ثَ ٽٕٶٕز هًة ٔب ثي آة ي وِٕ ٕلاډشٓ ډبَٕبن ثبٙي.  سًاوي وٚبوٍ سٲٌٍٔ اُ آوُب ىٔيٌ ًٙوي. ٱٌا هًٍىن ډٓ
ٱٌأٓ ًٙوي. دچشُبْ  ىٍين ٹٶٔ ٕٺً٣ ٽَىٌ ي سًٕ٤ ډبَٕبن هًٍىٌ ومٓ ،ًٙوي ٱٌاَبٔٓ ٽٍ ىٍ آة سٍ وٕٚه ډٓ
ثٍ هب٥َ  َمٍٕٚ ثبٔي .ٹبثڄ ىٕشَٕٓ َٖشىي) ډٕچٕمشَ 9ي  8، 6/5 ،3 ، 1/9، 1/5 ،1/1، 0/8ىٍ ٕبَِٔبْ ډوشچٴ (
سًاوىي  َبٔٓ ٽٍ ډبَُٕب ي ډٕڂًَب ډٓ اوياٌُ ثٕٕٚىٍ ًٌٍ .ىاٙشٍ ثبٕٙڈ ٽٍ اوياٌُ دچز ثبٔي ډشىبٕت ثب ىَبن ډبَٓ ثبٙي
ٔبثي. ٭لايٌ ثَ اوياٌُ دچز، ٙپڄ آن وِٕ ډًٍى سًػٍ إز.  ډٓ ډَٞٳ ٽىىي َمَاٌ ثب ٍٙي أه ػبوًٍان اٵِأ٘
اْ ٙپڄ، ثب ٹ٦َ ثٍ وٖجز ىٹٕٸ ي ٥ًڃ ډشٲَٕوي. ثَهٓ  َبْ ثٍ ٽبٍ ٍٵشٍ ثَاْ دَيٍٗ ډبَُٕب ډٮمًلا إشًاوٍ دچز
ي ًٙو سَ ثُشَ اُ اوًا٫ ثچىيسَ آن سًٕ٤ ډبَٓ آُاى ا٥چٔ ثچٮٕيٌ ډٓ َبْ ٽًسبٌ ىَىي ٽٍ دچز ډ٦بڅٮبر وٚبن ډٓ
اْ ثٍ  ). ٙپڄ ػئيْ اُ ٱٌاْ سؼبٍْ وِٕ ثٍ سبُځٓ ډٮَٵٓ ٙيٌ إز. أه وً٫ ٱٌاَب سب اوياٌُ 5991 ,.la te htimS(
ٽىىي. سًڅٕيٽىىيځبن اى٭ب  اْ دٕيا ډٓ ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ُډبن اٵشبىن ىٍين آة كَٽز ئٌْ ،ٙپڄ إشًاوٍ دُه َٖشىي
سًان اوش٪بٍ ىاٙز ٽٍ ىٍ  ٓډَبْ ډٮمًڅٓ ػٌاثجز ىاٍى.  ٽىىي ٽٍ أه وً٫ ٱٌا ثَاْ ډبَُٕب ثٕ٘ اُ ىٔڂَ دچز ډٓ
َبْ ډوشچٴ ي سبطَٕ آن ٍيْ ډِٕان ثچ٬  ٍوڀ َب ي ثبٵز ،َب َب ثب ٙپڄ آٔىيٌ سًػٍ ثٕٚشَْ ثَ إشٶبىٌ اُ دچز
َمـىٕه وً٫ ي ٽٕٶٕز  ډبىٌ ٱٌأٓ إشٶبىٌ ٙيٌ ىٍ سٲٌٍٔ ډبَٕبن هبئبٍْ ي ).  reyemedartS,  2991ډشمَٽِ ًٙى (
  .آثٓ دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ ٹٶٔ ثٖٕبٍ ډُڈ إزَٕى
ډبَٕبن ٹٶٔ ثبٔي ثب ٱٌاَبْ ٙىبيٍ ٽٍ سًاوبٔٓ أٖشبىن ىٍ ٕشًن آة ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي، ٱٌاىَٓ ًٙوي. ٱٌاَبْ 
 ,snevetS(  ُډبن ي ٵَٝز ٽبٵٓ ثَاْ دٕيا ٽَىن ٱٌا ىاٙشٍ ثبٙيآيٍوي ٽٍ ډبَٕبن  ٙىبيٍ اډپبن أه ٍا ثًػًى ډٓ
 .)6991
ىٍ ډٺٕبٓ   سًڅٕي ډبَٕبنًٙوي.  ٍيويٌ  ثَٖ٭ز اُ ٹٶٔ ځٌٙشٍ ي ثَاْ ډبَٕبن ٱَٕٹبثڄ ىٕشَٕٓ ډٓ دچشُبْ ٵَي
  ي ٽمشَٔهډىبٕت  ٍٙيي ٽبٍآډي إز ٽٍ َىڂبڇ إشٶبىٌ،  ډًطَن ي اٍُا  سَٽٕتأٓ ثب وٕبُډىي ٱٌسؼبٍْ 
ي ٽمٕز ٱٌاْ ډًٍى إشٶبىٌ  ٶٕز. ثىبثَأه ٽٕ)2002 ,gneD dna gnuH( ٍا ىٍ آوُب أؼبى ومبٔي  R.C.Fډٺياٍ
أه اډَ هًٞٝبٌ ثَاْ ډبَٕبوٓ ثب ىيٌٍ ٍٙي ٥ًلاوٓ ومًى  ،ثبٙي ډٓډٖشٺٕمبٌ ىٍ ډِٕان ٽمٕز ي ٽٕٶٕز سًڅٕي ډًطَ 
ىٍ ثٮ٢ٓ ډًاٍى هبٛ ٽٍ  دچشُبْ ٵَي ٍيويٌ ىاٍئٓ ثَاْ ىٍډبن ثٕمبٍْ و٪َٕ ٭ٶًوز ثبٽشَٔبٔٓ  ثٕٚشَْ هًاَي.
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ىٍ سٍ  ٌَبْ ٵَي ٍيوي ىٍ سٍ ٹٶٔ سٮجٍٕ ځَىوي سب دچز ،ُٔبْ ٵچِْ ثب ډ٘ ډىبٕتثبٖٔشٓ اُ سًٍ ،ځَىى سًٍٕٝ ډٓ
ثبٔي ثٍِٿ ي سَػٕلب ٽٍ سمبڇ ٽٴ ٹٶٔ ٍا ثب  َٓىٱٌإٕىٓ  ،ٹٶٔ ػم٬ ځَىوي. ثَاْ ٍٕٕين ثٍ ثُشَٔه وشٕؼٍ
ٱٌا ىٍ ٽىبٌٍ أه څجٍ اُ ٖٙشٍ ٙين  أىؾ  ؿىي ٕبوشٓ ډشَ ثبلاْ ٽٴ ٹٶٔ ٍا ثذًٙبوي. 6ٔټ څجٍ ٭مًىْ ثٍ دُىبْ 
َبْ ٹٶٔ ػچًځَْٕ ډٓ ٽىي. كچٺٍ ٱٌاىَٓ ډٮمًلا كبيْ ٱٌا ثًىٌ ي ىٍ ىاهڄ ٹٶٔ ٹَاٍ ډٓ ٽَٕى ي اُ دبٕٙيٌ 
 ٙين آن ثٍ هبٍع اُ ٹٶٔ ثًٕٕچٍ كَٽبر ډبَٓ ػچًځَْٕ ډٓ ٽىي. كچٺٍ ٱٌاىَٓ ډٮمًلا اُ ٹبة څًڅٍ ډبوىي 
أىؾ ثًىٌ ٽٍ اوياٌُ   3/61اوياٌُ ډُٚبْ آن أىؾ  ډٖبكز ىاٍى ي  811ىٍٕز ډٓ ًٙى ٽٍ ٽًؿټ ثًىٌ ي CVP
ًٙى ٽٍ كچٺٍ ٱٌاىَٓ سب كي اډپبن  أىؾ ىٍ ثبلا ي دبٕٔه ٕ٦ق آة إز. دٕٚىُبى ډٓ 21سب 8ډُٚبْ آن ثٕه 
ثٍِٿ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى، سَػٕلب أىپٍ اوياٌُ آن ىاهچٓ ثب اوياٌُ ىاهڄ ٹٶٔ ٔپٖبن ي ٹبثڄ ثَىاٙز ثبٙي سب 
ٽىىي اُ آوُب  ٽىىي ي سٮًٔ٠ آة ٍا ډوشڄ ډٓ ڂُبْ ٍٙشٍ اْ ٽٍ ډُٚب ٍا ډٖييى ډٓٱٌاْ هًٍىٌ وٚيٌ ي آڅ
ډبَٕبن َمٍٕٚ ىٍ ٥ٕٴ ىډبٔٓ ډ٦چًثٚبن ٔب ىٍ ىډبٔٓ وِىٔټ ثٍ آن ي ُډبوٕپٍ ٕ٦ق اٽْٖٕن ثبلا ثَىاٙشٍ ًٙى. 
٩َُ ىٍ ٕ٦ًف ٽىىي. اٽْٖٕن ىٍ ٵبٝچٍ ُډبوٓ ٝجق ثٖٕبٍ ُيى سب ٕب٭بر آهَ ثٮي اُ  إز ث٦ًٍ ٵٮبڃ سٲٌٍٔ ډٓ
. ثبلا ٹَاٍ ىاٍى ي أىپٍ أه ٵبٝچٍ ُډبوٓ ثب ػييڃ ُډبوجىيْ ٱٌاىَٓ َمِډبن ًٙى، ثٖٕبٍ ډُڈ ي دَ اَمٕز إز
سٲٌٍٔ ډبَٕبن ىٍ ٹٶٔ ىيثبٍ ىٍ ٍيُ ىٍ ډبَُبْ ځَڇ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ث٦ًٍ ډٮىٓ ىاٍْ ډًػت اٵِأ٘  سًڅٕي 
دشٕمڈ ي اډبَٕبن ىٍ ىډبٔٓ وِىٔټ ثٍ ىډبٔٓ  ىي ىاٙز.ي ثُشَٔه ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ٍا هًاَ ًٙى ډبَٓ ډٓ
% اٙجب٫) وٖجز ثٍ ٱٌا ثٖٕبٍ كَٜٔ هًاَىي ثًى اٽْٖٕن سبكي ډٮمًڃ ىٍ وٕمٍ ٝجق 06ٕ٦ًف اٽْٖٕن ثبلا (ثبلاْ
ثٓ و٪َٕ ځَثٍ ډبَٓ ٱٌا ٍا ثُشَ ىٍ اياهَ آي اياهَ ٭َٞ ىٍكي ٹبثڄ ٹجًڅٓ إز. اُ ىٔيځبٌ اٽْٖٕن، ډبَٕبن ځَڇ 
اډب ثُشَ إز ثٍ أه ډبَٕبن ىٍ ٵٞڄ  ،ٔبثي ډَٞٳ هًاَىي ٽَى َُ ٵٞڄ ثُبٍ ٽٍ اٽْٖٕن اٵِأ٘ ډٓثٮياُ ٩
ٱٌاىَٓ  ،ٍويبسبثٖشبن وٕمٍ ٝجق ٱٌا ىاى. ډٮمًلا ډبَٕبن أه سًاوبٔٓ ٍا ىاٍوي ٽٍ ُډبوُبْ ٱٌاىَٓ ٍا ثوب٥َ ثٖذ
ٲَٕٕ ىٍ ثَوبډٍ ٱٌأٓ ثبٔي ثشئٍغ اوؼبڇ (وٕمٍ ٝجق) ي ډؼيىا ىٍ اثشياْ ٭َٞ اوؼبڇ ًٙى. س 6سًاوي ىٍ ٕب٭ز  ډٓ
ىٹٕٺٍ ىٍ ٍيُ ثبٙي). ډ٦بڅٮبر ثٖٕبٍْ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ اځَ  03ًٙى (وجبٔي سٲَٕٕ ىٍ ُډبن ٱٌاىَٓ ثٕ٘ اُ
ٕب٭ز سٺٖٕڈ ًٙى ډبَٕبن ىاٍاْ ٍٙي َٕٔٮشَ ثًىٌ ي  6اْ ٱٌاىَٓ ثٍ ىيثبٍ ىٍ ٍيُ كياٹڄ ثب ٵبٝچٍ ُډبوٓ  ي٭يٌ
آلا، سٕلادٕب ي ډبَٕبن هبئبٍْ  َْ هًاَىي ىاٙز. أه اډَ ثَاْ ځَثٍ ډبَٕبن ٽًؿټ، ٹِڃ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ثُش
 ,gnouhP(  ثبٙي َبْ ٱٌأٓ ٵَډًڅٍ ٙيٌ ډٓ ػٌَٕ سبث٬ ،دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ثبٙي.  ثٖٕبٍ ډُڈ ډٓ
ن ډًاى ىٵٮٓ اُ دَيٍٗ ډبَٓ ډِٕا ځَىى. ډٖشٺٕڈ ثٍ ډلٕ٤ آة ٍَب ډٓث٦ًٍ ي ډًاى ىٵٮٓ كبٝڄ اُ ډَٞٳ  )8991
ىٍ ٹٶٔ بن َٙأ٤ ٵِٕٔپٓ ډبَٕ. َمـىٕه ىاٍىثٖشڂٓ ىٍ ٹٶٔ ثٍ ٽمٕز ي ٽٕٶٕز ډِٕان ٱٌاْ يٍيىْ ثٍ ٹٶٔ 
إشَٓ ي ثٍ كياٽظَ  سَٔه ډِٕان أؼبى ٽڈثٍ ډى٪ًٍ ، ثىبثَأه )2991 ,yalliP( ِٕأٓ ىاٍى ٍىٍ سٲٌٍٔ ډبَٓ سأطَٕ ث
ٱٌاْ ثب سًػٍ ثٍ ٭يڇ اډپبن ىٕشَٕٓ ثٍ ډًٍى وٕبُ إز.   ٍ٭بٔز اًٝڃ سٲٌٍٔ يسٲٌٍٔ ډىبٕت  ،ٍٕبوين ٍٙي ډبَٓ
َبٔٓ إشٶبىٌ ٽىىي ٽٍ سمبڇ وٕبَُبْ ٱٌأٓ ځًوٍ ډًٍى و٪َ  دَيٍٗ ىَىيځبن اُ ػٌَٕىٍ ٹٶٔ، لاُڇ إز  ٥جٕٮٓ
ىٍ وً٫ سًاوي اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٍا ٽبَ٘ ىَي. ٵبٽشًٍَبْ ډُمٓ  ٱٌاىَٓ ډىبٕت ډبَٓ ډٓ، ومبٔيٍا ٵَاَڈ 
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َبْ دَيٍٙٓ، ډٺٕبٓ  ٕٕٖشڈ ٱٌاىَٓ ىٍ ډِاٍ٫ وٺ٘ ىاٍوي ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: َِٔىٍ ٽبٍځَْ، إٓبوٓ ٭مچپَى، ځًوٍ
ي وً٫ ٭مچپَى ډٍِ٭ٍ، وً٫ ي ډٺياٍ ٱٌا، سبطَٕ سًُٔ٬ ٱٌا ىٍ ٕٕٖشڈ ډٍِ٭ٍ، ډٺياٍ ٱٌأٓ ٽٍ ىٍ ََ ي٭يٌ ٱٌأٓ 
ثمى٪ًٍ ثٍ كياٹڄ ٍٕبوٕين إشَٓ  ،ٓ سبطَٕ ثِٖأٓ ىاٍىًٙى. َٙأ٤ ٵِٕٔپٓ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىٍ سٲٌٍٔ ډبَ ىاىٌ ډٓ
اْ ىٍ  َبْ سٲٌٍٔ اْ ډًٍى وٕبُ إز. إشَٓ ي ثٍ كياٽظَ ٍٕبوٕين ٍٙي ډبَٓ سٲٌٍٔ ډىبٕت ي ٍ٭بٔز اًٝڃ سٲٌٍٔ
ًٌٕٙ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ اډَْ ٭بىْ إز، ىٍ ياٹ٬، ثٖٕبٍْ اُ وبٽبډُٕبْ سلٺٕٺبسٓ ىٍ دَيٍٗ سؼبٍْ ډبَٕبن ىٍ 
ډٕلاىْ ىٍ اٍسجب٣ ثب ٽٕٶٕز ٱٌا ثًى. اډَيٌُ ىاوٚمىيان ي ډشوٕٞٞه سٲٌٍٔ اُ څلب٧ ثبلاؤ  5791ُ ٹٶٔ ٹجڄ ا
اوي ٱٌاَبْ ٵَډًڅٍ ٙيٌ ٍا ثَاْ اوًا٫ ډبَٕبن ثٖبُوي. أه  ٽڄ ػٌَٕ ٱٌأٓ دَٕٚٵشُبْ ٹبثڄ سًػُٓ ىاٙشٍ ي سًاوٖشٍ
ډىبٕت ډبَٕبن دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ ٹٶٔ  َبْ ٱٌأٓ سؼبٍْ ىٍ ىٕشَٓ ي ثَاْ ٍٙي َبْ ٽبډڄ ثًٍٞر ػٌَٕ ػٌَٕ
ىٍ  يٍْ ٱً٥ٍٓ بئٹٶٔ ثبٔي ثب ٱٌاَبْ ٙىبيٍ ٽٍ سًاو ىٍين ډبَٕبن .),hceT & auhC )2002 ,8791 ١َيٍْ َٖشىي
ًٙوي. ٱٌاَبْ ٙىبيٍ أه اډپبن ٍا ثٍ يػًى  ډىبٕت إز، سٲٌٍٔ ثب ٵَڇ ىَبوٓ ډبَٕبنثبٙىي ي  ىاٍا ډٕٓشًن آة ٍا 
َبْ ٵَي ٍيويٌ ثٍ  دچز ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىاٙشٍ ثبٙيٍا ٱٌا  ىٕشَٕٓ ثٍي ٵَٝز ٽبٵٓ ثَاْ  آيٍى ٽٍ ډبَٓ ُډبن ډٓ
بْ ٵَيٍيويٌ َ ىٍ ډًاٍى هبٛ ٽٍ دچز ًٙوي. ي ثَاْ ډبَٕبن ٱَٕ ٹبثڄ ىٕشَٓ ډٓ هبٍع ٙيٌَٕ٭ز اُ ٹٶٔ 
ْ ثب ډ٘ ډىبٕت، ځَىى، ثبٖٔشٓ سًٍَبْ ٵچِ َبٔٓ و٪َٕ ٭ٶًوز ثبٽشَٔبٔٓ سًٍٕٝ ډٓ ىاٍئٓ ثَاْ ىٍډبن ثٕمبٍْ
َبْ ٽًسبٌ  ثىيْ ٍا ثبٔي ثب وًٕبن . ډِٕان ػٌَٕآيٍْ ًٙوي ٹٶٔ ػم٬ ٽٴَب ىٍ  دچزأه ىٍ سٍ ٹٶٔ سٮجٍٕ ځَىى سب 
ډشىبٕت ثب ٍٙي آثِْ،  ى ي ثبٔي آن ٍا ثب سًػٍ ثٍ سٺب١بْ ٱٌأٓ ډشٲَٕاىَي س٦جٕٸ ى ډير ٽٍ ىٍ اٙشُب ٍم ډٓ
َبْ ډٚوٜ ٱٌاىَٓ ٭بىر  َبْ ٹٶٔ ٍا ثبٖٔشٓ، ثٍ ُډبن ډبَٓ .ومًىىډبْ آة ي ٭ًاډڄ ډلٕ٦ٓ ىٔڂَ سى٪ٕڈ 
اُ ىاىن ٱٌا ىٍ ډًاٹ٬ سبٍٔپٓ ٔب  ،ىاى. ثب سًػٍ ثٍ ٥ًڃ ي يُن ډشًٕ٤ ََ ډبَٓ، ٱٌا ثب ٕبِٔ ډٚوٞٓ إشٶبىٌ ًٙى
 .ٽييٍر آة ثبٔي هًىىىاٍْ ًٙى
اْ ډابَٓ ىٍ ٵٞاڄ ٕاز سٲٌٔا  ٍٔبثي. ځَؿاٍ ٵٮبڅ  ىاٍْ ىٍ ډبَُبْ َٕى ٕبڃ ٽبَ٘ ډٓ اْ ث٦ًٍ ډٮىٓ ٵٮبڅٕز سٲٌٍٔ
َب ىٍ أه  َُٔا ډبَٓاډب ىاىن ٱٌا ثَاْ كٶ٨ ٕلاډز ډبَٕبن ىٍ ٵٞڄ َٕى ٕبڃ اډَ ډُمٓ إز،  ،ُډٖشبن ٽڈ إز
اُ ٱاٌاىَٓ ىٍ  اُ ىاىن ٱٌا َىڂبڇ سبٍٔپٓ ٔب ٽاييٍر آة ثبٔاي هاًىىاٍْ ٙاًى.  ډًاٹ٬ اٙشُبْ ډىبٕجٓ وياٍوي.
َب ىٍ أاه  هًىىاٍْ ًٙى، َُٔا ډبَٓثبٖٔشٓ ثيين َٕؾ ځًوٍ ياَمٓ ن َىڂبڇ َٕډب ٔب ځَډبْ ٙئي ي َىڂبڇ ٥ًٵب
 ٹٶا  ٔ ىٍ ټٕآسلاوش آُاى ٓډبَ دَيٍٗ ٖشڈٕٕ ىٍ ځَٵشٍ ًٍٝر ډ٦بڅٮبر إبٓ ثَډًاٹ٬ اٙشُبْ ډىبٕجٓ وياٍوي. 
 ٍىإاشبويا  اُ سا  َ هٕٔدب بٔ ثبلاسَ آة ْىډب ََؿٍ ڂَٔى ٭جبٍر ثٍ. ثبٙي ٓډ آة ْىډب ٱٌا ػٌة  ىٍ ٭بډڄ هٔډُمشَ
 ىيٌٍ ي ٓٱاٌاى  َ ُډابن  إاب  ٓ هَٕما  ثا  َ. بثاي ٔ ٓډا  ٽابَ  ٘ ٍٙاي  وَم ؼٍٕوش ىٍ ي ٱٌا ػٌة ِانٕډ ثبٙي دَيٍٗ
 هَٕم اُ ْڂَٔى ډ٦بڅٮبر هَٕمـى ).3991 ,.la te htimS( وياٍى ٹٶٔ ىٍ  آُاى ٓډبَ َْٕځ ٱٌا ثب ٓاٍسجب٥ ٓٱٌاىَ
 ٙاير  كابڃ  هٔا ا ثاب . واياٍى  َاب  ٓډبَ نبٕډ يُن اهشلاٳ ثَيُ ثَ َْٕسبط ٹٶٔ ىٍ ٓىَ ٱٌا ٙير ىاى وٚبن ىٕز
 هَٕما  ىٍ اڅجشٍ. إز وياٙشٍ ْاطَ ڄٔسجي تٔ١َ ي ٍٙي َٕ٭ز ثَ) ُډبن ياكي ىٍ ٓډبَ ََ ْاُا ثٍ ٱٌا( ٓٱٌاىَ
 ,.la te lleuJ( إاز  وياٙشٍ َْٕسبط ِٕو ٹٶٔ دَيٍٗ ٖشڈٕٕ زٕٶٕٽ ثَ ٓىَ ٱٌا ٙير ٽٍ ٙي ىاىٌ وٚبن ٺبرٕسلٺ
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 بٔا  دچاز  اُ إاشٶبى  ٌ ثب إز ثُشَ بنٕډبَ آُاى ْثَا ٹٶٔ ٖشڈٕٕ ىٍ ٓٱٌاىَ ٕبٕبا ٽٍ ىؼبٕزٔا ًٕاڃ كبڃ). 4991
 . ًٙى اوؼبڇ اٽٖشَيى
 ثا  ٍ ْبىٔا ُ ٓثٖشڂ ٹٶٔ ٖشڈٕٕ ىٍ ٓ) وً٫ ٱٌاىَ8991( llevteD dna ynA سًٕ٤ آډيٌ ٭مڄ ثٍ ٺبرٕسلٺ إبٓ ثَ
 آة ٕاشًن  ىٍ ٓىَاٱا  ٌ ٙيثب ٬ٕيٕ آة ىٍ ٓډبَ ئى يانٕډ ي ٙٶبٳ آة ََځبٌ. ىاٍى دَيٍٗ ډلڄ آة زٕٶٕٽ
 داَيٍ  ٗ ٤ٕډلا  آة ٽا  ٍ ْډاًاٍى  ىٍ اډاب . ًٙى ډىؼَ آة ىٍ ٱٌا ٍٵز َيٍ ٽبَ٘ ي ٱٌا ثُشَ ػٌة ثٍ سًاوي ٓډ
ثُشاَ  ډ٦چاًة،  . ثَاْ ٍٕٕين ثٍ وشٕؼا  ًٍٙى اوؼبڇ آة ٕ٦ق ىٍ ٓىَاٱٌ إز ثُشَ إز هبٕٔد آن زٕٙٶبٵ ي ٽيٍ
ٙاًى) إاشٶبىٌ ځاَىى. ٕإىٓ ډشَْ ٽاٴ سٮجٕاٍ ډا  ٓ وشٓ(سًٍْ ثب ؿٚمٍ ٍِٔ ٽٍ ىٍ ؿىي ٕب إز اُ ٕٕىٓ ٱٌاىَٓ
أاه څجاٍ اُ ٖٙاشٍ ٙاين ٱاٌا ىٍ  ،ثذًٙابوي  ٍا ٽٴ ٹٶٔ سَ اُثبلا ْډشَ ؿىي ٕبوشٓىٍ  يٱٌاىَٓ ثبٔي ثٍِٿ ثًىٌ 
 ٽىي.  َبْ ٹٶٔ ػچًځَْٕ ډٓ ٽىبٌٍ
 آن زٕٙاٶبٵ  ي ٽاي  ٍ ٚاش  َٕث آن ٤ٕلا ډ ٽا  ٍ هاِ  ٍ ْبٔا ىٍ آة ىٍ ٽا  ٍ ځَٵز ؼٍٕوش سًان ٓډ  ٸٕسلٺ هٔا ثٍ سًػٍ ثب
اُ ٱٌاْ اٽٖشَيى ډؼُِ ثٍ َبْٔوبٍِٔ (آٍاڇ داِ) ٽاٍ ثوٚآ اُ  إز ثُشَ إز ډلييى ٕٓبكچ ډى٦ٺٍ ىٍ هًٞٝب
آن ىٍ ٕ٦ق آة ډبويٌ ي ثوٚٓ اُ آن ثٍ آٍاډٓ ىٍ ٕشًن آة ثٍ ٕمز دبٕٔه ثب كبڅز ٱً٥ٍ يٍْ كَٽز وماًىٌ 
 (آٍاڇ سٍ وٕٚه ًٙويٌ) سب ثٍ ډَٞٳ ډبَٓ ثَٕي، إشٶبىٌ ومًى.
َب ٱٌاىَٓ ځَىوي، اډب ىٍ َٙأ٤ ىډبْ ثبلاْ  ځَؿٍ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ كياٽظَ ډِٕان ٍٙي ثبٖٔشٓ ثٍ ٥ًٍ ىائڈ ډبَٓ
 ځَْٕ،  ٕب٭ز ٹجڄ اُ ومًوٍ 42ٕب٭ز ٹجڄ اُ كمڄ ي وٺڄ،  42 -84آة، ىٕشپبٍْ ډبَٕبن ي ٔب ىٍ َٙأ٤ ثٕمبٍْ، 
ٍ َٙأ٤ ٽٕٶٕز وبډىبٕت آة، ثُشَ إز آيٍْ، ىٍ َٙأ٤ ٽمجًى اٽْٖٕوٓ آة ي ى ٍيُ ٹجڄ اُ ٭مڄ 3-4
َب ٔټ ٍهياى ٥جٕٮٓ إز ٽٍ  ډلييىٔز ٱٌأٓ ثَاْ ثٖٕبٍْ اُ ػبوًٍان آثِْ و٪َٕ ډبَٓٱٌاىَٓ ډشًٹٴ ًٙى. 
  hcniH(  )1102 ,drolyaG dna sivaD ;5002 ,.la teډظڄ، ډُبػَر  ثٍ ٭چز ٽمجًى ٱٌا، سٲَٕٕار آة ي ًَأٓ، سًڅٕي
. َٳ َٕؾ ځًوٍ ٱٌأٓ ُويٌ ثمبوىيٞسًاوىي ىٍ ىيٌٍ َبْ ٥ًلاوٓ ډير ثيين ډ ػًىار ډٓأه ډً. ىَي ډٍٓم  ...ي
ٚٓ اُ ؿَهٍ ٥جٕٮٓ ُويځٓ ډًػًى وْ ځَٕىڂٓ ث َبْ ډبَٓ، ىيٌٍ ثَاْ سٮياى ثٖٕبٍْ اُ ځًوٍَمـىٕه 
ثٍ سًاوي ډَثً٣  ٽىىي ٽٍ ډٓ َبْ ځَٕىڂٓ ٍا سلمڄ ډٓ َب ىيٌٍ ًٙى. ىٍ َٙأ٤ دَيٍٙٓ َڈ ډبَٓ ډلًٖة ډٓ
). ٹبثڄ   ,raktahalaF 2102ٕ٤ دَيٍٗ ثبٙي (لًاډڄ إشَٓ ُا، ٭ًاډڄ ثٕمبٍِٔا، ٽييٍر ي وًٕبوبر ىډبٔٓ ىٍ ډ٭
َبْ ٽًسبٌ ډير ډمپه إز ثوٚٓ  ًٽَ إز ٽٍ ىٍ آثِْ دَيٍْ، ډلييىٔز ٔب ډلَيډٕز ٱٌأٓ ثَاْ ىيٌٍ
 sivaD إشَٓ وبٙٓ اُ ىٕشپبٍْ (اْ ثَاْ ٍٵ٬ ډٚپلار ٽٕٶٓ آة، ٽبَ٘ اطَار ًٕ،  اُ ٔټ إشَاسْْ سٲٌٍٔ
 te gnaW dna drolyaGٽبَ٘ ډَٿ ي ډَٕ ىٍ اطَ ثٕمبٍْ، ٔب ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ ډٍِ٭ٍ ثبٙي ( ،) 1102 ,drolyaG dna
اٵشي، ٍٙي ػجَاوٓ إز ٽٍ  َبٔٓ ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ځَٕىڂٓ اسٶبٷ ډٓ ). ٔپٓ اُ دئيٌ 1102 ,.la te osuraC ;0002 ,.la
 ٌٍ اٍسجب٣ ثب إشٶبىٌ اُ ځَٕىڂٓ ثٍ ٭ىًان ٔټ ډلَٻ ثَاْ ٍٙي ػجَاوٓ ٭لاٹمىي ٽَىډلٺٺبن ٍا ثٍ سلٺٕٸ ى
إز. ٍٙي ػجَاوٓ ٵبُ َٕٔ٬ اڅَٙي ي ثٕٚشَ اُ كبڅز ٥جٕٮٓ إز ٽٍ ثب سٲٌٍٔ ډؼيى ثٍ ىوجبڃ ٔټ ىيٌٍ ډلَيډٕز  
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ٍأٓ سجئڄ ٱٌا ډٓ ي ٙبډڄ دَهًٍْ، اٵِأ٘ ػٌة ٱٌا ي ثُجًى ٽب  )0002 ,.la te gnaW( ٱٌأٓ ثًػًى ډٓ آٔي
 ). 0002 ,drajuoB( ثبٙي
ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ځًوٍ َب سٲَٕٕار ثًٕٕٙمٕبٔٓ ي ډپبوٕٖڈ ٵًِٕٔڅًّٔټ ثٍ ډبَٓ ٽمټ ډٓ ٽىي سب اُ ٭ُيٌ َٙأ٤ 
ځَٕىڂٓ ډمپه إز اُ ؿىي َٶشٍ سب ؿىئه ډبٌ اىاډٍ ). 1102 ,.la te osuraC( ٌأٓ ثَآٔيٱوبډ٦چًة ډلَيډٕز 
 ي (َٕٙياوٓ چٕڄ ثبٵز َب ثٍ ډى٪ًٍ اىاډٍ كٕبر ځَىىلٙئي ًهبَٔ اوَّْ ثين ډبَٓ ي سٔبثي ي ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ 
ٌأٓ ثٍ ٭ًاډچٓ و٪َٕ ٕه ي َٙأ٤ ٱدبٕن َبْ ََ ځًوٍ ثٍ ٽمجًى  ).5102 ,daraB & irakluK ؛ 2931 َمپبٍان،
). ىٍ ٥ًڃ 5991 ,zerréituG dna orravaN ;6891 ,evoL dna kcalB  )ُٖٔشٓ ي ٕ٦ق ًهبَٔ اوَّْ ډبَٓ ياثٖشٍ إز
ىيٌٍ َبْ ډلَيډٕز ي ٔب ډلييىٔز ٱٌأٓ، ػبوًٍان ډپبوٕٖڈ َبْ ٍٵشبٍْ، ٵًِٕٔڅًّٔټ ي ٕبهشبٍْ ډوشچٶٓ ٍا 
) ٽٍ zerreituG dna orravaN  )5991 ,ځَٕوي سب اُ ډىبث٬ هًى إشٶبىٌ ٽىىي ثَاْ دًٙ٘ وٕبَُبْ ډشبثًڅٕټ ثٍ ٽبٍ ډٓ
) ي  ,.la te yelreduG  6991څٕټ، اٝلاف ٩َٵٕز َبْ ډشبثًڅٕټ ثبٵز (َبْ ډشبثً ٙبډڄ ٽبَ٘ سلَٻ ي ٵٮبڅٕز
اْ ډبَٓ ثَ دبٕن  بىار سٲٌٍٔ٭) إز. اُ آوؼب ٽٍ  evoL & kcalB,  6891إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ډبَٕـٍ (
ي سلمڄ َبْ ډلَيډٕز ٱٌأٓ سبطَٕ ىاٍى، ډبَٕبن ځًٙشوًاٍ ثٍ ىڅٕڄ ٽمشَ ثًىن ىٵٮبر سٲٌٍٔ  ډشبثًڅٕټ ثٍ ىيٌٍ
ًٙوي، ىٍ كبڅٕپٍ ډبَٕبن َمٍ ؿِٕهًاٍ ي  َبْ ٽمجًى ٱٌا ىٍ َٙأ٤ ٥جٕٮٓ ثب أه َٙأ٤ ثُشَ ٕبُځبٍ ډٓ ىيٌٍ
 . ) ndid6991 ,اوي ( ځٕبَوًاٍ ثٍ ٥ًٍ ډيايڇ ىٍ كبڃ سٲٌٍٔ
بَٔ ٽىىي ي ًه اوَّْ ىٍ ىيٍان ځَٕىڂٓ إشٶبىٌ ډٓ ٬مشَٔه ډىبثُٕه ثٍ ٭ىًان ډئدَيس /َب اُ ؿَثٓ ثَهٓ ډبَٓ
اُ ؿَثٓ ُيىسَ اُ ډلشًاْ ځچٕپًّن إشٶبىٌ  ىٍ ًٍٝسٕپٍ ثٮ٢ٓ اُ ځًوٍ َب ،ومبٔىي ځچٕپًّوٓ ٽجي ٍا كٶ٨ ډٓ
ىٍ ٥ًڃ ىيٍان  ٌايڅٕه ًهٌَٕ ثبٵشٓ ډَٞٳ ٙي ٬ىٍ ياٹثٍ و٪َ ډَٕٕي ىٍ سبٕمبَٕبن ).  8002 ,.la te énruFٽىىي ( ډٓ
ًٞٛ هىٍ  1102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ   Lgu. ٕىٓ إزئٽمجًى ٱٌأٓ، ډلشًاْ ؿَثٓ ي ٕذٔ ډىبث٬ دَيس
ځَٕىڂٓ ي ثٍ ډِٕان  ايڃ ؿَثٓ ٽجيْ ىٍ َٶشٍ ٌسبٕمبَٓ ؿٕىٓ ثٕبن ٽَىوي ىٍ ډبَٕبن ځَٕىٍ، ًهبَٔ ؿَثٓ ثٍ ئْ
    iikcnerhcs resnepicAثبلاسَْ وٖجز ثٍ دَيسئٕه َب ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ډلشًاْ ؿَثٓ سبٕمبَٓ آډًٍ، 
 ,.la te oaGوٚي ( ٌٍيُ ځَٕىڂٓ ٽبَ٘ ٔبٵز، اځَؿٍ ٽبَٚٓ ىٍ ډلشًاْ دَيسئٕىٓ ډٚبَي 41 - 12٥ًڃ  ىٍ
ييىٔز ٱٌأٓ وٍ سىُب ًهٌَٕ ٕبُْ ډًاى ىٍ ٽجي ډشًٹٴ ډٓ ًٙى، ثچپٍ ډًاى ل). ىٍ ىيٍان ځَٕىڂٓ ي ډ 4002
ٽجيْ ي ٕذٔ ًهٌَٕ ٙيٌ ٽجيْ وِٕ سوچٍٕ ډٓ ًٙوي. دٔ ډى٦ٺٓ ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ٽٍ ىٍ ىٍػٍ ايڃ ٙبهٜ 
ىٍ سبٕمبَٓ ٕٕجَْ ىٍ ډٮَٟ ىيٌٍ ٽًسبٌ  بًٜ ٽجيْ ي اكٚبٔٓ ٕبثٺهٙبهٜ اكٚبٔٓ ٽبَ٘ ٔبثي. ٽبَ٘ ٙب
). أه وشبٔغ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ډشبثًڅٕٖڈ   3102 ,.la te iruohsA(ٍيُ) وِٕ ډٚبَيٌ ٙيٌ إز  4 - 8(ډير ځَٕىڂٓ 
 ځَٕى.  ٍ ډٓٽجي وٖجز ثٍ ثبٵز ډبَٕـٍ ثٕٚشَ سلز سبطَٕ ځَٕىڂٓ ٹَا
ٍيٌُ،  12ډ٦بڅٮبر ٹجچٓ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ اوڂٚز ٹيَبْ سبٕمبَٓ آډًٍ، دٔ اُ ٔټ ىيٌٍ ځَٕىڂٓ 
 ,.la te oaGَٳ ډٓ ٽىىي (ٞځچٕپًّن ٽجيْ هًى ٍا َٕٔ٬ سَ اُ ځچٕپًّن ډبَٕـٍ، ډلشًاْ ؿَثٓ ي دَيسظٕىٓ ډ
ٕه ىٍ ډَاكڄ ايڅٍٕ ځَٕىڂٓ ػُز سبډٕه ). ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ًهبَٔ ؿَثٓ ثب اٍػلٕز وٖجز ثٍ ًهبَٔ دَيسئ4002
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). سٲَٕٕ ىاډىٍ ٽمشَ دَيسئٕه وٖجز ثٍ   5991,zerreituG dna orravaN ;6891 evoL dna kcalBاوَّْ ډَٞٳ ډٓ ًٙوي (
 ,.la te oaG) ي سبٕمبَٓ آډًٍ (  ,.la te oaiX 1102ؿَثٓ ىٍ ډبَٕبن ځَٕىٍ اُ ډًاٍىْ ثًى ٽٍ ىٍ سبٕمبَٓ ؿٕىٓ (
ډلاك٪ٍ ٙيٌ إز. وشبٔغ أه ) 2931(َٕٙياوٓ ي َمپبٍان،بوىي سلٺٕٸ ثَ ٍيْ سبٕمبَٓ ٕٕجَْ ) وِٕ َم4002
ىٍ ډًٍى سبٕمبَٓ ؿٕىٓ إز ٽٍ وٚبن ډٓ ىَي ىٍ ٥ًڃ  )1102(ي َمپبٍان  oaiXډ٦بڅٮٍ ډًاٵٸ ثب وشبٔغ  
وشٕؼٍ  7991َمپبٍان ىٍ ي   gnuHوٖجز ثٍ يُن ثين ثٕٚشَ سلز سبطَٕ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى.  ءځَٕىڂٓ يُن ٽجي ي اكٚب
َبْ  ٽٍ ىٍ ډٮَٟ ىيٌٍ بنَبْ ٍٙي ډبَٕ دبٕنسًان اً٭بن ومًى  ډٓٓ ٍا ىٍ سبٕمبَٓ ٕٶٕي ډىشَٚ ٽَىوي. ُډٚبث
ٓ سلز سبطَٕ ٹَاٍ ځَٵز ُييى ي ځَٕىڂٓ، ثٍ ًٍٝر ٹبثڄ سًػلشچٴ سٲٌٍٔ ٽبډڄ، ډو٥ًلاوٓ ډير سٕمبٍَبْ ډ
  ٓ ثٖشڂٓ ىاٙز.ي ٙير أه سبطَٕ ثٍ ډِٕان ٱٌاْ ىٍ ىٕشَٓ ډبَ
ډبَٓ آُاى ىٍٔبْ هٍِ ىٍ ُډبن ځَٕىڂٓ، ٕبَٔ ډىبث٬ ٍا ثَاْ سبډٕه اوَّْ ډًٍى وٕبُ ثين اى ىَمـىٕه وشبٔغ وٚبن 
ٔبثي ٽٍ  بىٌ اُ أه ډىج٬ اٵِأ٘ ډٓٶٙين ىيٌٍ ځَٕىڂٓ، إش ثٍ دَيسئٕه  سَػٕق ډٓ ىَي، اډب ىٍ ًٍٝر ٥ًلاوٓ
). ٽبَ٘ ؿَثٓ دٔ  6831ثبٙي (كبػٓ ډَاىْ ي َمپبٍان،  وٕبُډىي ډٓػجَان آن وِٕ ثٍ ډير ُډبن سٲٌٍٔ ػجَاوٓ 
). آوبن  اً٭بن ومًىوي 5102 ,eeL & ruH( دبٕن ىٍ ػجَان ٔب سٞلٕق هٖبٍر ٹ٦٬ ٱٌإز ً٫اُ ځَٕىڂٓ ٔټ و
سًاوي ىٍ ًٍٝر ثپبٍځَْٕ ىيٌٍ ډىبٕت سٲٌٍٔ ډؼيى ثب ىيٌٍ ځَٕىڂٓ  ثـٍ ډبَٓ آُاى ىٍٔبْ هٍِ ډٓٽٍ 
سًان وَم سٲٌٍٔ ٍا ىٍ َٙأ٤ وبډٖب٭ي و٪َٕ ٽبَ٘ ىډبْ  ډَٓٙأ٤ وبډٖب٭ي، ٍٕي ٽٍ ىٍ  ثٍ و٪َ ډٓ ٕبُځبٍ ًٙى.
ثيين أؼبى اطَ ٙئي ثَ ٍيْ ٍٙي ي ٵًِٕٔڅًّْ  ،آة ىٍ ُډٖشبن ځٌٍاوٓ ي ٔب ثَيُ ثٕمبٍْ ىٍ ىيٌٍ َبْ ٽًسبٌ
ي، ٙبَي ثبُٔبثٓ ًهبَٔ اُ ىٕز ٍٵشٍ َبْ ثٮ ډٓ سًان ثب اُ َٕځَْٕ سٲٌٍٔ ىٍ ىيٌٍ ډبَٓ ىٍ و٪َ ځَٵز ي اكشمبلاً
 ډبَٓ ىٍ ُډبن ٽًسبٌ ثًى. 
 
 قفس در آثشیبى پزٍرش سیست هحیطی اثزات -4-3
 ي ٥جٕٮٓ (آة ډىبث٬ اُ إشٶبىٌ ډلاك٪ٍ ٹبثڄ اٵِأ٘ ثيين ثٕٚشَ ډبَٓ سًڅٕي دَيٍْ آثِْ سًٕٮٍ اُ ووٖز َيٳ
اٵِأ٘  َبْ كڄ ٍاٌ اُ ٔپٓ ٕبُْ، ًهٌَٕ سَاٽڈ ٔ٘اٵِا دَيٍْ آثِْ ). ىٍ0102 ,.la te notgnirraBإز ( ُډٕه)
 ي إز. ىډب َمَاٌ ډلٕ٦ٓ ُٖٔز اطَار اٵِأ٘ ثب دَيٍْ آثِْ ډشَاٽڈ ثبٙي. سًٕٮٍ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ډٓ
سًڅٕي ي  ٵَأىي ىٍ ىَىي. ډٓ ٹَاٍ سبطَٕ سلز ٍا ٍٙي ي ډشبثًڅٕٖڈ اْ، سٲٌٍٔ ٵٮبڅٕز آة، ىٍ ډلچًڃ اٽْٖٕن ٕ٦ًف
 وٚيٌ، هًٍىٌ ٹجٕڄ ٱٌاَبْ اُ آڅًىٌ ٽىىيٌ ١بٔٮبر اُ ُٔبىْ ډٺبىَٔ دَيٍٙٓ، ډِاٍ٫ دٖبة َمَاٌ ثٍ سٲئٍ آثِٔبن
 ٵٖٶَ، (وٕشَيّن، ي ٱَٕاٍځبوٕټ ئشبډٕه) ؿَثٓ ي َٕيٍيٽَثه، اٍځبوٕڀ (دَيسئٕه، سَٽٕجبر ډيٵً٫،
 (دٖبة) دَيٍٙٓ ډِاٍ٫ اُ ٙيٌ هبٍع آثُبْ ).3102 ,.la te idozA( ًٙوي ډٓ ياٍى ډلٕ٤ ٽَثه،ٽچٖٕڈ ي آَه) ثٍ
 ثبٙي، ډٓ ثَىاٙز اُ ثٮي إشوَ ٖٙشًْٚ آة ي څؼه إشوَ دَيٍٗ، ىيٌٍ ٥ًڃ ىٍ ٙيٌ سٮًٔ٠ آثُبْ ٙبډڄ ٽٍ
 ثٍ يٍيى ثب دٖبة أه ًٙى. ډٓ آثٓ ډىبث٬ ياٍى ډٖشٺٕمب ٽٍ ډٲٌْ إز ډًاى ي ډٮچٸ ػبډي ډًاى اُ ٱىٓ ډوچً٥ٓ
 ډِٕان اٵِأ٘ ډًػت ٽٍ ځٌاٍى ډٓ ػبْ ثَ دٌَٔويٌ آثٓ ډىج٬ ٕزثَٽٕٶ ډلٕ٦ٓ ُٖٔز وبډ٦چًة اطَار آثٓ ډىبث٬
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 CE )ytivitcudnoC lacirtcelE(، Hp )negordyh fo laitnetoP( ډِٕان سٲَٕٕ ٥َٵٓ ٕجت اُ ي وٕشَار ي وٕشَٔز آډًوٕبٻ،
 ًٙى. ثب ډٓ دٖبة دٌَٔويٌ آثٓ ډىج٬ ٵٖٶبر ي  )dnameD negyxO lacigoloiB :DOB(  ثًٕٕٙمٕبٔٓ اٽْٖٕن ډِٕان ، 
 ٍي ػمٮٕز ثَاْ ٱٌأٓ اډىٕز أؼبى ي اٙشٲبڃ اٵِأ٘ َبْ ؤًه دَيٍٙٓ ىٍ ٕٕٖشڈ اَمٕز اكياص ومًىن څلب٧
هًٕٞٝبر  ثبٖٔشٓ ىٍٔبٔٓ، ًهبَٔ اُ كي اُ ثٕ٘ ثَىاٍْ ثٌَُ ي ًٙويٌ سؼئي ډىبث٬ وبثًىْ اُ ي ػچًځَْٕ ٍٙي ثٍ
 آة ډىج٬ ٽبَ٘ ٽٕٶٕز ډًػت أه ډِاٍ٫ ٽٍ بةدٖ يٍيى اُ وبٙٓ اكشمبڅٓ ډٚپلار ي هَيػٓ دٖبة ٽٕٶٓ
 ډبَٓ دَيٍٗ هَيػٓ إشوََبْ آة الأىيٌ ډًاى ا٭٪ڈ ثو٘ ځَٕى. اًٝلا ٹَاٍ ثٍَٕٓ ډًٍى ًٙى ډٓ دٌَٔويٌ
 ٵٖٶَ اٍځبوٕپٓ ډًاى اُ ډٮمًلا ٱىٓ ٽٍ ثبٙي ډٓ ډبَٕبن سٲٌٍٔ ػُز إشٶبىٌ ډًٍى ٱٌأٓ ډًاى ثبٹٕمبويٌ اُ ډشٚپڄ
 ه٦َ سًان ډٓ ٽٍ آيٍى ډٓ يػًى ثٍ ٍا ىٍٔبٔٓ ډلٕ٤ ىٍ ثَيُ سٲَٕٕاسٓ اكشمبڃ أه دٖبثُب ىيٍي ،إز نّوٕشَي ي
 ا ډٕپَياٍځبوٕٖڈ سٮياى اٵِأ٘ ي اٽْٖٕن ٽبَ٘ ي ايڅٍٕ سًڅٕيار ثب اٵِأ٘ ُٔبى كبٝچوِْٕ ثبلا، وٕشَٔٶٕپبًٕٕن
 اٽْٖٕن ډَٞٳ ٽىىيٌ ثٕٚشَٔه ٽٶِْ ډًػًىار ٽٍ ػبٔٓ ٔٮىٓ ىٍٔب، ٽٴ ثَ سبطَٕار أه ثَى. ډُمشَٔه وبڇ ٍا
 ډى٦ٺٍ آن ُٖٔشٓ سىً٫ ٽبَ٘ ثٍ ډىؼَ ي ٽَىٌ ٕمٓ ځبَُبْ سًڅٕي ٱًََٕاُْ، ًٍٕثبر څٌا ي ثًى هًاَي َٖشىي،
 كٖبة ثٍ ٝىٮز أه ١ٮٴ وٺب٣ اُ دَيٍْ آثِْ َبْ ٵٮبڅٕز اُ وبٙٓ ډلٕ٦ٓ ُٖٔز وبډ٦چًة ځَىى. اطَار ډٓ
 ي كٌٳ آيٍْ ػم٬ ٽَى. هًاَي س٢مٕه ٍا آن إشمَاٍ ي ٝىٮز ٔها ٵٮبڅٕز اطَار أه ٽبَ٘ آٔي. ثىبثَأه ډٓ
 ډىشَٚ آثٓ ىٍ اٽًٕٕٖشڈ َٕٔ٬ ٥ًٍ ثٍ آوُب إز، َُٔا ٱَٕډمپه سٺَٔجب ي ثَ َِٔىٍ ډلچًڃ) ثٖٕبٍ ي (ػبډي ١بٔٮبر
 ٙبډڄ ػبډي ١بٔٮبر ٽىىي، ډٓ سلمٕڄ ٍا آثٓ ډلٕ٤ ثَ ًٔسَيٵٕپٕٚه اطَار ١بٔٮبر أه ًٙوي. ٍَبٕبُْ ډٓ
 ډًاى أه ډَٞٳ ٥ًٍٔپٍ ثٍ ٽىىي ډٓ أؼبى ٍا هًى اطَار ثٖشَ ٍيْ ٙين وٕٚه سٍ ثب ٙيٌ دَر ٱٌاَبْ ي ٫ډيٵً
 دشبوٖٕڄ ځَىوي. اځَؿٍ ډٓ ډلٕ٤ ٱًََٕاُْ ٔټ أؼبى وُبٔز ىٍ ي  OD ډِٕان ٽبَ٘ ثب٭ض َب ثبٽشَْ سًٕ٤
 ډمپه دٖبثُبْ َُْٙ، يڅٓ اُ ٽمشَ ثٖٕبٍ كشٓ إز، ٽڈ سًػُٓ ٹبثڄ ډِٕان ثٍ ډبَٓ دَيٍٗ دٖبثُبْ آڅًىځٓ
 هٕچٓ كشٓ ي ٽَىٌ آة ثَيُ آڅًىځٓ ډٖئچٍ وٚيٌ ٍٹٕٸ ٔب ثبُٔبٵز دٖبثُبْ اُ ُٔبىْ كؼڈ سوچٍٕ ىڅٕڄ ثٍ إز
 ځَىى.  ٙئي
 أه ٽبَ٘ ُډٕىٍ ىٍ سلاُٙب ځَٕوي ډٓ ډىٚب ٱٌأٓ َبْ ػٌَٕ اُ دَيٍْ آثِْ ١بٔٮبر ثٕٚشَ كؼڈ آوؼبٕٔپٍ اُ
ځَٕى.  ًٍٝر ٱٌاىَٓ إشَاسْْ ي ٵَډًلإًٕن ٱٌا ثُجًى هًٞٛ ثٍ ي ٱٌاىَٓ ي سٲٌٍٔ ٍيْ ثَ ثبٔي ١بٔٮبر
 أه اُ آوُب كٌٳ ي سٞٶٍٕ اُ سَ ٽڈ َِٔىٍ ثٖٕبٍ آثٓ َبْ اٽًٕٕٖشڈ ىٍ ډًاى أه دو٘ اُ ػچًځَْٕ ډٖچمب
 اػِاء اُ بىٌإشٶ ي ٽڈ َ٢ڈ ٹبثچٕز ثب ٱٌأٓ اػِاء ډًاى ايڃ كٌٳ ډَكچٍ ىٍ ٍإشب أه ىٍثبٙي.  ډٓ َب اٽًٕٕٖشڈ
 ٹبثچٕز ثُجًى ػُز ٱٌأٓ اػِاء ىٹٕٸ اوشوبة ٥َٔٸ اُ ػبډي ثٕٚشَ ١بٔٮبر ثبٙي. ٽبَ٘ ډٓ ثبلا َ٢ڈ ٹبثچٕز ثب
 اوشوبة ي  ED/PD ٽبَ٘ ثب سًان ډٓ ٍا اُسٍ ىٵٮٓ إز. ١بٔٮبر دٌَٔ ػٌَٕ اډپبن ىٍ سٮبىڃ أؼبى ي ٩بََْ َ٢ڈ
 ٱٌاىَٓ وُبٔز ىٍ ومًى، ي ٽىشَڃ ډبَٓ وٕبَُبْ سبډٕه ٕ٦ق ىٍ ٌَػٕ ٵٖٶَ ډِٕان ثُٕىٍ ٕبُْ ي ٱٌأٓ اػِاء ىٹٕٸ
 آڅًىٌ ډىبث٬ اُ ٔپٓ هًٍاٻ اسلاٳ ىاٙز. ث٦ًٍٔپٍ هًاَي ٱٌا دَر ٽبَ٘ ىٍ ثِٖأٓ آن وٺ٘ ٍيُٙبْ ي
 ىٍٔبٔٓ (ىٍ دَيٍْ آثِْ ډلٕ٦ٓ ُٖٔز سبطَٕار ).7891 ,elttiL &  egdireveB(  ثبٙي ډٓ آثٓ َبْ ٽىىيٌ اٽًٕٕٖشڈ
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 ي ٕبٔز َٕيٍيځَاٵٓ ٱٌا، وً٫ ًهٌَٕ ٕبُْ، سَاٽڈ ډِٕان دَيٍٗ، ٍيٗ ځًوٍ، ػمچٍ اُ ډوشچٶٓ ٭ًاډڄ ثٍ ٹٶٔ)
ىٍٝي  25-59ي  ىٍٝي ٽَثه 88-08 ٵٖٶَ، ىٍٝي 58 كييى ډؼمً٫ ىاٍى. ىٍ ثٖشڂٓ آثِْ دَيٍْ سؼَثٕبر
 ډلٕ٤ ثٍ ډبَٓ سىٶٔ ي ىٵ٬ ٱٌأٓ، ١بٔٮبر ٥َٔٸ اُ ىٍٔبٔٓ، آثِْ دَيٍْ ٽٚز ډلٕ٤ ثٍ وٕشَيّن ٱٌاْ ياٍىٌ
 ثٍ آڅٓ ثبٍ آُاى ٙين ثٍ ُٔبىْ كييى سب ثبٙي وِٕ ىيٌٍ اْ ًٍٝر ثٍ اځَ كشٓ ٹٶٔ سًٍ ٽَىن ًٙوي. سمِٕ ډٓ ٍَب
 ٍا سٮبٍٟ وً٭ٓ ٱٌأٓ، ډًاى ي ُٔبى آڅٓ ثبٍ كبٝڄ ډٕپىي. ډٚپلار ٽمټ آن آڅًىٌ ومًىن ي آة ډلٕ٤ ىٍين
 ٭ًاډڄ ډٮَٵٓ ي ئشبډٕىُب ٕٙمٕبٔٓ، ډًاى اوًا٫ اُ إشٶبىٌ ُى.  هًاَي ڈٍٹ ٕبكچٓ ډىب٥ٸ اُ إشٶبىٌ ٽىىيځبن ٕبَٔ ثب
 ٙيٌ اوؼبڇ ٽىىي. ډ٦بڅٮبر ډٓ ياٍى ػيْ إٕٓت َبْ آة ډلٕ٤ ثٍ َمڂٓ ّوشٕپٓ، ػئي ًٍٕٔ َبْ ي ثٕمبٍِٔا
 ىٍ دَيٍٗ ٕٕٖشڈ ثٍ ياٍىٌ ٱٌاْ ٵٖٶَ ىٍٝي 35 وٕشَيّن، ىٍٝي 12 ٽَثه، ىٍٝي 32 كييى ٽٍ اوي ىاىٌ وٚبن
 هًى اُ ډٍِ٭ٍ ٽٕچًډشَْ ٔټ ٙٮب٫ سب ډى٦ٺٍ آة اٽًڅًّٔټ ثَ ىاٍْ ډٮىٓ سبطَٕ ي ٔبثىي ډٓ سؼم٬ ٽٴ ًٍٕثبر
 ډَٞٳ ٽىىيٌ ثٕٚشَٔه ٽٶِْ ډًػًىار ٽٍ ػبٔٓ ٔٮىٓ ىٍٔب، ٽٴ ثَ سبطَٕار أه ځٌاٍوي. ډُمشَٔه ډٓ ثؼبْ
 آن ُٖٔشٓ سىً٫ ٽبَ٘ ثٍ ډىؼَ ي ىٌٽَ ٕمٓ ځبَُبْ سًڅٕي ٱًََٕاُْ، ًٍٕثبر څٌا ي ثًى هًاَي َٖشىي، اٽْٖٕن
 ډًُٚى ٽبډلاً ځَؿٍ وِٕ آة ىٍ آڅٓ ثبٍ ي ٱٌأٓ ډًاى ٕ٦ًف اٵِأ٘ ي ډلچًڃ اٽْٖٕن ځَىى. ٽبَ٘ ډٓ ډى٦ٺٍ
  ).4002 ,6991 ,7891 ,egdireveB(  إز
څٕڄ )، ثي8ٍيوي اٵِأ٘ ٕ٦ق وٕشَيّن ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ ثٍ ىڅٕڄ ډىبث٬ اوٖبوٓ (ػييڃ  سطح تخلیِ ًیتزٍصى:
ىٍ َٕإَ ػُبن إز  ٙپًٵبٔٓ ػچجپٓ ي ٽمټ ثٍ ٱىٓ ٕبُْ ډًاى ٱٌأٓ ي ٔب ًٔسَٔٶٕپبًٕٕن ٔټ وڂَاوٓ
 ,uoistiK & sidyraK ,8002 ,tteT ,8002 ,.la te remloH ,8002 ,.la te nosrednA ,4002 ,.la te yawollaG ,1002 ,nreolC(
٬ ٙىبهشٍ ٙيٌ سوچٍٕ وٕشَيّن َڈ ثٍ ٙپڄ ًٍار ). ٭مچٕبر آثِْ دَيٍْ ىٍ ٹٶٔ َبْ ىٍٔبٔٓ ٔټ ډىج2102
(ٱٌاَبْ ووًٍىٌ ي ډيٵً٫ كبيْ ډًاى ٱٌأٓ َ٢ڈ وٚيٌ ٽٍ اُ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ډبَٓ ٭جًٍ ډٓ ٽىي) ي ١بٔٮبر 
 ,.la te notgnitnuH ,5002 ,.la te hsaN ,2002 ,eloCًٕهز ي ٕبُ ثين كڄ ٙيٌ اُ ػمچٍ آډًوٕبٻ ي ايٌٍ ډٓ ثبٙي (
 ). 7002 ,.la te regnettiP ,7002 ,NCUI ,6002
 
 هقذار ًیتزٍصى آساد ضذُ اس قفس در گًَِ ّبی هختلف هبّیبى دریبیی .8جذٍل 
 هٌجع گًَِ پزٍرضی ًزخ ثبرگذاری
 4102 ,.la te asuH آُاى اٹٕبوًٓ ا٥چٔ nomlaSسه سًڅٕي  00007سه وٕشَيّن ډىشَٚ ٙيٌ ثٍ اُاْ  077
ٍر كڄ ٙيٌ ي ١بٔٮبر % وٕشَيّن ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ًٝ46
 ًٍار
 3102 ,.la te namwuoB ٹِڃ آلا ي آُاى اٹٕبوًٓ ا٥چٔ
 1102 ,.la te ikaragasT ثبٓ ىٍٔبٔٓ ي ٕٕڈ ىٍٔبٔٓ سه 001-007سه وٕشَيّن آُاى ٙيٌ ثٍ اُاْ سًڅٕي  9-68
% وٕشَيّن ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ًٍٝر وٕشَيّن ډٮيوٓ 36
 ډلچًڃ
 1102 ,.la te iðroN á ٹِڃ آلا
ٽٕچًځَڇ وٕشَيّن ډىشَٚ ٙيٌ ثٍ اُاْ سًڅٕي ََ سه ډبَٓ  44
 nomlaS
 8002 ,.la te neslO آُاى اٹٕبوًٓ ا٥چٔ
 5002 ,malsI ډوشچٴ وٕشَيّن ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر ډبَٓ% 86-68
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 هٌجع گًَِ پزٍرضی ًزخ ثبرگذاری
ٽٕچًځَڇ وٕشَيّن آُاى ٙيٌ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر ډبَٓ ثٍ اُاْ  33
 nomlaSسًڅٕي ََ سه ډبَٓ 
 5002 ,evargraH & niartS ُاى اٹٕبوًٓ ا٥چٔآ
 5002 ,.la te notslA ډٕ٘ ډبَٓ ي ًٕٽلا ىٍٝي وٕشَيّن ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر 97
 & nosraeP ;5991 ,uW ډوشچٴ ىٍٝي وٕشَيّن ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر 25-59
 1002 ,kcalB
 
آة ثٍ ٭ىًان سأطَٕ ثبڅٺًٌ ډُڈ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ َبْ ىٍٔبٔٓ ًٽَ ٙيٌ اٵِأ٘ سوچٍٕ وٕشَيّن ډلچًڃ ىٍ ٕشًن 
 ,.la te neslO ;8002 ,.la te remloH ;7002 ,.la te regnettiP ;5002 ,.la te hsaN ;3002 ,evargraH ;1002, nreolCإز (
ٮٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ ) ي اطَ ثبڅٺًٌ اٗ ثَ ٽٕٶٕز آة ىٍ ُٖٔشڂبٌ َبْ ډوشچٴ ىٍٔبٔٓ َٕإَ ػُبن ډًٍى ډ٦بڅ8002
ي َمپبٍان  ytsulTإز. ىٍ ثَهٓ ډًاٍى اٵِأ٘ ډًاى ډٲٌْ ىٍ ٕشًن آة ٹبثڄ اوياٌُ ځَْٕ وجًىٌ إز. 
ٍا ډًٍى دبٔ٘ ٹَاٍ ىاىوي ي ثب يػًى ػم٬ آيٍْ  dnaldnuofweN)، ٽٕٶٕز آة ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ آُاى 5002(
ِأ٘ وًسَٔٶٕپبًٕٕن ٍا وٕبٵشىي. وشبٔغ ډٚبثٍ اُ ډشَ اٵ 5-02ومًوٍ آة ډپبن َبْ ډِاٍ٫ ىٍ ٭مٸ  00052ثٕ٘ اُ 
ډٍِ٭ٍ ي ډپبن ډٍِ٭ٍ ٽىشَڃ اٵِأ٘ ډٮىٓ ىاٍْ ىٍ  9ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ آُاى ىٍ ٕٙچٓ ځِاٍٗ ٙي ٽٍ ىٍ 
 ).  4002 ,aneubmaroN & otoSٱچ٪ز وٕشَيّن كڄ ٙيٌ ډٚبَيٌ وٚي (
ٲٌْ ىٍ آثُبْ ىٍٔبٔٓ إز ٍيوي اٵِأ٘ ځَؿٍ وٕشَيّن ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ډلييى ٽىىيٌ ډًاى ډ سطح تخلیِ فسفز:
). َُٔا سًڅٕي ايڅٍٕ ىٍ ثَهٓ 9ٕ٦ق ٵٖٶَ ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ ثب سًػٍ ثٍ ډىبث٬ اوٖبوٓ وِٕ وڂَان ٽىىيٌ إز (ػييڃ 
اُ ٕٕٖشڈ َبْ ىٍٔبٔٓ ډبوىي آثُبْ ځَډَْٖٕ، ٵٖٶَ ډلييى إز. ىٍ أه ډًاٍى اٵِأ٘ ٵٖٶَ ډٓ سًاوي ٕجت 
). ډٚبثٍ وٕشَيّن، ٵٖٶَ اُ 2002 ,nosnakaH & gravdroN ;1002 ,nreolCٕپبًٕٕن ًٙى (ٙپًٵبٔٓ ػچجپٓ ي ًٔسَٔٶ
٥َٔٸ ٱٌاْ ډَٞٳ وٚيٌ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ، ډًاى ٱٌأٓ َ٢ڈ وٚيٌ ٽٍ اُ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ډبَٓ ډٓ ځٌٍى ي 
بڅٮبر اطَار ). ډ٦5102 ,.la te ecirPثٍ ًٍٝر ٵٖٶبر ډلچًڃ وبٙٓ اُ ١بٔٮبر ًٕهز ي ٕبُ ثين آُاى ډٓ ًٙى (
 ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ َبْ ىٍٔبٔٓ ٙبډڄ ا٥لا٭بر ٽمشَْ ىٍ ډًٍى ٵٖٶَ وٖجز ثٍ وٕشَيّن إز.
 هقذار فسفز ثبرگذاری ضذُ در هنبى ّبی آثشی پزٍری هبّیبى اقیبًَسی .9جذٍل 
 هٌجع گًَِ پزٍرضی ًزخ ثبرگذاری
 4102 ,.la te asuH ى اٹٕبوًٓ ا٥چٔآُا nomlaSسه سًڅٕي  00007سه ٵٖٶَ آُاى ٙيٌ ثٍ اُاْ  721
 3102 ,.la te namwuoB آُاى اٹٕبوًٓ ا٥چٔ ي ٹِڃ آلا % ٵٖٶَ ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ًٍٝر كڄ ٙيٌ ي ١بٔٮبر ًٍار76
 1102 ,.la te ikaragasT ثبٓ ىٍٔبٔٓ ي ٕٕڈ ىٍٔبٔٓ سًڅٕي ډبَٓ  سه 001-007سه ٵٖٶَ آُاى ٙيٌ ثٍ اُاْ  0/6-6/5
 5002 ,malsI ډوشچٴ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر % ٵٖٶَ ىٍ17/4
ٽٕچًځَڇ ٵٖٶَ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر ثٍ اُاْ سًڅٕي ََ سه  4/9
 nomlaSډبَٓ 
 5002 ,evargraH & niartS آُاى اٹٕبوًٓ ا٥چٔ
 1002 ,kcalB & nosraeP ډوشچٴ ىٍٝي ٵٖٶَ ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ًٍٝر ٵٖٶَ ډلچًڃ 43-14
 5991 ,uW آُاى ډبَٕبن ىٍ ىٍ ٱٌاْ َيٍ ٍٵشٍ ثٍ ٭ىًان ١بٔٮبر % ٵٖٶَ28
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) ُٔبن آيٍ َمـىبن ثٍ ٭ىًان ډً١ً٫ ډ٦بڅٮبر noitacifirtunاوشٚبٍ ٵٖٶَ ىٍ آثُبْ اٹٕبوًٕٓ ي اطَار دَٱٌأٓ (
، )9002 ,,.la te nnamhcsuB(دبٔ٘ ي ډيڃ ٕبُْ ىٍ اٽًٕٕٖشڈ َبْ ىٍٔبٔٓ َٕإَ ػُبن ډ٦َف ډٓ ثبٙي 
ٍٽٍ ثَاْ وٕشَيّن ډلچًڃ، وشبٔغ اطَار ډوشچٶٓ ٍا ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ وٚبن ډٓ ىَي. ٥ٓ ىي ٕبڃ دبٔ٘ َمبو٦ً
َٕؾ سٲَْٕٕ ىٍ ٽٕٶٕز آة وبٕٙبُ سوچٍٕ ډِاٍ٫ ٔبٵز وٚي  dnaldnuofweNىٍ ٵلار  nomlaSډًاى ډٲٌْ ىٍ ډِاٍ٫ 
ىٍ ٕٙچٓ ٍا أٍُبثٓ ٽَىوي ي  nomlaSػبٔڂبٌ دَيٍٗ  92)، 4002( aneubmaroN & otoS). 5002 ,.la te ytsulT(
ي َمپبٍان  irbmehcSَٕؾ اطَْ اُ دَيٍٗ ثَ ٱچ٪ز ٵٖٶَ ډلچًڃ ٽٍ ٹبثڄ ډٺبٍٖٔ ثب ډىب٥ٸ ډَػ٬ ثبٙي وٕبٵشىي. 
)، ځِاٍٗ ٽَىوي ٽٍ َٕؾ سٲَٕٕار ٕبُځبٍ ٔب ډٮىٓ ىاٍْ ىٍ ٽٕٶٕز آة، اُ ػمچٍ ٕ٦ًف ٵٖٶَ ډلچًڃ ىٍ 2002(
ٍم وياىٌ إز. ثٍ ٥ًٍ ډٚبثٍ، ومًوٍ ثَىاٍْ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ  atlaM٭مچٕبر دَياٍثىيْ ډبَٓ سه ىٍ 
 ). 5002 ,.la te attiPډئشَاوٍ وٚبن ىاى ٽٍ َٕؾ اٵِأٚٓ ىٍ ٵٖٶَ ډلچًڃ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ډىب٥ٸ ډَػ٬ يػًى وياٍى (
 هٕث ٽٍىاى وٚبن  ثبٕٓٓ  ٔٓبٔىٍ ٕٓبڅمًن ي ډبَ ٓډبَ ْ ډٍِ٭ٍ ىي هثٕ 6002ىٍ ٕبڃ  notgnitnuHوشبٔغ ثٍَٕٓ 
 ځَڇ 9/5ي  شَيّنٕاُ و ځَڇ 22 ياُ ٵٖٶَ ىٍ هًٍاٻ ثٮىًان سٍ ډبوي ٹبثڄ اوللاڃ  11-43% ي شَيّنٕو اُ 13-26%
ډٚوٜ ومًىوي  .)8002 ,.la te neslO( ځَىى ٓډ يٕسًڅ ثبڅٰ ٓډبَ ځَڇ 0001ََ ْاُا ثٍ ٌْٔي ډبوي سٍ ثٮىًان ٵٖٶَ اُ
 سٍ ثٮىًان مبويٌٕځَىى ي ثبٹ ٓػٌة ډ ٓدَيٍٙ ٓاٻ ىٍ ثين ډبَاُ ٵٖٶَ ىٍ هًٍ 03/7% ي شَيّنٕو 73/3% ٍٽ
 ٓسه ډبَ 0001ىاٍاْ ٹٶٔ  ټٍٔا ٽٍ اُ  ٓٱٌاىَ َارٕٕسٲ هَٕمـى آوُب. ثبٙي ٓډ ٤ٕډل ىٍ ځمٚيٌ ډبوي
ثٍَٕٓ  ډيڃثٮىًان  ٍاډٓ ومبٔىي  سًڅٕي ٓٵٖٶَ ٍا ثٮىًان ډلًٞلار سٍ آث سه 5/2 ي شَيّنٕسه و 41 ٽٍ ٕبڅمًن 
 ثٍ زٔوُب ىٍ ٕبڅمًن ٓډبَ هًٍاٻ ىٍ ٵٖٶَ 05%ي شَيّنٕو 91% ٽٍىاىوي  ځِاٍٗي ) 7002 ,netaarB( ومًىٌ
 سٍ ىٍ ٵٖٶَ ٘ٔاٵِا، بٕإذبو ىٍ .ئومب ٓډ وٖٚز ٹٶٔ ْاوشُب ىٍ آن دَيٍٗ ٤ٕډل ىٍ ډبوي سٍ ىٍ ًٍٕة ٙپڄ
ي  شَيّنٕىٍ ډٺياٍ و ٍا ىاٍ ٓډٮى سٶبير ي َارٕٕسٲآوبن  .ٙي بٵزٔ بٔىٍ ڈٕٕ ٓډبَ ي ثبٓ ٓډبَ َْب ٹٶٔ ډبوي
بر كبٽٓ اُ آن ډ٦بڅٮوشبٔغ  .)5002 ,ollerroP 6002,.la te zenemiG;(ډٚبَيٌ ومًىوي ي ډؼبيٍ ٹٶٔ  َُٔ ىٍٵٖٶَ 
 ,sokarvaztnaM( بثئ ٓډ ٘ٔاٵِا سبثٖشبن ٵٞڄ ىٍ ثوًٞٛ ٹٶٔ ثٍ ډپبن هٔپشَٔوِى ډبوي سٍ ىٍ ٵٖٶَ ٽٍثًى 
 ٔٓبٔىٍ بَبنٕځ ىٍ ًٍٕثبر اُ ) 7002ىٍ ٕبڃ ( ikalotsopA ډ٦بڅٮٍ. )8002 ,civejitaM ;7002 ,.la te ecneloD ;5002
 اُ ٵبٝچٍ ٘ٔاٵِا ثب ٵٖٶَ ډٺياٍ ٍوٚبن ىاى ٽ بٕشبڅٔي ا بٕإذبو ًوبن،ٔ ىٍ ٔٓبٔىٍ ڈٕٕ ي ثبٓ ٓډبَ ډِاٍ٫ ټٔوِى
 2/5ٍُى ىٍ ّاده سه ىڇ  ٓي ډبَ ڈٕٕ ٓډبَ ْىٍ سٍ ډبوي ىٍ ىي ډٍِ٭ٍ  شَيّنٕو بنٔػَ. بثئ ٓډ ٽبَ٘ ډٍِ٭ٍ
 ىئىٍ ٥ًڃ ٵَآ ْكياٹڄ ثًىن اهشلا٣ ٭مًى ڄٕډَػ٬ ىٍ هبٍع اُ ډٍِ٭ٍ ثًىٌ إز ٽٍ ثٍ ىڅ ْاُ ډپبن َب ٚشَٕث
ډُمشَٔه ٭ًاډڄ سبطَٕځٌاٍ ثَ  )6002( .la te neslO). ثب سًػٍ ثٍ سلٺٕٺبر 5002 ,.la te yrebAإز ( ثًىٌ ٓٱٌاىَ
ٕٕٖشڈ دلأّټ ٭جبٍسىي اُ: ډِٕان سؼئي ډًاى ٱٌاْ ٱَٕ ٍيْ ډًاى ٱٌأٓ ٕشًن آة، ٽٕٶٕز آة ي اٽً
اٍځبوٕټ، هًٞٝب وٕشَيّن ىٍ ىٍٔب ي ٵٖٶَ ىٍ آة َٕٙٔه، َٕيٍيىٔىبډٕټ ډى٦ٺٍ ي ٭مٸ ٹَاٍځَْٕ ٹٶٔ، ډِٕان 
ىٍ  وِىٔپٓ ثٍ هچٕغ ٔب ډٞت ي سبطَٕ آة يٍيىْ سبٌُ ثٍ ډى٦ٺٍ، سَاٽڈ دَيٍٗ ډبَٓ ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ
ٽىي ي سَاٽڈ ډًاى ٱٌأٓ ثٍ ډٺياٍ ُٔبىْ  ه، آة ثٍ ٥ًٍ آُاىاوٍ اُ ډلٕ٤ سًٍَب ٭جًٍ ډٓدَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ي د
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َمٍ ډًاى ٱٌأٓ ا١بٵٓ ثٍ ډلٕ٤ ٥جٕٮٓ ثبُ  ).2002 ,.la te ooW( ثبٙي سلز سبطَٕ َٕيٍيىٔىبډٕټ ډلڄ دَيٍٗ ډٓ
٭ض ٱىٓ ٙين ثٖشَ ډلڄ ًٙوي ٽٍ ىٍ وُبٔز ثب ځَىوي ي ثب٭ض اٵِأ٘ ډٺبىَٔ ډًاى ٱٌأٓ ډلچًڃ ىٍ آة ډٓ ډٓ
ًٙى. اځَ ٥جٕٮز ثب َٕ٭ز ډىبٕت ٹبىٍ ثٍ كٌٳ  أه ډًاى ٱٌأٓ وجبٙي، أه ډًاى اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ي  دَيٍٗ ډٓ
ًٙوي. ٱٌا ي ډيٵً٫ ا١بٵٓ وٖجز ډىبث٬ ٱٌأٓ ىٍ ػَٔبن هبٍع اُ  ثب٭ض أؼبى ًٔسَيٵٓ ي سٲَٕٕ ډلٕ٤ ثىشًُْ ډٓ
. دٖمبويَبْ ثًٕڅًّٔپٓ ٽٍ اُ ًٍٕثبر ُٖٔشٓ ىٍين )7891 ,egdireveB( ډٍِ٭ٍ ىٍٔبٔٓ ثَسَْ هًاَي ىاٙز
ٙجپٍ اْ ډًػًى هبٍع ډٓ ځَىى ډمپه إز ىٍ ٵَآٔىي ٱٌاىَٓ َٙٽز ي سياهڄ ومًىٌ ٽٍ اڅجشٍ أه ىٍ ډٺبٍٖٔ 
ثب ٵَأىي ٱٌاىَٓ ي ډيٵً٫ ثٍ وٖجز ٽًؿټ هًاَي ثًى. كؼڈ ٽچٓ ډًاى ٱٌأٓ ډًٍى إشٶبىٌ ي َمـىٕه ثبُىٌ 
ٔ ثٖشڂٓ ثٍ سٲَٕٕار ٵبٽشًٍَبٔٓ ٙبډڄ اوياٌُ ډبَٕبن ډًػًى، سٮياى ٹٶٔ، ىاوٖٕشٍ ډًػًى، وً٫ ٱٌأٓ ىٍ ٹٶ
 ). 5002 ,.la te remloHځَٕى ي ولًٌ ډئَٔز ىاٍى ( ٱٌأٓ ٽٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
 ىٍ ډؼمً٫ ي ثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ ثيٕز آډيٌ اُ دَيٍٗ ځًٙشٓ ٵٕچمبَٓ ي ډبَٓ آُاى ىٍٔبْ هٍِ ىٍ ٹٶٔ ىٍ
ىٍٔبْ هٍِ ىايٍْ ي ٹ٢بير ىٍ ډًٍى وشبٔغ ثيٕز آډيٌ ي أٍُبثٓ اٹشٞبىْ آن ثب ٭ىبٔز ثٍ أىپٍ َىًُ ٔټ 
اوؼبډي اػَا وٚيٌ إز،  ډبٌ ث٦ًڃ ډٓ 01سب  8ي   63سب  03ىيٌٍ ٽبډڄ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ٽٍ ثٍ سَسٕت كييى 
َبْ ډشَست ثب دَيٌّ اُ ػمچٍ  ًىٌ ي َِٔىٍثٖٕبٍ ىًٙاٍ إز. څٌا ثٖٕبٍْ اُ ا٥لا٭بر ٵىٓ ډًٍى وٕبُ وبډٚوٜ ث
َبْ څًاُڇ ي سؼُِٕار دٚشٕبوٓ ٽىىيٌ اُ ٔټ ًٕ ي ياٽى٘ ډبَٕبن وٖجز ثٍ دَيٍٗ  َبْ إشُلاٻ ي َِٔىٍ َِٔىٍ
٥ٓ ٔټ ىيٌٍ ٽبډڄ ىٍ سٮبډڄ ثب ډلٕ٤ ي َٙأ٤ ډشٶبير ٵًٞڃ اُ ًْٕ ىٔڂَ ډٚوٜ وڂَىٔيٌ إز، څٌا 
أه ُډٕىٍ َمـىبن ثبٹٓ ډبويٌ ٽٍ ٥ٓ اػَاْ دَيٌّ َبْ ډ٦بڅٮبسٓ سپمٕچٓ ثٖٕبٍْ اُ ٕئًالار ي اثُبډبر ىٍ 
َب ي ٵَآٔىيَبْ ىاو٘ ثىٕبن لاُڇ ٍا ثَاْ  ثبٖٔز ثٍ آوُب دبٕن ىاىٌ ًٙى، سب ثشًان  ثَ إبٓ آن ىٕشًٍاڅٮمڄ ډٓ
 اٍائٍ ومًى. ٹٶٔ ٍا اكياص ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ
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 ًتیجِ گیزی ًْبیی -5
َبْ ډًػًى ىٍ  ٩َٵٕزثب سًػٍ ثٍ ىٍ ػُبن إز ٽٍ ډبَٓ  ٓ اُ َبْ ؤًه دَيٍٗدَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ٔپ 
ىٍ أه ٍيٗ، ډبَٕبن ثٍ ٍاكشٓ ثب ډلٕ٤ ػئي . ٵَاَڈ آيٍىٌ إز ډبَٓثَاْ سًڅٕي  ٍا ، دشبوٖٕڄ هًثٓىٍٔبَب
اٍ ٕبكچٓ ٕبُځبٍ ٙيٌ ي ځًٙز ډبَٓ سًڅٕيْ ىاٍاْ ٽٕٶٕز ډىبٕت ي ډَٱًثٓ ډٓ ثبٙي. ٽًٍٚ أَان ثب ىاٙشه وً
ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ي َمـىٕه ىاٍا ثًىن ځًوٍ َبْ ثًډٓ ډىبٕت ػُز دَيٍٗ، دشبوٖٕڄ سًڅٕي ثبلأٓ ىٍ  ٥ًلاوٓ
 ثو٘ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ىاٍى. 
ىٍٝي ٽڄ َِٔىٍ سًڅٕي ٍا  06ثبٙي ٽٍ ثٕ٘ اُ  ډُمشَٔه ثو٘ سًڅٕي ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ډَثً٣ ثٍ ثو٘ سٲٌٍٔ ډٓ
ٺٕز آډِٕ ډبَٕبن، لاُڇ إز سب ٙىبهز ىٍٕشٓ اُ وٕبُډىيْ َبْ ٱٌأٓ ََ ىَي، څٌا ػُز دَيٍٗ ډًٵ سٚپٕڄ ډٓ
ځًوٍ ي آوبڅِٕ ډًاى ٱٌأٓ ډَٞٵٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ اوؼبڇ ځَٕى سب ثشًان ػٌَٕ ډشىبٕت ثب اكشٕبػبر ََ ځًوٍ سى٪ٕڈ ي 
 سٍُٕ ومًى. 
اْ يٌُ ٭چاڈ سٲٌٔاٍ ثاٍ ډَكچا  ٍاٽظَ ډٚپلار ډَثً٣ ثٍ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹٶٔ ثب سٲٌٍٔ وبډىبٕت اٍسجب٣ ىاٍوي. اډَ
ًٙى. أه ػٕاٌَ سًٕا٤ ٽبٍهبواٍ  َبْ ډوشچٴ ٕبهشٍ ډٓ ٍٕٕيٌ إز ٽٍ ػٌَٕ َبْ ثبلاؤ ٙيٌ اهشٞبٝٓ ځًوٍ
ځَٕواي. ډبَٕابن داَيٍٗ ىٍ ٹٶأ ىٍ ثٖإبٍْ اُ ډاًاٍى اُ  ٱٌا ٕبُْ سٍُٕ ي ىٍ اهشٕبٍ دَيٍٗ ىَىيځبن ٹَاٍ ډٓ
ٕبن ثبٔي ٱٌأٓ ٽبډلا ثبلاؤ ٙيٌ ثب ډٺبىَٔ ٽبٵٓ اُ دَيسٕٕه، ؿَثآ ٱٌاْ ٥جٕٮٓ ډلَيڇ َٖشىي. ثىبثَأه، أه ډبَ
ي سَٽٕجبر ٱٌأٓ َب، ډًاى ډٮيوٓ  ي اوَّْ ٽٍ ډٺبىَٔ آډٕىً إٕي َبْ ١َيٍْ، إٕيَبْ ؿَة ١َيٍْ، ئشبډٕه
ٓ اٽٖٕياوز َب ىٔڂَ ډبوىي ډًاى اٵِيىوٓ (ٍيٱه، ٵٖٶًڅٕذٕيَب، ٽبٍسىًئٕي َب) ي ډًاى ٱَٕ سٲٌٍٔ اْ  (ثبٔىيٍَب ي اوش
  ٍا ىٍ اهشٕبٍ ىاٙشٍ ثبٙىي.ي ١ي ٹبٍؽ َب) 
ىٍ سٲٌٍٔ آثِٔبن، هًٍاٻ ٔب ٱٌا ثبٔي ىاٍاْ ئْځٓ َبْ ٵِٕٔپٓ ډىبٕات ثاَاْ ډابَٓ ثبٙاي ساب ډٞاَٳ ٱاٌا ثاب 
كياٹڄ َيٍ ٍٵز ډًاى ډٲٌْ ىٍ آة ًٍٝر ځَٕى. هًٍاٻ َاب ٍا ثَإابٓ ٍ٥ًثاز، سَٽٕات ٱاٌأٓ ي ٙاپڄ 
شَ، ٚا سُٕاٍ، ٱاٌاىَٓ ثاب ٕاَ٭ز ث ٕ ٕاًُڅز ىٕشَٕآ ي  ثاٍ ىڅٕاڄ ٱٌاَبْ هٚټ َيٌُ، سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ ٽىىي. اډ
ٱٌاَبْ هٚټ ثاٍ ٥اًٍ ًٙوي.  ، ثٕٚشَ ډَٞٳ ډٓي كمڄ ي وٺڄ ثُشَ ىاٍْډلٕ٤ آثٓ، ٹبثچٕز اوجبٍ شَآڅًىځٓ ٽم
، واً٫ َابْ ٱاٌأ  ٓاڅجشاٍ اواياٌُ ځَاواًڃ  ،يوٙا  ًَب ي سَٽٕجبر ځًوبځًن ٕبهشٍ ډا  ٓ ٭ميٌ ثٍ ٙپڄ دچز ي ثب اوياٌُ
 . ډشٶبير إز ٕبنَب ثب سًػٍ ثٍ وً٫ ځًوٍ ډبَٓ ډًٍى و٪َ ي اوياٌُ ډبَ سَٽٕجبر ي ډًاى ډشٚپچٍ آن
ث٦ًٍٽچٓ، ٱٌاْ هٚټ ثٍ ٍٕ ٙپڄ دچز َبْ ٵَيٍيويٌ، ٽمٓ ٵَيٍيويٌ ي ٔب ٙىبيٍ سًڅٕاي ډآ ٙاًى ٽاٍ ثاَاْ 
ډىبٕات  ،شبىن ىٍ ٕشًن آة ٍا ىاٍويٽٍ سًاوبٔٓ أٖډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ځًٙشوًاٍ، دچز َبْ ٙىبيٍ ٔب ٽمٓ ٵَيٍيويٌ 
آيٍوي ٽٍ ډبَٕبن ُډبن ي ٵَٝز ٽابٵٓ ثاَاْ دٕايا ٽاَىن ٱاٌا  َبْ ٙىبيٍ اډپبن أه ٍا ثًػًى ډٓ دچزډٓ ثبٙي. 
ٱٌاْ ٙىبيٍ ًٙوي. َبْ ٵَيٍيويٌ ثَٖ٭ز اُ ٹٶٔ ځٌٙشٍ ي ثَاْ ډبَٕبن ٱَٕٹبثڄ ىٕشَٓ ډٓ ىاٙشٍ ثبٙىي، اډب دچز
ن َٕىآثٓ ىٍ ٹٶٔ ډىبٕت ډٓ ثبٙي. ٱٌاْ ٙىبيٍ ىٍ كچٺٍ ٹٶٔ ډُبٍ ډٓ ٙاًى ي ثاٍ ٔب ٹً٥ٍ يٍ ثَاْ سٲٌٍٔ ډبَٕب
ثب سًػٍ َٙأ٤ ىٍٔابْ هاٍِ ثُشاَ إاز اُ ٱاٌاْ دَيٍٗ ىَىيٌ أه اډپبن ٍا ډٓ ىَي سب ډبَٕبن ٍا ثبُىٔي ٽىىي. 
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ٓ ىٍ ٕشًن آة اٽٖشَيى ډؼُِ ثٍ َبْٔوبٍِٔ (آٍاڇ دِ) ٽٍ ثوٚٓ اُ آن ىٍ ٕ٦ق آة ډبويٌ ي ثوٚٓ اُ آن ثٍ آٍاډ
  ثٍ ٕمز دبٕٔه ثب كبڅز ٱً٥ٍ يٍْ كَٽز ومًىٌ (آٍاڇ سٍ وٕٚه ًٙويٌ) سب ثٍ ډَٞٳ ډبَٓ ثَٕي، إشٶبىٌ ومًى.
ډٺياٍ، سٮياى ي ُډبن ٱٌاىَٓ دبٍاډشََبْ ډُمٓ ثَاْ أٍُبثٓ سٲٌٍٔ ډبَٓ ډلٖاًة ډآ ٙاًوي. ډٕاِان ٱاٌاىَٓ 
ًٙى ي سلز سبطَٕ ٵبٽشًٍَبْ ډُمآ ډبوىاي اواياٌُ ډابَٓ،  ٍيُاوٍ ثب سًػٍ ثٍ ىٍٝي يُن ثين ىٍ ََ ٍيُ سٮٕٕه ډٓ
ٔٓ ډبوىي اٙشُبْ ډبَٓ، ډِٕان اٽْٖٕن ډلچاًڃ، ثٕمابٍْ َاب، ٙاَأ٤ دبٍاډشََبىډبْ آة ي سَٽٕجبر ٱٌأٓ إز. 
ىٍٔبٔٓ، اسٶبٹبر إشَٕٓ (ىٕشپبٍْ، ثَىاٙز ي ٱٌَٕ) وِٕ ٍيْ ډِٕان ٱٌاىَٓ ٍيُاوٍ سبطَٕ ىاٍى. ٱٌاىَٓ ډبَٕبن 
َابْ َابْ ٱاٌاىَٓ ډبوىاي ٱاٌاى  ٌَبْ ډٮمًڃ ډبوىي سٲٌٍٔ ثاٍ ٍيٗ ىٕاشٓ ي ٔاب ثًٕإچٍ ىٕاشڂب  ٌ اُ ٍيٗ ثٍ ٔپٓ
سٺب١بٔٓ، دَسبثٓ ي اسًډبسٕټ اوؼبڇ ډٓ ًٙى، څٌا لاُڇ إز سب ىٍ َىڂبڇ سًُٔ٬ ٱٌا، ډئَ ډٍِ٭ٍ ثاٍ وپابسٓ ډبوىاي 
وً٫ سًُٔ٬ ٱٌا سًػٍ ومبٔي ساب اُ َايٍ ػَٔبوُبْ آثٓ ىٍ ٹٶٔ، ثبى، اٙشُبْ ډبَٓ، ػَٔبن َبْ سچٶٕٺٓ ىٍ ٹٶٔ ي 
 ٍٵز ٱٌا ػچًځَْٕ ځَىى.
. ىاٍى دَيٍٗ ډلڄ آة زٕٶٕٽ ثٍ ْبىُٔ ٓثٖشڂ ٹٶٔ ٖشڈٕٕ ىٍ ٓٱٌاىَ وً٫ آډيٌ ٭مڄ ثٍ ٺبرٕسلٺ إبٓ ثَ
 ي ٱٌا ثُشَ ػٌة ثٍ سًاوي ٓډ آة ٕشًن ىٍ ٓٱٌاىَ ثبٙي ٬ٕيٕ آة ىٍ ٓډبَ ئى يانٕډ ي ٙٶبٳ آة ََځبٌ
 هٕدبئ آن زٕٙٶبٵ ي ٽيٍ دَيٍٗ ٤ٕډل آة ٽٍ ْډًاٍى ىٍ اډب. ًٙى ډىؼَ آة ىٍ اٱٌ ٍٵز َيٍ ٽبَ٘
 ىاٍوي ٹَاٍ ډ٦چًثٚبن ٔٓىډب ٴٕ٥ ىٍ پٍُٕډبو ډٮمًلا بنٕډبَ .ځَىى ٓډ ٚىُبىٕد آة ٕ٦ق ىٍ ٓٱٌاىَ ثبٙي، ٓډ
 ي ٱٌا ٍٵشه َيٍ اُ سب ومًى اػشىبة كي اُ ٕ٘ث ٓٱٌاىَ اُ ئثب څٌا هًٍى، هًاَىي ٍا ٚبنٔٱٌا ٺٍٕىٹ 03 سب 01 ٓ٥
 اػشىبة ًٙى، ٓډ بنٕډبَ ىٍ ْمبٍٕث ي إشَٓ ثَيُ ثٍ ډىؼَ زٔوُب ىٍ ٽٍ آة زٕٶٕٽ آډين هٕدبئ ِٕو ي ٍَٕٔډب
 .ومًى
 آن زٕٙٶبٵ ي ٽيٍ ٚشَٕث آن ٤ٕډل ٽٍ هٍِ ْبٔىٍ آة ىٍ ٽٍ ځَٵز ؼٍٕوش سًان ٓډ ٸٕسلٺ هٔا ثٍ سًػٍ ثب
 اُ ٓثوٚ ي ډبويٌ آة ٕ٦ق ىٍ آن اُ ٓثوٚ ٽٍ اٽٖشَيى ْٱٌا اُ إز ثُشَ ي ډلييى ٕٓبكچ ډى٦ٺٍ ىٍ هًٞٝب
 ډَٞٳ ثٍ ي) ًٙويٌ هٕوٚ سٍ آٍاڇ( ومًىٌ كَٽز ْيٍ ٱً٥ٍ كبڅز ثب هٕٔدب ٕمز ثٍ آة ٕشًن ىٍ ٓاٍاډ ثٍ آن
 . ثَٕي ٓډبَ
 ټًٕسٕث ٓآوش اوًا٫ ډَٞٳ اُ ٓوبٙ وبهًإشٍ ٭ًاٍٟ اُ ْٚڂَٕد ډى٪ًٍ ثٍ ب،ٔىٍ كٖبٓ ٖشڈٕاٽًٕ ثٍ سًػٍ ثب
 اُ ٹٶٔ ٵبٝچٍ ثٍ سًػٍ ثب .ځَىى إشٶبىٌ ټًٕسٕث ْدَ ي ټًٕسٕدَيث ْكبي َْب هًٍاٻ اُ إز لاُڇ  َب،
 ْاثشيا ي ٝجق 6 لبٕسَػ( ٓډٚوٞ َْب ُډبن ىٍ ٖٓشٔثب ٹٶٔ ىٍ ډًػًى بنٕډبَ ٓٱٌاىَ إز لاُڇ ٓهٚپ
 . ًٙى اوؼبڇ) ٭َٞ
ٳ آن ډشٲَٕ إز. هًٍاٻ َبْ سًڅٕيْ ثٍ ىٍ سًڅٕي هًٍاٻ ډبَٓ، ُډبن اوجبٍ ىاٍْ هًٍاٻ ثب سًػٍ ثٍ ډَٞ
٥ًٍ ډٮمًڃ ثبٔي ؿىي ٍيُ دٔ اُ سًڅٕي ډَٞٳ ځَىوي، اډب ىٍ ډٺٕبٓ سؼبٍْ، ُډبن ډَٞٳ هًٍاٻ ډٮمًلا ً
ډٚوٜ وٕٖز. ث٦ًٍ ٽڄ، ًهٌَٕ هًٍاٻ ثٕه ؿىي ٍيُ سب ؿىي َٶشٍ ډشٲَٕ إز، اډب ىٍ ډًاٍىْ ډمپه إز 
ٽٍ ثٖشڂٓ ثٍ ډپبن ٽبٍهبوٍ، كؼڈ هًٍاٻ ډَٞٵٓ، ىيٍْ ثٕه ډبٌ ىٍ اوجبٍ وڂُياٍْ ًٙى  4-6هًٍاٻ ثٕه 
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ډپبن سًڅٕي هًٍاٻ ي ډپبن ډَٞٳ ىاٍى، څٌا لاُڇ إز وڂُياٍْ هًٍاٻ ىٍ اوجبٍ، ىٍ ډپبن َبْ هٚټ ي 
 ومًىن ا١بٵٍ هَٕمـىىاٍاْ سًٍُٔ ډىبٕت ًٍٝر ځَٕى سب ډبو٬ اُ ٹبٍؽ ُىځٓ، سَٕٙيځٓ ؿَثٓ َب ي ... ځَىى. 
 ډُڈ ډًاٍى ػمچٍ اُ هٚټ ٱٌاَبْ ىاٍْ وڂٍ َىڂبڇ ىٍ سه ىٍ ځَڇ 001-051 ِانٕډ ثٍ يانٕاٽٖ ٓآوش ډًاى
 .إز زٕاَم ِٔكب ْىاٍا بنٕډبَ ٽجيْ ييُٕذًئٕڅ مبٍْٕث َْٕٚڂٕد ىٍ هًٞٝب
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َاوٓ، ٵٕچمبَٓ، ٕٙخ ي اُين ثَين).  سًڅٕي ځًٙز، هبئبٍ ي ثـٍ ډبَٓ اُ سبٕمبَٕبن دَيٍٙٓ (سبٕمبَٓ أ
 ٝٶلٍ.  431اوٖشٕشً سلٺٕٺبر ثٕه اڅمچچٓ ډبَٕبن هبئبٍْ. ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ي آډًُٗ ٕٙلار أَان. 
 ډلٖىٓ،ڇ .، ٕذُياٍْ، آ.، دًٍ٭چٓ، ف.، ٕٕيكٖىٓ،ڇ. ف.، اٍٙي، ٫.، ٭چِٕاىٌ، ڇ.، ٽب٩مٓ، ٍ.، كلاػٕبن، ٫.، 
 osuH. ډ٦بڅٮٍ دٍَٗ ځًٙشٓ ٵٕچمبَٓ (1931ڇ. ي ٕؼبىْ، ڇ، ڇ.، ُاٍ٫ ځٚشٓ،ٷ.، دًٍٽب٩مٓ، ڇ.، ثُمىٓ، 
 ٝٶلٍ.  411) ثب إشٶبىٌ اُ ػٌَٕ َبْ ډوشچٴ ٱٌأٓ. ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ي آډًُٗ ٕٙلار أَان، osuh
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Abastarct 
Regarding the fish farming in cages, taking into account all nutritional requirements appropriate to the needs of 
aquaculture is essential in order to minimize damage to the environment and achieve maximum growth. Fish 
nutritionists should be aware about the analysis of ability to digest and absorb nutrients in the diet  to prepare and 
adjust the diet according to the needs of aquaculture. Food must also have appropriate physical properties for 
food intake with minimal loss of nutrients in the water. Inadequate resources with low quality or energy 
consumption within food, reduced the growth performance and increased the excretion of nitrogen in the 
environment. Food must be designed so that the balance of minerals in food will help maintain osmotic pressure 
within the body of fish in salty water. Food  requirements and efficiency of food conversion ratio (FCR) is 
variable by changing environmental conditions (dissolved oxygen, temperature, water quality, flow rate, light 
intensity ,day length). The fish of cages are feeding by floating pellets which have the ability to stand in the 
water column. The floating pellets allows the fish to have sufficient time and opportunity for finding food. But 
sinking pellets pass rapidly from the cage and are inaccessible to fish. According to the Caspian sea conditions is 
better the extruded food equipped with Hygenizer to be used that a portion of it remains on the water surface  
and part of it moves gently down with an immersion mode in the water column (Softly deposited) for fish 
consumption. The amount, number and time of feeding are important factors to assess the nutritional activities. 
In general, fish feed from dry food between 2 to 3 percent of their body weight. Food consumption was also 
varied due to the quality of the food and fish physiological factors such as age, size,  stage of life and stress level. 
Fish food distribution being fed manually or by means of demand, launcher and automatic feeding. The farm 
managers should pay attention to the things like water flows in the cage, wind, fish appetite, consolidated flows 
in the cage during food distribution as well as food storage in dry places with proper ventilation system to 
prevent the growth of fungi and insects activities  to prevent loss of  food. Also, adding antioxidants to the 100-
150 ppm when storing dry foods including the important cases particularly in prevention of fish liver lipoidosis 
disease is considered. 
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